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A k. m. tudomány-egyetemet eredetileg Pázmány Péter bíbornok-
primás 1635. május 12-ikén, u. m. a Hittud. és Bölcsészettud. karral,
Nagy-Szombatban alapította, és a Jézus-társaságra bízta.
Alapítványlevelét II. Ferdinánd római császár és magyar király
1635. október 18. kelt aranypecsétes kiváltságlevelével megerősítette,
és a nagyszombati főiskolát a római szent birodalom és más egyetemek
szokásos jogai s szabadalmaival császári és királyi hatalmánál fogva
felruházta.
Ünnepélyes megnyitása az alapító bíbornok által azon évi
november 13-án Dobronoky György nagyságos rector alatt történt.
A Hittud. és Bölcsészettud. karhoz 1667. a Jogtudományi járult,
mely Losy Imre és Lippai György primásoknak e czélú hagyományai-
ból, végrendeleti végrehajtciknak január 2-án kelt öklevele által, négy
tanszékkel alapíttatott, és azon hó 16-án ünnepélyesen megnyittatott.
A három karból állott egyetemet felséges Mária Terézia királyi
oltalma és igazgatása alá vette, kir. kegyúri jogánál fogva az 1748. évi
12. t. ez. értelmében 1769. julius 17-én a földvári apátság jószágaival
megadományozta, a fennállott karokhoz az Orvosit kapcsolta, a tan-
székek, tantárgyak számát öregbítette, és egyetemiInlmek új tanterv
szerinti átalakítását 1769. decsember 14-én elrendelte.
Az új intézkedések 1770. október 29-én kiadatott szabályzat
nyomán, az 177O-71. tanév kezdetén léptek életbe, a midőn az Orvosi
kar is megkezdette tanításait.
A Jézus-társaságnak 1793-ban történt feloszlatása után, melynek
tagjai u Hittudományi és Bölcsészeti tanszékeket látták el, felséges
Mária Terézia 1774. augusztus 19-én kelt elhatározásával azon rend
nagyszombati társodájának minden ingatlan és ingó javait, névszerint
a turőez] prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak
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· felét az egyetemnek adományozta, és az adománylevelet törvényes alak-
ban 1775 február 13-án kiadatta.
1777. február 10-én az egyetemnek áttételét az ország közép-
pontjára Budára elrendelvén, azon évi augusztus 24-én az előadások
Nagy-Szombatban végleg befejeztettek, és Budán novemberben az
azon évben közzétett tanulmányi rendszer szabályai szerint meg-
kezdettek.
A közel három évig működött egyetem szervezete- s intézeteinek
teljes befejezése után, 1780. junius 25-én, másod alapítónéja koronrí-
zásának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktat-
tatott, és a felséges királyné azon évi márczius 25-én kelt nagy szaba-
dalomlevele kihirdettetett.
Ezen okmányban az egyetem régibb jogai, kiváltságai, alapít-
ványai ismételve megerősíttettek és öregbíttettek, alap értékei a budai
királyi várpalota és melléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nem-
különben a tanulmányi alapnak átengedett znióváraljai, háromszlécsi
és bozóki féluradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival gazda-
gittatott,
II. József 1783. deczember 9-én kelt rendelete folytán az egye-
tem az 1784-iki tanév után Pestre költözött, és tanítását e városban,
azon évi novemberben, hittud. kara azonban csak l,86-ban a pesti.
egyetemes papnöveide megalapíttatása után kezdette. Annak feloszla-
tása után 1790-ben a hittani leczkék ismét megszüntek, és egyetemünk
csak három karból állott.
Ferencz király 1804. január 20-án új adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 1780-ban elrendelt, de teljesedésbe nem ment
cserét megszüntetvén, az egyetemet a tanulmányi alapnak átengedett
régi birtokaiba visszahelyezte.
Ugyanazon fejedelem 1804-ben a központi papnöveldét feléleszt-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vén, a hittud. kal' 1805. évben ismét testvérkaraihoz járult.
Jelenleg az egyetemi alapérték ingatlan jószágai: a dunaföldvéri
uradalom Tolnamegyében, a pécsváradi Baranyában, a sellyei Pozsony
és Nyitrában, a znióváraljai Turócz- és Nyitramegyében, mely uradal-
mak összesen 11,901 bold szántóföld, rét stb. és 20,874 hold erdőből
állnak. A bozóki uradalom fele 1874. évben peregyezség folytán, az
esztergomi papnöveldének 117,500 pengő forintnyi földtehermente-
sítési kötvényekért engedtetett át, mely összeg kiegészítéséül a bozóki
uradalom földtehermentesitési tőkéjéből még 117,499 pengő forintnyi
értékű kötvények az egyetemnp-k jutottak.
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A zuiőváraljai uradalomhoz tartozó szelkai és a hároiuszléosi
jószagtestek csekély jövedelmezésök miatt 1874. és 1875. évben, az
előbbi 15,200 forintért, az utóbbi 61,000 forintért, a körmöczi papir-
malom pedig 15,000 forintért adattak el.
Az egyetem rendes szükségletei 1890. évre 608,190 frtot o. é.
tesznek; alapértékének jövedelme 228,754 frt. o. é.
Az 1791. évben kiküldött országos választmány munkálata alap-
ján készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Ratio Educationis) a
bekövetkezett tanévben lépett életbe, és lényegében 1848-ig a tanszer-
vezet szabályául szolgált.
Az 1848. 19-ik tőrvényczikk az egyetemet közvetlenül a köz-
oktatásügyi miniszter hatósága alá helyezte, és a tanszabadság elvét
mondotta ki.




X IX . T Ö R V É N Y C Z IK K .
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter
hatósága alá rendeltetik.
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E G Y E T E M I T A N Á C S .
Bector M a g n i f t c n s .
HAJNIK IMRE jogtudor, az egyetemes európai és hazai jogtör-
ténelem ny. r. tanára, az országos közoktatási tanács állandó, a magyar
tud. Akademia rendes, a magyar történelmi társulat ig. választmányi,
az államvizsgálati bizottság államtudományi osztályának, valamint az
első és második alapvizsgáló bizottságnak tagja; a jog- és államtudo-
mányi karnak volt dekánja.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF erenceiel: ter e 2. sz. (Ny.HGFEDCBAr , tanárrá nevez-
tetett 1872-ben.)
P r o r e c t o r .
KLINGER ISTvÁN, rozsnyói egyházmegyei áldozár a sz. Három-
ságról nevezett siklósi czimz. apát, hittudor, szentszéki ülnök; a lelki-
pásztorkodástan ny. r. tanára, a hittudományi kar volt dékánja, az
egyetemnek 1888/9. tanévben volt rectora, Kecskeméti-utcza 5. sz.
(Ny. r. tanárrá neveztetett 1870.)
D é k á n o k .
RAPAICSRAJMUND,egri főegyházmegyei áldozál", hittudor, t. udvari
káplán, az egyháztörténelem ny. r , tanára, a hittudományi kar dékánja.
Hava s-utcza 3. sz. (Ny. r. tanárré neveztetett 1880-ban.)
SCHNIERERALADÁR,jogtudor, a büntetőjog ny. r., az észjog s a
jog- és államtudományi encyclopaedia jogosított tanára, a jogtudo-
mányi államvizsgálat tagja; a II-ik alapvizsgálati bizottság elnöke,
a jog- és államtudományi kar e. i. dékánja. Csilla g-utcza .8. sz.
(Ny, r. tanarra neveztetett 1872.)
FODOR JÓZSEF, orvoe-sebésztudor, szemész- és szülészmester, a
közegészségtan és orvosi rendőrség ny. r , tanára s a közegészségtani
intézet igazgatója; az országos statistikai tanács, az oreragos kőz-
egészségi tanács és a magyar tud. Akademia rendes tagja; a 'buda-
pesti kir. orvos egylet alapító, a kolozsvári orvostermészettudományi,
anémet közegészségligyi társulat rendes, a "Societa Fiorentina
d'igiene", a belga közegészségügyi társulat levelezé, a magyar kőnyv-
kiadó társulat alapító és igazgató, a kir. magyar természettudományi
8társulat alapítá tagja s az orsz. közegészségi t;gyesület ala11ító tagja
s főtitkára. Az orvostudományi kar e. i. dékánja.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASándor -utcza 9. sz.
(Ny. r. tanárrá neveztetett 1872. Kolozsvárra.)
HElNRlCHGUSZTÁV,sz.HGFEDCBAm m , és bölcsészettudor, a német nyelv és
irodalomtörténet ny. r, tanára, az országos kőzoktatási tanács, a kir.
tanárvizsgáló bizottság, a m, tud. Akadémia és a Kisfaludy-társaság
tagja, a budapesti philologiai társaság alelnöke, a bölcsészeti kar
e. i. dékánja. VII!., Ká lvintér . (Rkiv. 1875., ny. r. tanárrá neveztetett
1878.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P r o d é k á n o k .
ASCHENBRIERANTAl"esztergom-főegyházmegyei áldozár, hittudor.
az egyházjog ny. r. tanára, a hittudományi kar volt dékánja, e. i.
prodékánja. F őherczeg Sándor -utcza 36. sz. (Ny. r, tanárrá neveztetett
1882-ben.)
HOFFMANNPÁI" a vaskorónarend lovagja, jogtudor. hit. ügyvéd,
a római jog. ny. r. tanára, a magyar tud. Akademia és a párisi Société
de legialation comparée tagja, a magyar jogászgyülés volt elnöke,
Temesvár sz. kir. város díszpolgára, az 1. alapvizsgálati és államtudo-
mányi államvizsgálati bizottság tagja, az egyetemnek 187' /s-ban volt
rectora, a jog- és állailltudományi karn ak volt dékánja, e. i. prodékánja.
(Ny. r. tanárrá neveztétett 1865.)
MIHÁLKOVICSGÉZA, orvos-sebésztudor, szemész- és szülészmes-
ter, a leiró boncztan, tájboncztan és a fejlődéstan ny. 1 '. tanára, az
Lső boneztani intézet és gyüjteménytár igazgatója, a m. tud. Akadémia
rendes tagja, a budapesti kir. orvosegylet rendes, a természettudomá-
nyi társulat őrőkitő és választmanyi, és a magyar orvosi könyvkiadö
társulat alapítványi, bizottsági és igazgatósági tagja; az orvosi kal'
választott prodékánja. Józse{-körut 69. sz. (Ny. r, tanárrá nevez-
tetett 1878.)
LENGYELBÉLA,sz. mm, és bőlcsészettudor, ~ L chemia ny. r, tanára,
az egyetemi Il-ik chemiai intézet igazgatója, az ásványviz-elemző
intézet főnöke, a bölcsészeti kal' volt jegyzője, a magyar tud. Aka-
démia levelező tagja és az Akadémia math. és természettud. állandó
bizottságának előadója ; a kir, m. természettudományi társulat választ-
mányi tagja és első titkára, az országos kőzéptanodai tanáregylet és a
magyar mérnök és építészegylet rendes, az országos magyar gyógy-
szerészegylet tiszteleti tagja, a bölcsészeti kar volt dékánja, e. i.
prodékánja. Muzeum-körút 41. sz. (Nyilv. rend. tanarra neveztetett
1877-ben.)
TUD oMÁNZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY ! (A o x.
1 . H it tu d o m á n y i k a r .
D é J íá n é s E ln ö k .
RAPAlCSRAJMUNLJ(1. Egyetemi Tanács).
N y i lv á n o s r e n d e s t a n á r o k .
Bl'l'A DE~SŐ, SLI. benedekrendi pannonhalmi áldollár, hittudor. az
alaphittan ny. r. tanára, szentszéki ülnök, a Szt.-Istv<Ín-Társulat kiadvá-
nyainak egyházi censora és tudományos és irodalmi osztályának tagja
s előadója, a hittudományi kar volt dékánja, az egyetem volt Rectora.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vámház-körút 4. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1868-ban.)
KLINGERISTVÁN,(1. Egyetemi tanács).
BERGER Ev. JÁNOS, esztergom-főegyházmegyei áldozár, a vas-
koronarend lovagja, hittudor, az ó-szövetségi tanulmányok s értelme-
zéstan, szt.-írás-magyarázat s héber nyelv ny. r. tanára, a jog- és állam-
tudományi karban az egyházjogtudori szigorlatoknál vizsgáló s primas
érseki megbizott, a hittudományi kar volt dékánja, az egyetem volt
Rectora. Liliom-utcza 35. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1874-ben.)
BREZNAYBÉLA, esztergom-főegyházmegyei áldozár, pápa Ö szent-
sége t. kamarása, hittudor. a keresztény erkölcstan ny. r. tanára,
a hittudományi kar volt dékánja, a Szt.-István-Társulat tudományos és
irodalmi osztályának tagja, a párisi ,Société bibliographique" levelező
tagja. P á l-utcza 2. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1876-ban.)
BOGNÁR 1ST\'ÁN, esztergom főegy házmegyei áldozár, bölcsészet
és hittudor. az újszövetségi szentirati tanulmányok ny. r. tanára,HGFEDCBAe L hit-
tudományi kar volt dékánja, a Szt.-István-Társulat kiadványainak egy-
házi censora és tudományos és irodalmi osztályának tagja. Csilla g-utcza






lezett hittudor, a keleti, u. m. az arab, szyr és chald nyelvek ny. r., a
hittudomány-bölcselet jogosított tanára.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADa lszinhá z-utcza 10. sz. (Ny.HGFEDCBA
r k , tanárrá neveztetett 1882-ben, ny. r , tanárrá 1886-ban.)
Kisfaludi K1SFALUDYÁ. BÉI,A, győregyházmegyei áldozár, hit-
tudor, t. udvari káplán, szentszéki ülnök, az ágazatos hittan ny. r. tanára,
a .Katholikus Szemle" szerkesztője, a Szt.-István-Társulat alelnöke és
tud. és irod. osztályának tagja Lipót-utcza 47. sz. (Nyilv. r, tanárrá
neveztetett 1887-ben.)
'I'anárhelyettesek,
VALÓSIMON,esztergom-föegyházmegyei áldozár, bekebelezett hit-
tudor, pápa őszentsége t. kamarrísa, a Szent-István-Társulat tudomá-
nyi és irodalmi osztályának tagja, budapesti központi papnöveldei tanul-
mányi felügyelő és könyvtárnok. A papnövelde-épületben.
Ugornyai ROBITSEKFERENCZ,hittudor, esztergomi főegyházmegyei
áldozó pap, a Szent-László-Társulat titkára, a budapesti központi
papnevelő-intézet tanulmányi felügyelője. A papnevelő-intezetben.
Kar i p e dell u s.
Sumlicz Mihály. Magya r -utcza 19. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . J o g - é s allamtudományi k a r .
D é k á n és E ln ö k .
SCHNIERERALADÁR(1.Egyetemi Tanács).
N y i lv á n o s r e n d e s t a n á r o k .
Kövesdi WENZELGUSZTÁV,a magyar főrendek házának tagja,
kir, tanácsos, bölcsészet- és jogtudor. hites ügyvéd, a magyar magán-
és bányajog ny. r. és a jogtörténet jogosított tanára, a VII. magyar
jogászgyülés volt elnöke, a m. tud. Akadémia rendes tagja, a bécsi
cs. egyetemen a magyar egyetemi nemzet volt procuratora ; a békés-
megyei régészeti és művelődéstőrténeti társulat tiszteleti tagja; a
tudományok és .művészetek déli-szlav Akademiájának, a belgrádi
szerb királyi és a felső-luzsiczai tudományos társaságoknak, az
erdélyi országismei és a morva-sziléziai földmívelési, természet- és
országismei társaság történet-statistikai osztályának, az I. alap-
vizsgálat elnöke, valamint az államvizsgálati bizottság jogtudo-
~
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manyi osztályának tagja, az egyetem volt rectora, a jog- és államtudo-
manyi kar volt dékánja.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzentkh'á lyi utcza 17. sz. (Ny. r. tanárrá
neveztetett 1850.) Az 1889/90. tanév 1. felének végével nyugdíjaztatott.
KAUTZGYDJ,A,a cs. Lipót-rend lovagja, jogtudor, a nemzetgazda-
ság- és pénzügy tan ny. r., a magyar közjog és politika jogosított
tanára; a m.: főrendiház, a magy. tud. Akademia rendes és igazgató,
az országos statistikai tanács, a második alapvizsgálat és az állam
vizsgálati bizottság államtudoményi osztályának tagja, az egyetem
volt rectora, a jog- és államtudományi kar volt dékánja, az .lnstitut
international de Statistique" tiszt. tagja, és az osztrák-magyar bank
alkormányzója. Zöldfa -utcza 28-ile szám. (Ny. r , tanárrá nevezte-
tett 1863.)
HOFFMANNPÁL(1. Egyetemi Tanács).
KERKÁPOLYKÁROLY,v. b. t. t., a cs. Lipótrend nagykeresztese, volt
m. kir. pénzügyminister, a politikai tudományok ny. r. tanára, jog-
tudor, a m. tud. Akademia lev. tagja, a jog- és államtudományi kar
volt dékánja, a második alapvizsgálat elnöke. Csilla g-utcza 8. sz. (Ny. r.
tanárrá neveztetett 1868.)
LECHNERÁGOSTON,jogtudor, a magyar közjog, közigazga-
tási és pénzügyi jog ny. r , tanára, a II-ik alapvizsgálat, és az állam-
tudományi államvizsgálati bizottság tagja, a jog- és államtudományi
kal' volt dékánja, a tud. egyetem volt Rectora. vá czi-utcza 9. sz.
(Ny. 1 '. tanárrá neveztetett 1869.)
HAJNIKIMRE(1. Egyet. Tanács).
SCHNIERERALADÁR(1. Egyetemi Tanács).
HERCZEGHMIHÁLY,jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd, a polgári tör-
vénykezés ny. r., a magyar magánjog jogosított tanára, az első és
második alapvizsgálat és a jogtudományi államvizsgálati bizottság, a
budapesti ügyvéd-vizsgáló bizottság és a jogászegylet igazgató választ-
mányának tagja, a jog- és államtudományi kar volt dékánja. Délibá b-
utcza 19. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1872.)
SÁGHYGYULA,jogtudor, köz- és váltóügyvéd, az osztrák polgári
jog ny. r , s az egyházi és rómaijog jogosított tanára, az első alapvizsgálati
bizottság tagja, az államtudományi államvizsgálati bizottság elnöke és a
jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja, valamint a magyar jogász-
gyülés állandó bizottságának tagja, a jog- és államtudományi kar volt
dékánja. Zöldfa -utcza 39. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1872.)
PmSZKYÁGOST,jogtudor. a jogbölcsészet s a jog- és államtudo-
mányi . encyclop.edia ny. r. tanára, a m , tud. Akademia levelező tagja,
országgyülési képviselő; a Ill. oszt. hadi-diszitményü vaskorenarend
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lovagja, m. kir. honvéd főhadnagy, Nógrádmegye törvényhatósági bizott-
ságának tagja, a II. alapvizsgálati bizottság másodelnöke, a jog- és
államtudományi kar volt dékánja.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzent ir á lyi-utcza 39. sz. (Ny. r.
tanárrá neveztetett 1875-ben.)
VÉCSEYTAMÁS,jogtudor, a római jog ny. r. tanára, a m, tud.
Akademia rendes tagja, hites köz- és váltó-ügyvéd, az J. és II. alap-
vizsgálati bizottságnak, a magyar jogász-egylet igazgató választmá-
nyának tagja; egyházkerületi tanácsbiró ; a j og- és államtudomanyi
kar volt dékánja. Muzeum-utcza 3. sz. (Ny. r, tanárrá lett 1864-ben,
ide kineveztetett 1875-ben.)
Pr.osz SÁNDOR,jogtudor, köz- és váltóügyvéd, a polgári törvény-
kezési jog nyilvános rendes és a váltó- és kereskedelmi jog jogosított
tanára, a m. tud. Akademia levelező tagja, az 1. alap vizsgálati bizott-
ságnak tagja és a jogtudományi állam vizsgálati .bizottság elnöke, a
magyar jogász-egylet igazgató választmányának tagja, a kolozsvári és
a budapesti egyetem jog- s államtudományi karának volt dékánja.
Budapest, Zsibá rus-utczaHGFEDCBA1 . sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1881.)
LÁNG LAJOS, jogtudor. a statistika ny. r. és a nemzetgazdaság,
pénzügyttLn és pénzügyi jog jogosított tanára, jelenleg a m. kir.
pénzügyi miuiszteriuni államtitkára, a II. alapvizsgálat, az államtud.
államvizsgálati bizottság, a m. tud. Akadémia nemzetgazdasági és
statietikai bizottsága s az "Institut International de statistique"
rendes, a m, tud. Akadémia hivelező tagja, országos képviselő, a jog-
és államtud. kar volt dékánja. Vigadó-tér 1 . sz. (Ny. r, tanárrá nevez-
tetett 1882-ben.)
ANTALGYULA,jogtudor. köz- és váltó-ügyvéd, Pécs sz. kir, város
volt országgyülési képviselője, az egyházjog nyilv. rendes és az ausztriai
magánjog jogosított tanára, az első alapvizsgálati s az államtudo-
mányi államvizsgálati bizottság tagja, a jogtudományi államvizsgálati
bizottság masodelnöke, az ügyvédvizsgáló bizottság tagja, a jog- és
államtudományi kar volt dékánja. Ujvilá g-utcza 9. sz. (Nyilv. rendes
tanarra neveztetett 1885.)
Kovars GYULA,jogtudor, hites köz- és valtöügyvéd, volt kir. táblai
biró, az egyházi jog ny. r. tanára, a m. tud. akad. lev. tagja, az állam-
tudományi államvizsgálati bizottság másodelnöke, s a jogtudományi
államvizsgálati bizottság tagja. VIlI. J ózsef-utcza 9. sz. (Ny. 1 '. tanárr.í
neveztetett 1888.)
BOCHKORKÁROLY, jogtudor. az államszámviteltan ny. rendes
tanára, az államtudományi és az allamszamviteltani vizsgáló bizottsá-
gok tagja, a honvéd, valamint a posta- és távirda-kezelő tiszti iskola
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tanára; Csíkmegye tiszteletbeli főjegyzője, pénzü,gyminiszteri volt szám-
tanácsos.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudcwá r , Verbőczy-utcza 7. sz. ( y. rk, tanarra nevezte-
tett 1881., ny. r. 1889-ben.)
FÖLDES BÉLA, jogtudor, a statisztika ny. rendes, a nemzet-
gazdaságtan és pénzügy tan jogosított tanára, a II. alap, a jog- és az
államtudományi államvizsgálati bizottság, az országos statisztikai
tanács és a m, tud. Akademia nemzetgazd. és statisztikai bizottságának,
az "Institut International de statistique" tagja. Muzewn-könJ ,t
41. sz. (Ny. rendkivüli tanárrá neveztetett 1882., ny. rend. 1889.)
Csímzetes'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr e n d k ív ü l i t a n á r o k .
TAKÁTSLxros.jogtudor, a római jog ny. rendkivüli tanára, köz- és
váltóügyvéd, a magyar általános hitelbank titkára, a fővárosi törvény-
hatósági bizottság s az I. alapvizsgálati bizottság tagja. Lipót-tdcza
/3.9131. (Ny. rk. tanári jelleggel és czímuiel felruháztatott 1884.)
CSILLAGGYULA,jogtudor, hites ügyvéd, a Magyar Földhitelintézet
ügyésze, a magyarországi telekkönyvvezetők orsz. egyesületének tisz-
teletbeli, a jog- és államtudományi államvizsgálati bizottságok és
a párisi Société de legislation comparée tagja, a telekkönyvi rendtar-
tásnak czímzetes rendkivüli tanára. Lipót-utcza 48. sz. (Ny. rk, tanárrá
neveztetett 1884.)
FAYER LÁSZLÓ, jogtudor, ügyvéd, a jogtudományi állarnvizsg
bizottság tagja, a Jogtudományi Közlöny főmunkatársa, a Magyar
Jogászegylet titkára, a bűnvádi eljárás czimzetes ren dkív üli tanára.
Gróf Ká rolyi-tttcza 24. sz. (Ny. rk, tanárrá nevezfetett 1886-ban.)
NEUMANNÁRMlN, jogtudor, ügyvéd, a kereskedelmi jog czímzetes
rendkivüli tanára, országgyülési képviselő, a jogtud. államvizsgálati
bizottság tagja. Andrá ssy-út 10. sz.
M a g á n ta n á r o k k é p v is e lő i :
Dr. HERIen KÁROLY(1. magántanárok).
Dr. CSARADAJÁNOS (1. magántanárok).
M a g á n ta n á r o k :
SCHMIDTGYÖRGY,orvossebéeztudor, szülészmester, a törvényszéki
orvostan magántanára, Budapest főváros ker. főorvosa és volt törvény-
széki boncznoka; a kir, ill. természettudományi társulat, a budapesti
Jár. orvosegylet tagja; a pesti szegény-gyermekkörhéz volt kérboncz-
noh. Kirá ly-utcza 57. sz.
NIEDERMANNGYULA,orvos és sebésstudor, szülészmesber, királyi
tanácsos, a törvényszéki lélektan magántanára, az Ol"RZ. statisztikai tanács.
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az orsz. közegészségi tanács és a budapesti kir, orvosegylet tagja, a buda-
pesti országos tébolyda igazgatója.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALipótmezőn, a z or szá gos tébolydában.
DOBRÁNSZKYPÉTER, jog- és bőlcsészettudor, v. országgyülési kép-
viselő, nyug. m. kir. J.-müegyetemi nyilv. r. tanár; a' statisztika egye-
temi magántanára ; az államtudományi államvizsgálati bizottság, a m.
tudományos Akademia statisztikai és nemzetgazdasági bizottságának;
Borsodrnegye bizottsági; az esztergomi e. r, egylet dísztagja; a gyergyó-
ditrói magyar gazd. és kert.-egylet tiszteletbeli tagja; az országos
forrasvédők congressusának volt elnöke stb. SándM·-utcza 9. sz. 14. a jtó.
Csatéri CSATÁRYLAJOS, orvos-sebésztudor, szülész és szemész-
mester ; egészségügyi tanácsos s e tanács jegyzője; m. k. államvasuti
főfelügyelő és főorvos, a cs. vaskorona-rend harmad osztályu lovagja, a
török cs. Medjidie-rend commandeurje, a belga kir, Lipótrend lovagja,
a franczia közegészségi társulat tiszteletbeli, a budapesti kir. orvosegylet,
a m. kir. természettudományi társulat, a bécsi cs. és kir, állatnövénytani,
apárisi orvostörvényszéki, a brüsseli kir. közegészségi, az alsórajnai
természet-orvostani, a német törvényszéki lélektani tudományos egyle-
tek s a magy. kir, honvédmenházi felügyelő bizottság tagja, volt
1848/9-iki honvédszázados, a brüsseli, párisi, amstérdami és genfi
nemzetközi orvosi és közegészségi congressusok volt tb. elnöke. Egye-
tem-utcza 2. sz.
HERICHE:ÁROI,Y,jogtudor, m. kir. ministeri osztály tanácsos ; ajog-
és államtudományi államvizsga, valamint az ügyvédvizsgáló bizottság
tagja; a tudomány akadémia nemzetgazdasági és statisztikai és a
magyar jogászgyülés állandó bizottságának tagja; avaskorona s a
Ferencz József-reud lovagja, a franczia becsületrend, az olasz korona,
a görög megváltó-rend tisztje, a spanyol Isabella-rend s a portugál
Krisztus-rend középkeresztese ; a váltó-, kereskedelmi- és tengeri jog'
magántanára. Már ia - Va lér ia -utcza 5. sz.
CSIKYKÁLMÁN,jogtudor, a m. kir, J ózsef-müegyetemen a közigazga-
tási jog ny. rendes tanára; a jogtudományi államvizsgálati bizottság, az
erdélyi .Kemény Zsigmond irodalmi társaság" s a fővárosi törvény-
batósági bizottság tagja; a magyar magánjog magántanára. Lónyay-
utcza 11. sz.
HAVASSÁNDOR,hit. ügyvéd, a földmívelés-, ipar- s kereskedelmi
miniszterium volt helyettes államtitkára, főv. biz. tag; az orsz. statisz-
tikai tanács, a müemlékek or-z, bizottságának, a budapesti ügyvédi,
az államtudományi vizsgáló bizottság és a budai államtanítóképezde
igazgató tanács tagja, a fővárosi erdőrendészeti közigazgatási, továbbá
az erdészeti és kültelki, a régészeti és a budai főegyháíl építési
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bizottság elnöke, az egyetemes közigazgatási jog magántanára.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVá r ,
úr i-utcza 16. sz.
OSARADAJÁNos, jogtudor. az európai nemzetközi jog él:!jogböl-
esészet magántanára ; a második alapvizsgálati és az államtudo-
mányi államvizsgálati bizottságok tagja. Seerb-utcs« 9. sz.
KŐRÖSI JÓZSEF, a statisztika m. tanára, a Ferencz József-rend,
az orosz Szt.-Anna-rend ésa belga Lipót-rend lovagja, a m. tud. Ab-
demia 1. tagja, a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója, az országos
statisztikai tanácsnak, a nemzetközi statisztikai és a nemzetközi demo-
grafiai congressusok állandó bizottságainak tagja, a "Institut inter-
national de Statistique," a párisi • Société de. Statisfique" s a manches-
teri .Statistical Society" levelező tagja, a nissninowgorod-i kormány-
zóság statisztikai bizottságának kültagja, a philadelphiai orvosi
egyetem tagja, a párisi .Société de médicine publique", az ugyanott
szék elő .Société d'hygiéne", a brüsszeli .Société royale d'hygiéne" ,
a milanői .Societa italiana d'igiene", a bordeauxi .Sociétéd'hygiéne"
kültagja, a madridi .80ciedad espanola de higiene". amontréali
• Société d'higiéne de la province de Québéc" (Oanada, a párizsi
.Société d'hygiéne de l'enfance" lev. tagja, a szto-pétervéri oktatási
muzeum beltagja, a budapesti és aradi kereskedelmi- és iparkamarák
levelező, a magy. közegészsé!Si egylet ig. választmányi tagja, a buda-
pest-lipótvárosi iskolaszék és az államtudományi állam vizsgálat tagja.
VI. ker . Anclr á ssy-út 48. szám.
ME;LlCHÁI{KÁLMÁN,jogtudor, m. kir. honvédelmi miniszteri fogal-
mazó, az egyházjog magántanára, az államtudományi államvizsgálati
bizottság tagja. Üllői-út 20. sz.
BABARCZISCHWARTZEROTTÓ, orvostudor. a törvényszéki elmekér-
tan és lélektan magán tan ára, orsz. egészségügyi tanácsos, a m. elme és
ideggyógyintézet tulajdonosa és főorvosa, a Szent-Száva rend közép-
keresztese. a német lovag-rend tagja, főv, törvh. bizottsági tag, iskola-
széki elnök stb. I. kel'. Kélcgolyó-utcza 4-14. Elme és ideggyógyintézet.
SCHWARZGUSZTÁV,jogtudor. hites ügyvéd, a római jog magán-
tanára, az első alapvizsgálati bizottság tagja, a magyal' jogászegylet
igazgató választmányának tagja. Zr inyi-utcza .9. sz.
PIKLER GYULA,az államtudományok tudora, a képviselőház segéd-
könyvtárnoka, a jogbölcsészet magán tanára, a második alapvizsgálati
bizottság tagja. Szentkir á lyi-utcza 22. sz.
GOSZ'rHONYMIHÁLY, jogtudor. ügyvéd, a magyar közjog m.stanrira
a második alapvizsgálati bizottság tagja. IV. Hatoami-uicsa 19.
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BALOGH.JENŐ,a jog- és államtudományok tudora. a büntetőjog és
eljárásmagántanára, budapesti kir, főügyészségi fogalmazó, a magyar
jogászegylet titkára és a börtönügyi bizottság jegyzője.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. Lipót-
utcea 48. sz.
RÁm ZOLTÁN,jog- és államtudományok tudora, a nemzetgazdaság-
tan magán tanára, hites ügyvéd. IX. Csilla g-utcza 8. sz.
KMRTY KÁROLY, jog- és államtudomány ok tudom, a magyar
közigazgatási jog m.-tanára.
P.ÓLYA.JAKAB,jogtudor, ügyvéd, a mezőgazdasági politika magán-
tanára. Dorottua -uicso. 10. sz .
.JANCSÓGYÖRGY,jogtudor. le. törvényszéki biró, a magy. mágán-
jog magán-tanára. .
Kar i pe dell u s.
Erős .József. Az egyetem központi épületében
Kari segédszolgák.
Gáj Mátyás. Az egyetem központi épületében.
Szabó Zsigmond. Lipét-utceo 46. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l . O r v o s tu d o m á n y i k a r .
D é k á n és e ln ö k .HGFEDCBA
F o n o s .JÓZSEF( 1 . egyetemi Tanács).
\
N y i lv á n o s rendes t a n á r o k .
.JENDRÁSSIK.JENŐ,avaskorona III. oszt. lovagja, bölcsészet-, orvos-
és sebésztudor, szülészmester és műtő, az élet- és felsőbb boneztán ny.
r. tanára, az élettani intézet igazgatója, a bécsi cs. és kir, egyetem orvosi
karának bekebelezett, az orsz, egészségügyi tanács, a budapesti királyi
orvosegylet, a k, m. természettud. társulat és a Ul. t. Akademia rendes
tagja, az egyetem volt rectora, az orvosi kar volt dékánja. Eszterhá zy-
utcea 5. sz. (Ny. r.tanárrá neveztetett ezen egyetemhez 1860-ban.)
KORÁNYIFRIGYESkir. tanácsos, a vaskorenarend Ill. oszt. lovagja,
orvos- és sebésztudor. a gyakorlati belgyógyászat ny. r. tanára, az I-ső
belgyógyászati kéroda igazgatója, az orvosi kar kőrodai bizottságá-
nak elnöke, az országos közegészségügyi tanács másodelnöke, a
magyar tud. akadémia 1., a magyar orvosi könyvkiadő társulat igazgató
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és alapító tagja, a magyar szt, leoróna vörös-kereszt-egylete - egész-
ségügyi bizottságának elnöke, a hécsi cs. és k. orvosegyesület, vala-
mint a Horvát-SzIa von ország zágrábi orvosegyesületének 1. tagja. a
londoni .Internationallnvestigation Comittee" tagja, a budapesti kir.
orvosegylet elnöke, az országos statistikai tanács tagja, a budapesti
kir. orvosegylet, a kir. m. természettudományi társulat alapító, a jász-
kűnkerületi és Szabolcsmegye hajdu-kerületi orvos egylet tiszt. tagja:
Szabolcsmegye volt főorvosa, Pestmegye bizottságának tagja, az orvosi
kar volt választott jegyzője és prodékánja, a tud. egyetem volt Rectora-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Erzsébet-körút 56. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1866-ban.)
Kav Ács JÓZSEF, az ausztr. cs. Lipót és Ferencz J ózsef-rendek ésHGFEDCBA
f t szász' kir. Albert-rend kiskeresztes lovagja, orvos- és sebésztudor.
műtő és szülészmester, a gyakorlati sebészet ny. r, tanára; az 1. sebé-
szeti kéroda és műtőintézet igazgatója; a magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók Budapesten tartott XX-dik vándorgyülésének volt
elnöke, ugyanazon vándorgyülések állandó központi választmányának
elnöke, a budapesti orvosi körnek tagja és volt elnöke, az országos .
közegészségi tanács és a kir. orvosegylet rendes és a magyar orvosi
könyvkiadó társulat alapító, a jász-lrűnkerületi orvosegylet tisztb., a
Jár. m. természettudományi, az országos magyar gazdasági egyesület
és több tudós és humanisztikai társulat tiszt. és rendes tagja, ez
egyetem 1874/ó-iki tanévében volt rectora, Hevesmegye bizottságának
virilis tagja. Vámház-körút 4. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1870.)
SCREU'l'HAUERGUSZTÁV,orvostudor. a kórboncztan ny. r. tanára,
f t körboncztani intézet igazgatója, Budapest főváros Rókus- és
barak-kórházának boncznok főorvosa, a budapesti kir. orvosegylet, a
kir. m. természettudományi társulat és az országos közegészségi tanács
r. tagja. Józsefvá ros, Szentkir á lyi-utcza 39. sz. (Ny. r. tanárrá nev. 1874.)
FODORJÓZSEF (1. Egyetemi tanács.)
SCRUJ_EKVILJ\WS, orvos-sebésztudor, szemész- és szülészmester,
az elméleti és gyakorlati szemészet ny. r. tanára, a szemészeti klinika
igazgatója, a kolozsvári k. t. e. volt rectora, I I m. t. Akadémia 1., a
heidelbergi szemésztársulat rendes, a bp. k.orvosegylet választmányi,
a k. m , természettudományi, a földtani társulat rendes és a m. orvosi
. könyvkiado társulat alapító tagja és alelnöke. Sa s-utcza 23. sz. (Ny.
r. tanárrá neveztetett 1872. október 15. Kolozsvárra és 1874. ápril 9.
Budapestre.)
MIHÁLKOVICSGÉZA (1. Egyetemi Tanács).
KÉZMÁRSZKYTIVADAR,orvos-sebésztudor, szülész-mester, az elmé-
leti é R gyakorlati szülészet ny. r., a szülés rendellenességeiről szóló
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tan m. tanara, az orsz. közegészs. tanács rendes, a budapesti kir. orvos-
egylet választmányi, a kir. természettud. társ. rendes, a lipcsei gymekol.
társulat levelező tagja.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZöldfa -utcza 15. sz. Kecskeméti há z. (Ny. r.
tanárrá neveztetett] 879.)
LUMNICZERSÁNDOR,ministeri tanácsos, a cs. Ferencz József-rend
lovagkeresztese, orvos- és sebésztudor, szülészmester és műtő, a
gyakorlati sebészet ny. r. tanára; a II. sebészeti kéroda és műtő-
intézet igazgatója; a budapesti közkórház 1. sebészéti osztályának
főorvosa, az orsz. közegészs. tanács elnöke, a budapesti kir. orvos egylet
alapító tagja és v. elnöke, a kir. magy. természettud. társ. r., a jász-
kún-kerületi orvos-egylet tisztb. ; a m. orvosi könyvkiadó társulat
s az orsz. közegészségi egyesület alapító, a cs. és kir. bécsi orvosegylet
levelező tagja, Pestmegye tiszt. főorvosa, a m. Főrendiház élethosszig-
lan tagj ar. Kecskeméti-tdcza 8. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1880.)
TAUFFERVILMOS,orvos-sebésztudor, szülészmester,a szülészet
és nőgyógyászat ny. r. tanára, a II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda
igazgatója, az orsz. közegészségügyi tanács r. k.,· Budapest főváros
törvényhatósági bizottságának, a budapesti kir. orvosegylet alapító
tagja és a balnaeologiai bizottságának elnöke, a természettud. és a
kolozsvári orvostermészettud. társulat r., a m. orvosi könyvkiadö
társulat alapító tagja. Muzeum-körút 28. sz. (Ny.HGFEDCBAr , tanárrá nevez-
tetett 1881.)
Pr.osz PÁL, orvostudor, szülész-mester, az élet- és kórvegytan
ny. r. tanára, az élet- és kérvegytani intézet igazgatója, a kir, magy.
természettud. társ., a budapesti kir, orvosegylet, sam: orvosi könyv-
kiadó társulat rendes, a magy. tud. Áke.demia lev. tagja. Üllői-út 4. sz.
(Ny~ r. tanárrá neveztetett 1882.)
A.TTAIK. SÁNDOR,orvostudor, a kolozsvari m. It. t. egyetemen az
ált. kőr- és gyógytan s az egyet. gyógyszertan, utóbb a törvényszéki
orvostan és orvosi rendészet volt ny. r. tanára és a törv. orvost.
jogkari előadöja, ez egyet. orvosi karának négy izbeni dékánja, s
ugyanazon egyetem volt rectora és prorectora ; a budapesti m. k. t.
egyetemen a törvényszéki orvostan ny. r, tanára, s az egyetemi tör-
vényszéki orvostani intézet igazgatója; a budapesti m. Ir. törvényszék
orvosi szakértője, s a fővárosi államrendőrség boncznoka ; az országos
közegészs. tanács r. k., a kir. crvos-egyesület-, a kir. természet-
tudományi, a kolozsvari orvos-természettudományi s a magyar orvosi
természettudományi könyvkiadé társulat tagja. (Ny. r. tanárrá ne-
veztetett Kolozsvárrn 1873., Budapestre 1882.) Üllői-út .98. sz.
HŐGYESENDRE,orvossebéaztudor, az általános és kisérleti kör- és
gyógytan ny. r. tanára, az általános kőr- és gyógytani intézet igazgatója,
a kolozsvári k. m. tud. egyetemen az általános kór-,· gyógy- és gyógy-
szertan volt ny. r. tanára és orvosi karának két ízben dékánja és három
izben prodékánja, a m. tud. Akadémia rendes tagja, az országos köz-
egészségi tanács r, k., a budapest kir. orvosegylet alapító és rendes, a
kir, term. tud. társulat örökítő tagja és alelnöke, az Erdélyi Muzeum-
egylet rendes tagja és orvostermészettudományi szakosztályának tiszte-
letbeli elnöke, a magyar orvosi könyvkiadó társulat alapító és igazgató
tanács tagja; az Orvosi Hetilap szerkesztője. (Ny. r. tanárrá neveztetett
a kolozsvári k. m. tud. egyetemhez 1875., a budapesti k, ni. tud.
egyetemhez 1883.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKá lvintér 4. sz.
KÉ1'I,1KÁROLY,orvostudor, a gyakorlati belgyógyászat ny. rendes
tanára, a ll. belgyógyászati kéroda igazgatója, a magyar orvosi könyv-
kiadó társulat alapító és igazgató, a kir. magyar természettudományi
társaság örökítő és a budapesti királyi orvosegylet választmányi és
alapító tagja; a pesti szegény gyermekkórház tiszt. főorvosa. Újvilá g-
uicea 16. sz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N J ' i lv á n o s r e n d k ív ü l i t a n á r o k .
BAKODYTIVADAR,orvostudor és szülészrnester , ahasonszen vi
különös kér- és gyógytan ny. rk. tanára, a bécsi cs. egyetem orvos-
tudori karának bekebelezett tagja, a budapesti közkórház hasonszenvi
osztályának főorvosa, a "Bethesda" kórház igazgató főorvosa, a magyar
biologini társulat rendes tagja. Ősz-utcza 22. sz. (Ny. rk. tanárrá nevez-
tetett 1873.)
LAUFENAUERKÁROLY,orvos-sebésztudor, szülészmester, az elme-
kér- és gyógytan ny. rk., a törvényszéki lélektan megbizott tanára;
szent Rókus-kórházi rendelő orvos. A budapesti kir. orvos-egylet
rendes és választmányi-, a természettudományi társulat választmányi-
és a bécsi elmekértani társulat rendes tagja. Oa lvin-tér 5. sz. (Ny. rk.
tanárrá neveztetett 1882.)
. REGÉcZYNAGYIMRE, orvostudor, az élett ani eszköz- és kisérleti
módszertan ny. rk. tanára, segédtanár az élettani intézetben. Eszter -
há zi-utcza 5. sz. Élettani intézet. (Ny. ric tanárrá kineveztetett 1884.
PERTIKOTTO,orvostudor, a kórszövettan ny. rendkivüli tanára,
a budapesti kir. orvosegylet másodtitkára, az Erzsébet vörös-kereszt-
és az üllői-úti városi közkórház boncznok-főorvosa, a párisi "Société
ele médecine 'publique et d'hygiene professionelle" levelező tagja, a
fővárosi bakteriologiai intézet igazgatója. Ha tvani-utcza 3. szám. (Ny,
rk. tanárl'fÍ, neveztetett 1890.
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C z ím z e t e szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArendkívilli t a n á r o k e ,
NAYRATlLIMRE, orvos- és sebésztudor, szemész- és szülészmester
és műtő : az orr- és gégetüluészet, a fej és nyak sebészeti betegségei-
ről szóló tan ny. rk. tanára, a budapesti kir. orvos egyesület rendes éH
választmányi, a kir. m. természettudományi és a földrajzi társulatok
rendes, a magyar orvosi könyvkiadó társulat alapító s igazgató, s több
humanistikai társulatnak tisztb, és rendes tagja, a budapesti sz. H,ókus· ..
hoz czímzett közkórház II. sebészéti osztályának fő- és gégebeteg
osztályának rendelő orvosa.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALipót-utcza 10. sz.
BŐRE GYULA, orvostudor és szüléazmester, a fülgyógyászat ny,
rk. tanára, a budapesti közkórház fi.ilbeteg-osztályának rendelő, a pesti
szegény gyermekkórház fülorvosa. a budapesti királyi orvosegylet,HGFEDCBAl l .
kir, m. természettudományi és a magyar orvosi könyvkiadö társulat
alapító, és a fővárosi és egészségügyi bizotfságnak, az orsz, orvosi
segélyegylet vál. t:;tgja, a pesti izr. kórházi bizotta. elnöke és kórház
igazgatója. Bécsi-utcza 6. sz.
SCHWIMMERERNŐ, orvos-sebésztudor, a bőr- és bujakórtan ny.
rk, tanára, az üllői-uti fővárosi közkórház bőrbeteg-oszfályának
föorvosa, a Congres international de Dermatologie volt és a budapesti
kir, orvosegylet j . üléselnöke, a londoni dermatological section tisz-
teletbeli, a párisi nSociété de Dermatologie de France" levelező, a kir.
m. természettudományi társulat, valamint a magy. orvosok és ter-
mészetvizsgálók állandökőzponti választmányának rendes, az országos
közegészségi egyesület és a magyar orvosi kőnyvkiadőtérsulat alapító
és választmányi tagja. József-tér 11. sz. .
. 'THANHOFFERLAJOS, kir, tanácsos, orvos- és sebésztudor, műtő, l l .
szövettan ny. rk, tanára, az állatorvosi tanintézetben az élettan s ter-
mészettan ny. r. tanára; a budapesti orvos egylet r., a kir. m. természet-
tudományi társulat rendes s választmányi, a magyar tudom. Akadémia
levelező tagja. F erence József-r a kpa r t 18. sz.
STJLLER BERTALAN,orvos-sebéaztudor, szülészmester, a hasbeteg-
ségek kör- és gyógytanának ny. rk. tanára; a pesti izraelita kérház
főorvosa, a budapesti kir. orvos egy let alapító és választmányi tagja s
volt első titkára, a m, orvosi könyvkiadő társulat alapító, a kir, m.
természettudományi társule.t rendes tagja. Nádor -uicsa 7. sz.
MÜLLERKÁLMÁN, orvoe-sebésztudor, szülészmester, a hasbeteg-
ségek kör- és gyógytanának ny. rk. tanára; a fővárosi szt, Rókus-
kórház és fiökjainak igazgatója; az egészségtan megbizott tanára a
királyi tudományegyetem bölcsészeti karánál és ak. József-műegye-
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temen ; Esztergorn-, Pozsony-, Torontál- és Vasmegye stb. főorvosa ;
az országos közegészségügyi tanács r. tagja; a budapesti kir.HGFEDCBA0 1 " V O S -
egyesület alapító, a magyar orvosi könyvkiadó társulat rendes és
igazgató, az orsz. közegészségi egyesUlet alapítóés választmányi tagja
és állandó szamaritánus bizottságának elnöke; a kir. magy. természet-
tudományi társulat örökítő, a kolozsvári orvos-természettudományi
társulat rendes tagja, a párisi .société de médecine practique" levelező
és a párisi .société de médecine publique et d'hygiEme professionelle"
leülföldi tagja; a fővárosi gyakorló orvosokrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsegitő e y sületének elnöke'
IV. ker . Vá czi-utcza 25. sz.
RÉczEY hiRE, orvos-sebésztudor, szülészmester és műtő, a csontok
és izületek sebészeti b~ntalmairól szóló tan ny. rk. tanára, az ullői-
uti fővárosi közkőrház III. sebészet fiokosztályának rendelő főorvosa,
a budapesti kir. orvosegyesület alapítá rendes tagja, volt üléselnöke é s
első titkára, a kir, m. természettudományi társulat alapító és a
kolozsvari orvostermészettudományi társulat rendes tagja. IV. ker .
M~tzeum-körút 9. sz. (Kinevezbetett 1884. augusztus 1-jén.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H e ly e t t e s t a n á r .
'l'ÓTHLAJOS ( 1 . Magántanárok).
~Iagántamírok k é p v is e lő i .
IRSAIAR'l'HUR(1. Magántanérok].
TÓTH LAJOS (1. Magántanárok).
~Ingántanárol{.
BATIZFALVYSÁMUEL,orvos-sebésztudor és szülész; a testegyene-
szet 111. tanára; a budapesti orvos-sebészeti és orthopeediai magán-
gyógyintézet igazgató-tulajdonosa; a magy. tud. Akadémia lev., a
jászkűn ker. orvos-, a debreczeni torna- és a budapesti izrael. nőegylet
tiszteletbeli, a budapesti evang. főgymnasium, a magyar orvosi könyv-
kiadó és a budapesti állat- és növényhonosító társulat, a magyar irók
segélyegylete, a Stefánia szegénygyermekkőrhaz, a budapesti kir.
orvosegylet, az országos közegészségi egyesület s a budapesti nemzeti
tornaegylet alapító tagja és volt elnöke; nemkülönben a m. orvosok-
és természetvizsg. nagygyülésének volt titkára éR alelnöke, ugyane
gyülések állandó központi választmányának tagja; a kir, magy. termé-
szettudományi társlllat örökítő tagja és volt másodtitkára ; Budapest
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főváros törvényhatósági és egészségügyi bizottságának; a magyar föld-
rajzi társulat rendes tagja.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVá rosliget'i fa sor 51. sz.
HASENFELDMANÓ, orvos- és sebésztudor. szülészmester, a fürdő-
gyógyászat m. tanára;' a budapesti orvosegylet, a kir. m. természet-
tudományi társulat s a földtani' társulat rendes tagja, a párisi orvos-
fürdészeti, a londoni orvosegylet és a londoni nőgyógyászati társulat
lev. tagja, s Szliács rendelő főorvosa, Kirá ly-utcza 80. sz.
SIKLÓSY GYULA, orvos- és sebésztudor, szemészmester, a szemé-
szeti műtéttan m. tanára, Somogymegye t. főorvosa, a budapesti kir,
orvos egylet, a kir, magy. természettudományi társulat és a heidelbergi
ophthalm. Gesellschaft tagja; a budapesti Rókus-kórház szemészéti
osztályának föorvosa, Muzeum-körút 18. sz.
VEREBÉLYLÁSZLÓ, orvoa-sebésztudor, szülészmester és műtő, a
műtősebészet m. tanára, a pesti szegény-gyermekkórház tiszt. sebésze,
a budapesti orvosegylet és a kir. m. természettudományi társulat tagja.
Koronaherceeq-utcsa 18. sz.
ELISCHER GYULA, orvos-sebésztudor, szülészmesber, a méh és
járulékai lobos folyamatai kér- és gyógytanának magántanára ; a buda-
pesti kir, orvosegyesület és a kir, m. természettudományi társulat rendes
tagja, az .Erzsébet" kórház főorvosa, Szervita -tér 4. sz.
PURJESZ ZSIGMOND,orvostudor. az ókori orvostudomány történel-
mének magántanára, a budapesti kir, orvosegylet és a királyi magyar
természettudományi társulat r. tagja. Erzsébet-körút 48. sz.
GOLDZIEHERVJLMOS,orvos-sebésztudor, szemészmester, a látszerv
kórboncztanának magántanára, a m. sz. korona. Vörös kereszt" egye-
sülete .Erzsébet"-kórházának szemész-főorvosa, az országos vakok
intézetének, és az .általános rendelő gyógyintézet" szemorvosa, a
budapesti kir. orvosegylet és a természettudományi társulat rendes
tagja. F ürdő-utcza 10. sz.
LIEBMANNMÓR, orvos-sebésztudor, szülészmester, a szülészeti
műtéttan magántanára, az .általános rendelő gyógyintézet" nőorvosa, a
budapesti kir, orvosegylet és természettudományi társulat tagja.
Andrá ssy-út 13. sz.
BÁRONJÖNÁS,orvos-sebésztudor. szemész- és szülészmester, műtő,
a sérvek kőr- és gyógytanának magán tanára ; a pesti izraelita kőrhá»
sebészi osztályának főorvosa, a budapesti kir. orvos-egyesHGFEDCBAl i let alapító
és a kir. m. természettudományi társulat r. tagja. Nádor -utcza 9. sz.
TAKÁCSENDRE, orvos-sebésztudor, az idegkértan magántanára, a
budapesti kir. orvosegylet és a k. m. természettudományi társulat ren-
des tagja, a m. sz. k, vöröskereszt .Erzsébet" kórházának főorvosa i
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a budapesti "általános rendelő gyógyintézet" igazgató- és rendelő
orvosa.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. Rég -posta -utcza 1. sz.
PUKYÁKOS;orvos-sebésztudor, szülészmester, műtő, a sebész első
teendői és a sebkezelés magántanára. A m. szt. k. vöröskereszt
"Erzsébet-kórháza" főorvosa; a "budapesti ált. rendelő gyógyintézet"
rendelő orvosa. Szervita -tér 4. sz.
SZAJ,ÁRDI.MÓR, egyetemes orvostudor. az orvosi statisztika
magántanára.. A "Szegény Beteg Gyermek-Egyesület" főorvosa .Erzsébet~
körút 12. szám
ISZLAY JÓZSEF, orvos-sebésztudor, szülész- és szemészmester,
műtő, az egyetemes fogtan és foggyógyászat magántanára. Gizella .
tér 2. szám.
ÁRKön J:ÓZSEF, orvos-sebésztudor, fogászmester, a fogászat ma-
gántanára, a fogászati tanfolyam vezetője. F erenceiel« ba zá r ja .
JANNY GYULA, orvos-sebésztudor, szülészmester és műtő, a
sebészi általánbs kőr- és gyógytan m. tanára, a Rókus-kórházHGFEDCBA
I l l . seb. oszt. főorvosa: a vörös-kereszt-egyleti Erzsébet kórház igazga-
tója; az orsz. közegészségügyi tanács r. k., a budapesti kir, orvos egylet és
a m. kir, természettud. társulat 1 '. t~gja stb. Koronaherczeg-utcza 6. sz.
DOLLINGERGYULA,orvos-sebésztudor, a testegyenészet m , tanára,
az orsz. közoktatásügyi tanács rk. tagja. A budapesti kir. orvosegye-
sület, a m. könyvkiadő és a m. természettudományi társulat alapító
tagja. VII. ker . Kerepesi-út 52. sz.
LICHTENBERGKOR~ÉL, orvostud Ol', az elméleti és gyakorlati fül-
gyógyászat m. tanára; a Szt. Rókus-kórházban rendelő fülorvos. az
.általános rendelő gyógyintézet" fiilgyógyászati osztályának főnöke;
a budapesti kir. orvosegylet, a magyal' könyvkiadó-társulat alapító
tagja. V. ker . Nádor -utcza 23. sz.
HAVAS ADOI,F, orvostudor. a bőrgyógyászat és bujakórtan m,
tanára, az általános rendelő gyógyintézet bőrgyógyászati osztályának
főnöke, a bpesti kir, orvos-egylet és a m. kir. természettud. társulat
rendes tagja. IV. lYIá r ia -Va lér ia -utcza 7. sz.
SZILI ADOLF, orvostudor , szemészmester, a szemtükrészet m.
tanára, a pesti izr. kérhaz szemész-főorvosa, V. Bá lvá ny-utcza 3. sz.
BÓKM JÁNOS orvostudor, a gyermekgyógyászat magántanára, a
»Stefánia" gyermekkórház igazgató-főorvosa. VIlI. ker . Muzeu1n-út 9. sz.
ÁNGYÁNBÉLA, orvos-sebésztudor, a hastiri szervek kör- és gyógy-
tanának magán-, az I. belgyógyászati tanszék h. tanára, sz. Rókus-
kórházZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . orvosi osztályának főorvosa, a budapesti kir, orvosegyesület
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r. tagja és első titkára, a kir. m. természettud. társulat r. tagja.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. ker .
U jvilá g-utcza 7. sz. '
IRSAl ARTHUR" orvos-sebésztudor, az OlT- és gége - tükrészet
magántanára. Andrá ssy-út 21.
BAKÓ SÁNDOR,orvos-sebésztudor, szülészmester, műtő, a húgy-
és ivarszervek sebészi bántalmainak magántanára, osztályos rendelő-
orvos a fővárosi Szent-J ános-közkórházban, a kir, orv. egyesület rendes
tagja. Kecskeméti-utcza 5. sz.
TÓTH LAJOS, egyetemes orvostud or, a gyógyszertan helyettes
és az általános gyógyszertan magántanára. VIlI. Ü llői-út 24. sz.
ONOD! ADOLF, egyetemes orvostudor. az idegrendszer boncz-,
szövet- és fejlődéstanának magántanára, a budapesti kir, orvosegyesület
r. tagja. O-utcza 12. sz.
JENDRÁSSIKERNŐ, egyetemes orvostudor, . az idegkértan magán-
tanára, a kir, orvosegyesület rendes, a Société anatomique 1. tagja.
Kirá ly-utcza 26. sz.
MORAVCSIKERNŐ EMIL, egyetemes orvostudor. az elmekér- és
gyógytan magántanára, a budapesti kir, törvényszék elmeorvos szak-
értője. VIlI. Stá hly-utcza 1. sz.
Lörs JÓZSEF, egyetemes orvóstudor, a kisérletes kórtan m. tanára.
Tisztviselői-telep, Csa lá d-utcza 14. sz.
LJEBER,MANNLEO, orvostudor. a törvényszéki sorvosrendőri vegy-
tan m. tanára. Rottenbiller -utcza 37/2. sz.
ERŐSS ,GYULA, orvosbudor, a gyermekgyógyászat magéntanura,
Zr inyi-utcza 16. sz. '
OrrAYA IGNÁCZ,egyetemes orvostudor, a szemoperálások elméle-
tileg s gyakorlatilag m, tanára. ÜUői-út 3. sz,
STERNSAMU,egyetemes orvostudor. a physikális vizsgálati möd-
szerek magántanára, a budapesti .általános rendelő gyógyintézet"
rendelő orvosa. Üllői-út 9. sz.
LENHOSSÉKMIHÁLY,orvostudor, a középponti idegrendszer finomabb
honcztanának magán tanára, a leiró és tájboncztani II. tanszék hely.
tanára. Muzeum-körut 33. sz.
FRANKŐDÖN,orvostud or, az emberi járványok magántanára.
SZARÓDÉNESorvostudor. a szülészet és nőgyógyászat magántanára.
Erzsébettér 1. sz.
HUl'YRAFERENCZ, egyetemes orvostudor, okl. állatorvos, az állat-
járványtan , állategészségügyi rendészet és hússzemle magáutanára,
állatorvosi tanintézeti nyilv. rendes tanár, az állatorvosi- tiszti vizsgálat
-...•
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vizsgáló 'bizottságának r. tagja, az orsz. állatorvos-egylet titkára, a
." Veterinarius" szerkesztője.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARottenb ller -utcza 46. sz.HGFEDCBA
I RÓNASÁMUEL,orvostud or, a bőrgyógyászat és bujakórtan magán-
tanára, a Szt. Rókus kórház Il-ik fertőző osztályának rendelő orvosa.
Andrá ssy-út 23. sz.
SZÉNÁSYSÁNDOR,orvostudor. sebésztudor, szülészmester, műtő,
a sebészi eszköz- és kötéstan magán tanára. IV. Lipót-ut~za 4. sz.
SCFIACHTERMII\SA, egyetemes orvostudor. műtő, a helkologia és a
sebkezeléstan magántanára ; a "Gyógyászat" szerkesztője, a magyar
orvosok és természetvizsgálók vándorgyülései állandó kőzponti választ-
mányának titkára. Kigyó-utcza 3. sz.
SCHWARZARTHUR, orvostudor, az idegkór- és gyógytan magán-
tanára, a "nyilvános ambulatorium " rendelő orvosa. Bá lváu,y-utcza 6. sz.
Tanársegédek.
BENCZÚR DÉNES, egyetemes orvostudor, a II. belgyógyászati
leoroda I-ső tanársegéde. Szentkir á lyi-utcza 46. sz.
LŐ'l'E JÓZSEF, egyetemes orvostudor, ált. kér- és gyógytani tanár-
segéd. Tisztviselő-telep, Csa lá d-utcza 14. sz.
LÁNYI PÁL, egyetemes orvostudor, gyógyszertani I. tanársegéd.
Üllői-út 28. sz.
KOSSA GYULA, egyetemes orvostudor , gyógyszertani Il-dik
tanársegéd. ;
CSA'l'ÁRYÁGOST, egyetemes orvostudor, a II. belgy6gyászati
.kóroda Il-ik tanársegéde. Szentkir á lyi-utcza 46. sz.
ISSEKU'l'ZLÁSZLÓ,az összes orvosi tudományok tudora, szemészéti
I-ső tanársegéd, a kir. orvosegyesület , a kir. természettudományi
társulat és az országos egészségügyi egyesület rendes tagja, cs. kir, tart.
segédorvos. Üllői-út 26. sz. l
NEUPAUER GUSZTÁV,az összes orvosi tudományok tudoras sze-
mészeti II. tanársegéd, a kir. orvosegyesület és az országos egész-
·ségügyi egyesület rendes tagja, cs. és kir, tart. főorvos. Üllői-út 26. sz.
BARTHAGÁBOR, egyetemes orvostudor. a II. sebészeti kéroda 1. .
tanérsegéde, Rókus-kórhá z.
LUMNITZERJÓZSEF, egyetemes orvostudor. a II. sebészéti kli-
nika II. tanársegéde. .
F. VELITSDEZSŐ, egyetemes orvostudor, aIL szül. és nőgyógyászati
kórodán első tanársegéd. Laká sa a z intézetben, Bodza fa -utcza 35. sz.
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BERCZELLERIMHE egyetemes orvostudor, a II. szül. és nőgyógyá-
szati kórodán a poliklinika tanársegéde.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALaká sa a z intézetben, Bodsa fo»
utcza 35. sz.
SCHRANZVIKTOR,1egyetemes orvostudor, a II. szül. és nőgyégyá-
szati korodán második tanársegéd. Laká sa a z intézetben, Bodea fa -
utcza 35. sz.
BÁRSONYJÁNOS,az összes orvostudományok tudom, az 1. szülé-
szeti és nőgyógyászati kóroda I-ső tanársegéde. Laká sa a z intézetben,
Má r ia -utcza 31. sz.
BACKERJÓZSEF, az összes orvostudományok tudom, az I. szül.
és llőgyógyászati kéroda Il-ik tanársegéde. Laká sa a z intézetben,
Má r ia -utcza 31. sz.
PROCHNOVJÓZSEF, az összes orvostudományok tudom; I. sebésze.ti
kéroda I-ső tanársegéde, a budapesti kir. orvosegyesület tagja. Üllői-ut
28. sz. 1. szebészi kéroda .
, MAKARALAJOS, egyetemes orvostudor. 1. sebészeti kéroda II.
tanársegéde, a budapesti kir. orvosegyesület tagja. Üllői-út 28. sz.
1. sebészi kóroda .
HmsCHLER ÁGOST,az összes orvostudományok tudom, a ll. bel-
gyógyászati kőroda 2-dik tanársegéde. Üllői-út 26. sz. II. bellcóroda .
SZÉKELYÁGOSTON,egyetemes orvostudor. ált. kér- és gyógytani
tanérsegéd, Gyá r -tttcza 3. sz.
MIHAJLOVITSMIKLÓS, az összes orvostudományok tudom, kőzép-
iskolai képesített közegészségtani tanár, élettani I-ső tanársegéd. Gm-
ná tos-utcza 14. sz.
KENYERES BALÁZS, az összes orvostudományok tudom, tart-
cs. és kir. főorvos, a törvényszéki orvostani intézet I. tanársegéde.
Laká sa a z intézetben, (IX. Üllői-út 93. sz)
SZIGETI HENRIK, az összes orvostudomány ok tudora , képesí-
tett középiskolai egészségtan-tanár és iskolaorvos, a kir, magy. termé-
szettudományi társulat és az "Egészség" egyesület. rendes tagja, a
törvényszéki orvostani intézet II. tanársegéde. Laká sa a z intézetben.
(IX. Üllői-út 93. sz)
ERDŐSJÁNOS, egyetemes orvostudor. okl, gyógyszerész, boneztani
I-ső tanársegéd. Laká sa VIlI. ker . Má tyá s-tér 6. sz.
FUCHS JÓZSEF, egyetemes orvostudor, 1: boneztani intézeti Il-ik
tanársegéd. P ipa -utcza 6. sz.
SCHAFFETtKÁLoLY, egyetemes orvostudor. az elmekértani tanszék
tanarsegéde. Üllői-út 34. sz,
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D é k á n és e ln ö k .
BARAKONYISÁNDOH,a I I . boneztani intézet 1. tau rirsegéde.
M~RTINYKÁLMÁN,a II. boneztani intézet II. tanársegéde.
Kal' i p e dell u s.
Steiner Antal.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABá stya -utcza 19. sz.
Kap us.
Bokon Pál. Üllői-út 28. sz.
Kal'HGFEDCBAi s e g é d s ' t o 1g a.
Prábicz Fülöp. Üllői-út 28. sz.
IV . Bölcsészettudományi k a r .
HEINRlCHGUSZTÁV(1. Egyetemi Tanács.)
N y i lv á n o s r e n d e s t a n á r o k .
MARGÓ TIVADAR, a cs. ausztr, Lipótrend lovagkeresztese, sz.
mm., bölcsészet-, orvos- és sebésztudor, szülészmester, az állattan és
összehasonlító boneztán ny. 1 '. tanára s az egyetemi zoologiai és com-
parativ-anatomiai intézet és muzeum igazgatója; az orvosi karnál a
szövettan ny. rk, tanára, egyszersmind tanár a középiskolai tanárképző
intézeten ; a középtanodai tanárvizsgáló bizottság tagja s a gyógy-
szerészeti első szigorlati vizsgáló bizottság elnöke; az országos közok-
tatási és országos közegészségügyi tanács rendkívüli , a magy.
tud. Akademia rendes, s mathematikai és természettudományi állandó
bizottságának; a budapesti kir, orvosegylet rendes tagja, a kir. m.
természettudományi társulat volt alelnöke, annak alapító, tisztelet-
beli és választmányi tagja, s állattani bizottságának elnöke; a ; lk
orvosi könyvkiadó társulat, s az országos közegészségi egyesület
alapító tagja; a bécsi csász. és ldl'. "Zoologisch-botanische Gesellse,haft"
és a párisi "Societé zoologique de France" rendes, Angolhonhan a
"British Association fol' advancement of sciences" külső tagja; a böl-
csészeti kal' volt dékánja, az egyetem volt rectora, Muzeum-körút .71. ss- .
l '
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(A szövettan wagántanára s helyettes tanár a budapesti tud. egyetemen
lett 1851. Nyilv. rend. tanárrá neveztetett a kolozsvári orv. seb. Akad.
1860.; a budapesti egyetemre ny. r. tanárrá 1862.)
" T H A N KÁROLY,kir, tanácsos, a vaskorónarend III. oszt. lovagja,
vegy tudor, a vegy tan ny. r. tanára, a vegytani intézet igazgatója, a
\ kir, m. természettudományi társulat volt elnöke, annak tiszteletheli
és választmányi tagja; a m. tud. Akademia rendes, igazgatósági és
természettudományi állandó bizottságának tagja, az AkademiaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ l l .
osztályának elnöke; a kőzéptanodai tanárvizsgáló bizottság, a budapesti
kir, orvosegylet, az orsz. közegészségügyi s közoktatási tanács, a m.
kir. kőzponti mértékhitelesítő bizottság rendes, a közegészségügyi
egyesület alapító tagja, a cherbourghi .Société des sciences naturelIes"
levelező, a berlini vegyészeti egylet külső választmányi tagja, a magyar
és osztrák gyógyszerész-egyletek, a gráczi magyar kör tisztb, tagja, az e.
gyógyszerészethallgatók segélyegyletének tiszt. elnöke, a bölcsészeti kar
volt dékánja s az egyetem volt rectora . .JirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvegyta ni intézet épületében.
(Ny. r. tanárrá neveztetett 1862.) -
SZABÓJÓZSEF, (szentmiklósi), sz. mm, és bölcsészettudor, királyi
tanácsos, a cs. Ferencz-József-renc1, valamint az olasz királyi Szent-
Mőricz- és Lázár-rend lovagkeresztese : a párisi egyetemnél .officier
d'Académie"; az edinburghi egyetem tiszteleti tudora : az egyetemi
mineralogiai s petrografiai intézet és muzeum igazgatója; az ásvány tan
ny. r.-; a középtanodai tanárképezde r. tanára s a tanárvizsgáló bizott-
ság tagja; az orsz, közokt, tanács állandó, a m. tud. Akadémia r. tagja,
mathematikai s természettudományi osztályának titkára, és math. s
természettud.állandó bizottságának alelnöke; a kir. magy. természet-
tudományi, földrajzi, az' orsz. régészeti és embertani társulat választ-
mányi tagja, a magyarhoni földtani társulat, valamint- az állat- és
növényhonosító társaság elnöke; Budapest főváros törvényhatósági
bizottságáuak tagja; Kassán a felső-magyarországi. Muzeum-egylet,
valamint a délmagyarországi természettudományi társulat és a tisza-
füred-vidéki régészeti egylet tiszteleti; az erdélyi •Verein fül'
N aturwissenechaften" levelező tagja Szebenben ; a •K. k, geologische
Reichsanstalt" levelezője Bécsben ; az .Academia caesarea gennauica
Leopoldina-Carolina" tagja Dresdában; a ,Société minéralogique de
Frah0e" tiszteleti tagja Párisban; a ,Société des sciences naturelles ,
levelező tagja Cherbourgban; Olaszországhan az .Accademia Val dar-
nese del Poggio", - Angolhonban a ,British Association for advan-
cement of sciences", - valamint a londoni geologiai társulat, - Phila-





szeti kar volt dékánja, s az egyetem volt rectora,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzéchenyi~utcza 1. sz.
(Ny. r. tanárrá neveztetett 1862-ben.)
KERÉKGYÁRTÓÁRPÁD.ALAJOS,sz. mm. és bölcsészettudor, Magyar-
ország történelmének ny.HGFEDCBAr , és az egyetemes történelem jogosított
tanára, sz. kir, Pest város volt törvényszéki főjegyzője, közigazga-
tási és törvényszéki tanácsosa, h. al- és főpolgármestere, a m. tud .
.Akademia és az erdélyi muzeumegylet levelező tagja, hites köz- és
váltótörvényszéki ügyvéd, a középiskolai tanarvizsgálő bizottságnak
vizsgáló tagja; a bölcsészeti kar volt dékánja. Sörhá z-utcza 6. sz.
(Helyettes tanár lett 1864. szept, 11. Ny. r. tanarra neveztetett 1866.
szept, 10.)
HATAJ,APÉTER, hittudor. a' sémi nyelvek ny. r. tanára; az egye-
tem volt rectora, (Ny. r. tanárl'á neveztetett 1866.) Budavá r , Verbőczy-
uicea 15. sz.
HORVÁ'l'ÁRPÁD, bölesészet- és jogtudor, az oklevél és czímertan
ny. r. tanára; az egyetemi könyvtár volt igazgatója; a m. tud . Aka-
démia lev. s a magy. történo társulat váIasztmányi tagja; hites ügyvéd.
Képiró-1.dcza 7. sz. (Helyettes tanár lett 1846. évi május 1-lÍn; ny. r.
tanárrá neveztetett 1848.)
LUBRICHÁGOST,a fensőbb neveléstan ny. r. tanára, Alföldi-utcza
10. se. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1870.)
VÁMBÉRYÁRMIN, bölcsészettudor, a keleti nyelvek és irodalmak
ny. r, tanára; a m. tud . Akadémia rendes, a németországi s londoni
keleti társaságok Iev., a berlini, majna-frankfurti, amsterdami, drez-
dai s londoni, párizsi, római, baseli , bécsi földismai társulatok
és a párisi Société Philologique tisztb., és a •British Association for
Advancement of Scien~es," és a bécsi .Orientalisches Museum" lev.
tagja; a londoni Anthropological Society magyarországi titkára; a-
török Medsidie-rendjel commandeure; az olasz Móricz és Lázár, a
mexikói Notre-Dame da Quadelupe, a persa Sir ü Khursid rendjelek
tiszti jelvényeinek, nemkülönben ö cs. és kir. Felsége, a tudomány-
és művészetérti nagyaranyérem birtokosa és az olasz koronarendnek
lovagkeresztese. F erence József-r a kpa r t 19. sz. (Tanitó 1865., Rendkiv.
1868. Ny.,«. tanárrá neveztetett 1870.) .
JURÁNYI LAJo's, orvostudor, a növénytan ny. r. tanára, a kir.
egyetemi növénykert igazgatója, a m. tud. Akademia r. és állandó
természettudományi bizottságának tagja, az orsz. egészségügyi tanács
rIL, a középiskolai tanárvizsgáló bizottság, az edinburgi royal bota-
nical society külső tagja, a kir, m, természettudományi r. és választ-




ésHGFEDCBAa bécsi cs. és kir. állatnövénytani társulat rendes tagja, az orsz. m.
kertészeti egyesület alelnöke.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA növényker tben. (Rendkivüli 1866. Ny.
r. tanárrá neveztetett 1871.)
KONDORGUSZTÁV,sz. mm. és bőlcsészettudor, okleveles mérnök, az
elemi mennyiségtan ny. r. és a csillagászat helyettes tanára, a közép-
tanodai tanárvizsgáló-bizottság tagja, a m. tud. Akadémia levelezője, a
kir. m. természettudományi társulat és az országos középtanodai tanár-
egylet rendes tagja, a bölcsészeti kar volt dékánja. Rudol{-r a lcpa r t 8. sz.
(Ny. r. tanárrá neveztetett 1871-ben.)
SALA~lONFERENCZ, bölcsészettudor, a magyar történelem ny. r.
tanára, a m. tud. Akademia rendes s a Kisfaludy-társaság tagja. Dasn-
[ a nics-utcea 52. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1870.)
BUDENZ JÓZSEF, kir. tanácsos, sz. mm. és bölcsészettudor, az
altaji összehasonlító nyelvészet ny. 1 '. tanára, a magy. tud. Akadémia
rendes tagja, a beleingforsi finn irodalmi társaság, a dorpati észt
tudós-társaság, s a szenbpétervári tud. Akadémia lev. tagja. Kr isztina -
vá ros, Naphegy (Naphegy-uteza 68. sz. há zza l szemközt.) (Ny. r. tanarrá
neveztetett 1872.)
EÖTVÖSLORÁNDbáró, sz. mm. és bölcsészettudor, a főrendiház
tagja, a felsőbb természettan ny. r. tanára; a m, tud. Akademia elnöke,
a közép-tanodai tanárvizsgáló bizottság tagja, a természettani intézet
igazgatója, a kir, m, természettudományi társulat alelnöke. EszterMzy-
utcea 3. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1872. május 21.)
GYULAI PÁL, bölcsésztudor, a főrendiház tagja, a magyal' iro-
dalomtörténet ny. r. tanára, a kir, tanárvizsgáló bizottság, tagja, a m.
tud. Akadémia igazgató és rendes tagja és osztály titkára, a Kisfaludy-
társaság elnöke. Sánr lor -utcza 13. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett 1876.)
PONORI THEWREWKEMIL, bölcsészettudor, a claasica-philologia
ny. r. tanára, aclassica philologiai seminarium és muzeum igazgatója,
a m. tud. Akademia és a Kisfaludy-társaság rendes tagja, a classica-
philologiai, a nyelvtudományi, az irodalom-történeti és . hadtudomríuyi
bizottságok tagja, a budapesti philologiai társaság elnöke, az erdélyi
muzeum nyelvtani osztályának, a középiskolai tanáregylet s a kir,
természettudományi társulat, a magyar zeneművelő társaság, a londoni
Gypsy Lore Society rendes tagja, a magyarországi néprajzi t~írsasá.g
czigány szakosztályának h. elnöke, a berlini modern philologiai társa-
ság levelező. a bajai öuképzőkör tiszteletbeli tagja, a tanárképző intézet
tanára, a közoktatási tanács és tanárvizsgáló bizottság tagja. 'P á rnok·
utcza 12. sz. (Rk. 1874., ny. rendes tanárrá neveztetett 1877.)
LENGYEl.BÉLA (1. Egyetmni Tanács).
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HEINRICHGUSZTÁV(1. Egyetemi 'I'anécs).
TORMAKÁROLY,bölcsészettudor, az érem- és régiségtan ny. r.
tanára, a m. tud. Akad. r. tagja stb.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZöldfa -utcza 40. sz. (Ny. r. tanárrá
nev. Kolozsvárra 1877., Budapestre 1878.)
ROMÁN SÁNDOR, a román nyelv és irodalom ny. r. tanara, a
bukaresti akadémiai társaság rendes, a tanárvizsgáló bizottság tagja.
VIIl. J ózsef-könít 68. sz. (Ren dk. 1862., ny. r. tanárrá neveztetett 1880.)
TÖRÖKAURÉL, orvostudor, az embertan ny. r. tanára s az ember-
tani muzeum igazgatója, a kolozavári tud. egyetem orvostud. karának
volt dékánja, előbb (1872 - 78-ig) az élettan és szövettan ny. r.
tanára, 1878-81-ig a leiró és tájboncztan ny. r. tanára a kolozsvári
tudomány-egyetemen, a párisi .Société d'Anthropologie" , az .ARSO-
eiatien scientifique de France," a bonn-i •Verein von Alterthums-
freunden im Rheinlande"' rendes, a mi.incheni .Anthropologische
Gesellschaft" tiszteletbeli tagja, a washingtoni • Anthropological
Society" levelező tagja, a brüsseli .Société d'Anthropologie" , a
havannai .Sociedad Antropologica de la lsla de Cuba" levelező,HGFEDCBA
f t magyar földrajzi társulat választmányi tagja, a moszkvai .Izviesztija
Imp, Obzsesztva lubitjelej jesztjesztvoznanija antropologij i jethno-
graphij" levelező tagja, a tisza-zúgi régészeti társulat, 'Valamint f t
mosonmegyei történelmi és régészeti társulat tiszteletbeli, a német-
országi- s a berlini anthropologiai társulat rendes tagja, a magyarországi
néprajzi társulat alelnöke, ak.' m. természettudományi társulat választ-
mányi tagja, a bölcsészethallgatók segélyegyletének tiszteletbeli tagja.
Vigadótér 1. sz. (N y. r. tanárrá neveztetett a kolozsvári orv. Akad.
1869., u. oda az egyetemre 1872., végre a budapesti egyetemre 1881.)
HANTKENMIKSA,m.lr. miniszteri osztály tanácsos, f t bolognai egye-
tem tiszteletbeli tudom, a Jn. tudom. Akademia rendes tagja, az őslény-
tan (palseontologia) ny. r. tanára, a magy. földtani-, az állat- és növény-
honosító társulat és a kárpáti egylet alapító, a selmeczi gyógyászati
és természettudományi egylet tiszteleti, a magyar földrajzi társulat, a
.British association for the adváncement of science" és a .La reale Aca-
demia Valdanne del Poggio" levelező, a magy. természettudományi,
anagyszebeni természettudomanyi és a bécsi állat- és növénytani
társulat rendes tagja. Eötvös-utcza 9. szám. (Ny. r. tanárrá nevezte-
tett 1882.) .
SCHOLTZ.ÁGOSTON,bölcsészettudor, a felsőbb mennyiségtnn lly.
r. tanára; Andrá ssy-út 72. sz, (Ny. r. tanárrá neveztetett 1884.)
FRÖHLICHIZIDOR,bölcsészettudor, az elméleti természettan ny. r.,
a kisérleti természettan jogORított, a k. középtanodai tanárképző
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intézet tanára; a magyar tudom .. Akadémia levelező. állandó math,
és természettud., valamint hadtudományi bizottságának, a kir. magyar
természettudományi társulatedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr , és választmányi, az erdélyi "Verein für
Naturwissenschaften" levelező tagja.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEötvös-uttza 26/c. sz. (Ny. rk.
tanárrá neveztetett 1878-ban. Ny. r. tanárrá 1885.)
MEDVECZEIMEDVECZKYFRIGYES,bölcsészettudor, a hölcsészet ny.
r , s a paedagogia jogosított tanára, a. magyar tud. Akademia l., az
országos közoktatási tanács és az országos középtanodai tanárvizs-
gáló bizottság tagja. Zöldfa -utcza 32. sz. (Ny. r. tanárrá neveztetett
1886-ban.)
BEö'fHYZSOLT,bölcsészettudor, az resthetica ny. rendes tanára,
a m. tud. Akadémia r , tagja, a Kisfaludy-társaság rendes tagja és tit-
kára, az országos közoktatasi tanács tagja, a prágai cseh királyi Aka-
démiának levelező tagja. Arany Já nos-utcea 1. sz. (Ny. r. tanárrá
neveztetett 1886.)
PAUERIMRE,sz. mm. és bölcsészettudor, a bölcsészet ny. rendes
s a paedagogia jogosított tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló
bizottság tagja, a magyar tud. Akadémia rendes tagja és h. osztály
titkára, a bölcsészeti kar e. i. jegyzője. Teréz-körút .56. sz. (Ny. rk.
tanarra neveztetett 1886-ban, rendessé 1889.)
BALLAGIALADÁR,bölcsészettudor, az újkori történelem ny. ren-
des, a magyar művelődéstörténet helyettes tanára, a m. tud. Akaderain
1. tagja. Kinizsi-utcza 29. sz. (Ny. rk. tanárrá neveztetett 188:i-ban,
ny. rendessé 1889-ben.)
Löozr LAJOS,okleveles mérnök, az összehasonIító földrajz nyilv.
rendes tanára, a középiskolai tanárképző intézet tanára és a középisk,
tanárvizsgáló bizottság tagja, a magyar tud. Akademia levelező tagja.
(Nyilv. rendes tanarra neveztetett 1889.) VI. Andrá ssY-ú't 64. sz.
SIMONYIZSIGMOND,bölcsészettudor, a m. tud. Akademia, a helsing-
forsi Finn-ugor Társaság és a Finn Irodalmi Társaság tagja, a magyar
nyelvtudomány ny. rendes tanára. Andrá ssy-út 48. sz. (Ny. r , tanárrri
neveztetett 1885-ben, rendessé 1889.)
PASTElNERGYULA,bölcsészettudor, a művészetek történetének
ny. rendes tanára. (Ny. rk. tanárrá neveztetett 1885-ben, ny. rendei>
tanárrá 1890-ben.) Ha tvani-utcza 16. szám. '
Nyílvúnos rendkívül!hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n á r o k .
MESSIANTAL,az olasz nyelv és irodalom ny. rk. tanára, a kőzép-
iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja. P etőfi-tér 3. sz. (Ny. rk. tallfírní
neveztetett 1869. február G.)
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MAYRAURÉL, sz. mm., bölcaészct- és jogtudor, hites: köa- és váltó-
ügyvéd, az indogermán összehasonlítá nyelvészéf 'ny. rk. és a franczia
nyelv h. tanára.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANyá r -utcza 25. sz. (Ny. rk, .tanárra neveztetett 1873.)
HAMPELJÓZSEF, bölcsészet- és jogtudor, a magy. nemzeti muzeum
érem- és régiség osztályának őre, az ókori történelem ny. rk , tanára, a
római ~Instituto di Corrispondenza" és a magyar tud. Akademia Iev.,
a kraldi:ói tud. akadémia külső tagja, az orsz, Régészeti és Embertani tár-
sulat antik szakosztályának elnöke; a m. történeti társulat választ-
mányi, a kopenhágai "éjszaki régészek társulatának" és a horvát-o
országi régészeti társulat tiszteletbeli, a komárom-, mosony- és
vasmegyei régészeti, továbbá a felsö vés délmagyarorsaági, békés-
megyei, tiszafüredi és alsó fejérmegyei történeti társulatok tisztelet-
beli, a lll. tudom. Akadémia régészeti bizottságának - előadója és
szerkesztője ; anémet anthropologiai, aberliili anthropologiai, a
müncheni anthropologiai, a bécsi numismatikai és a karinthiai törté-
neti tarsulat tagja. Nemzeti Mttzeumban., (Ny. rk, tan-ál;rá neveztetett
1881. aug. 18.)
ÁSBÓTHOSZKÁR,bölcsészettudor, a szláv nyelvészet és irodalom
nyilv. rk, tanára. Ba jza -utcza 1. szám. (Nyilv. rk. tanárrá neveztetett
1885-·ben.) -
PATl'ERSONARTHUR,az angol nyelv és irodalom ny. rk. tanára. Il.
kerület Hu,nfa lvy-utcza 4. sz. (Kineveztetett 1886.)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ím z e te s réndkívüll ta n á r .
SCHMIDTSÁNDOR,n természettudományok tudora, segéc1őr a m. l l.
muzeum ásványtárában,· a kristály tan czimzetes rendkivüli tanára ..
VIlI. ker ., F ők. Sándor -utcza 17. sz.
H e ly e t te s ta n á r o k ,
KONDORGUSZTÁV( 1 . Rendes tanárok).
BALLAOlAT,ADÁ!l-(1. Rendes tanárok).
PETZ VILMOS(1. Magántan6:rok).
M ag ;ín ta n á r o k k ép v is e lő i .
CZOBORBÉr;A (1. Magántanárok).
SCHMmTSÁNnOJl(1. Magántanárok).
M agán ta n á l'o k .
GOT.DZlHERIGNÁez, sz. mm. és bölcsészéttudor, a senu philclogia
m. tanára, a magyal' tud. Almc1emia lev. és nyelvtudom. bizottságának,
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a holland-indiai nKon.-Instituut voor 'I'aal-Land en Volkenk unde"
külföldi tagja, továbbá a fővárosi bizottság tagja, a budapesti izrael.
hitközség titkára.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVll. ker . Holló-utc/J a 4. sz.
KÁRMÁNMÓR, sz. mm. és bölcsészettudor, a peedagogia, psycho-
logia és ethika n;lagán, a középtanodai tanárképezdében a peedagogia
és philosophia r, tanára, az országos középtanodai tanárvizsgáló bizott-
ság,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l, magy. orsz. közoktatási tanács állandó tagja. Kerepesi-út49. sz.
BODNÁRZSIGMOND,a magyar nyelv és irodalom magán tanára,
a Petőfi-társaság 1 '. tagja. Tisztviselő-telep. Csa lá d-tdcza 5. sz.
CZOBon BÉLA, nagyvárad-egyházmegyei 1. sz. áldozár, bölcsészet-
tudor, a műemlékek orsz. bizottságának előadója, a szerb kir. Szent-
Száva-rend középkeresztese, a portugál kir. sz. Jakab- és a Villa- Vicosa
rendek lovagja, a székesfehérvári szent-szék ülnőke, az országos régé-
szeti és embertani társulat osztály-elnöke, a keresztény műarchseo-
logia és symbolika magántanára , a m. tud. Akademia levelező-,
archreologiai bizottságának, a m. tört. társulat és az iparművészeti tár-
sulat igazgató-választmányának tagja, továbbá az "Associayao dos
Architectos e Archeclogos Portugezes" Ievelező, a biharmegyei tört.
és régészeti egylet és a felső-magyarországi muzeum-egylet tiszteleti
tagja; a koronás arany-érdemkereszt tulajdonosa. VI. ker . Lendvay-
utcea 12. sz.
ALEXANDERBERNÁT,bölcsészettudor, a philosophia történetének
s az ismerettannak magán-, az V. ker. állami főrealiskola rendes tanára.
Alkotmány-utcza 10. sz.
, ,
BÁNÓCZIJÓZSEF, bölcsészettudor, a m. tud. Akademielev. tag.ia,
a philosophia történetének és propeedeutikéjénak magán-, az országos
rabbiképző-intézet rendes tanára. Kirá ly-utcza · 9.9. sz.
HEINRICH ALA.IOS, bölcsészettudor, a VII. ker. áll. fögymnasium
rendes, az ókori földrajz és néprajz magántanára.
MARCZALIHENRIK,bölcsészettudor, a tanárképző-intézetben a világ-
történet tanára, a történeti seminarium vezető tanára, a középkori tör-
ténet magántanára. Deák F erence-uicea 14. szám.
LIEBERMANNLEO, az egyetemes orvostan tudora , a vegyt.an
magá I I tanára, a kir, m. állatorvosi tauintézetén a vegy tan ny. rk.
tanára, az állami vegykisérleti állomás főnöke. Rottenbiller -uicsa
87/2 sz.
FE.JÉRPATAKYLÁsZJ,ó, bölcsészettudor, a m. nemzeti muzeurn levél-
tárnoka, a m. tud. Akademia lev. és a Tört. Bizottsrig előadőja, a magyal'
történelmi és az orsz, rég. és embertani társulat ig. vál. tagja, a magy.·
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heraldilrai és genealogiai társaság titkára, a középtanodai tanár-
képző intézet vezető, az oklevéltan magántanára.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. ker . Muzeum-
kÖ1'út 5. sz.
BORBÁS VINCZE, bölcsészettudor , volt növénytani assistens , az
állami V. ker. főreáliskolánál a terményrajz rendes tanára, a növény
geographia és Magyarország edényes növényei systematikájának magán-
tanára, az országos közoktatási tanács váltakozó tagja, az orsz. erdé-
szeti, földrajzi, Kárpát-, term.-tudományi és orsz, középiskolai tanár-
egyesületek rendes s a magyar orvosok és természetvizsgálók állandó
központi választmányának tagja. Dessewffy-utcza S. sz.
MANGOLDLAJOS, bölcsészettudor, az ókor és keleti népek törté-
netének magántanára. Gyá r -utcza 5. sz.
FRÖRLICHRÓBER'f, bölcsészettudor, a keleti népek ókori tör-
ténelmének, valamint a római epigraphicának és régészetnek magán,
uz ágo hitv. főgymnasium rendes tanára, a budapesti philologiai tár-
saság választmányi tagja, az országos régészeti és embertani társulat
ókori szakosztályának előadója. VI. ker . Eötvös-utcza 30. sz.
SZÁDECZKYLAJOS, bölcsészettudor, egyetemi könyvtártiszt, a M.
Tud. Akadémia 1. tagja, a m. történelmi társulat mésodtitkarja, a heral-
dikai és genealogiai társaság jegyzője, a régészeti és ~mbertani társulat,
a csangö-magyar egyesület ig. vál. tagja, az Ethnographiai társulat szak-
osztályelőadója, a magyar történelem XVI. és xvn. századbeli részé-
nek magántanára. Budapest, J ózse{-körút 4.9. Il. ,2,2. és Egyetemi
könyvtá r .
KASSAI GUSZ'fÁv, bölcsészettudor,' királyi főgymnasiumi rendes
tanar ; a latin stílistica és eloquentia m. tanára. Nagymező-útcza 64. sz.
PECZ Vn,J\1Qs, bölce.-tudor, ágo hitv. ev. főgymnasium rendes,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I görög dráma m. tanára; a Budapesti Phil. Társ. első titkára; I I M. Tud.
A kademia 1 . tagja. IV. kerület, Hava s-utcza 6. sz.
PEl'Z GEDEON,bölcsészettudor, anémet nyelvészet magántanál'a.
VI. ker . Nagy Já nos-utcza 5. sz.
BOKORJÓZSEF, bölesészettudor, a neveléstan történetének magán-
tanára, VI. ker . Rottenbiller -utcza 37/3.
MÁRKI SÁNDOR, bölcsészettudor, a VII. ker. kir. főgymnasium
rendes, Magyarország középkori történetének magántanára. VI. ker .
Hársfa-uicea 24. sz.
PÉ'fERFYJENŐ, bölcséezettudor, a VIlI. ker. községi főrealiskoln
rendes, az ujabhkori magyar irodalom történetének magántanára, a
Kisfaludy-tál'RaRág rendes tagja. Soroksá ? 'i-tttcza 18. sz.
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DADAYJENŐ bölcsészettudor, a bel vizi gerincztelen állatok magáu-
tanára.
KLUPA'l'HYJENŐ, bölcsészettudor, a természettan magántanára,
a VII. ker. állami főgymnasium és a m. kir. posta- és távirdatisztképző
tanfolyam rendes tanára.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEszterhá zy-utcza 13. sz.
NÉ~IETHYGÉZA, bölcsészettndor, a budapesti kir, kath. főgymna-
simu hely., a római irodalom-történet m.-tanára. VI. Lipót-körút 80. sz.
KÖVESJ,IGETHYRADÓ, bölcsészettudor, a kosmographia és geophy-
sikn m.-tanára. Eszterká zy-utcza 3. sz.
'Innltók,
I80z SIMON, okleveles középiskolai tanár, a cs. és k. kadett-iskola
tanára, a franczia nyelv tanitója. VI. Teréz-körút 30.
LEWIS LAJOS, sz. mm. és bölcsészettudor, az angol nyelv és iroda-
lom magántanítója, angol és franczia nevelőintézet tulajdonosa, a bécsi
cs. és k. mérnök-akademián a franczia irodalom volt tanára, ev. hit-
szónok-jelölt, a sziléziai természetvizsgalö társulat tagja. Vác,? i-utcza
12. szám.
EGAN JAMES, az angol nyelv és irodalom magántanítója. PCtp-
növelde-utcza 2. sz.
VARGAYISTVÁN,old. gyorsiró-tanár, a középiskolai tauár-egyesü-
let tagja, a • Gyorsiró" felelős szerkesztője, a gyor;:;irás magáutanítöjn,
VI. ker . Ú j-utcza 36. sz.
VJKÁRBÉLA, a gyorsírás magántanitója.
'l'anársegédek.
KÖVESLIGETHYRADÓ. (1. Magántanárok.)
GYÓRY ISTVÁN, vegyészeti tanársegéd; okleveles gyögyszerész.
Képi1'ó-utcza 6. sz.
K. KARLOVSZKYGÉZA, vegyészeti tanársegéd ; okleveles gyógy-
szerész; a kir. m. természettudományi trírsulat rendes tagja. Mnzenm-
körútedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 . sz. Vegyta ni intézet.
WINKLER L.úos,vegyészeti tanarsegéd ; gyógysr.erésr.-tudor j a
Jór. m. természettudományi és a közegészségi egyesület r. tagja. Zer r J e-
uir ea 23. sz.
KOCSIS JÁNOS, középtanodákra képesített tanár, paleeontologiai
tanársegéd, akii'. m. természettudományi társulat és ti. mag,rarhoni
földtani társulat remles tagja. József-köní,t 48. sz.
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Ifj. NURlCS.\NJÓZSEF, vegyészeti tauérsegéd : a kir. l l l. terurész et-
tudományi társulat rendes tagja.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMuzeum körút 4. se. Vegytcm'iintézet.
FILAl~SZKYN ÁNDOl{,bölcsészettudor, középtanodákra képesitett
tanár, növénytani tanársegéd. Kecskeméti utcza 2 . szám.
SZÁDECZKYGYULA,bölcsészettudor, ásványtani tanársegéd, közép-
tanodakra képesített tanár, a kir. m. természettudományi és a magyar-
honi földtani társulat rendes tagja. Súndor -utcza 13. sz.
ERŐS LAJOS,ásványtani IT. tanársegéd, a l l l. kir. term.-tud. tár-
sulat és I I magyarhoni földtani társulat rendes tagja. Eszterhá zy-utcza
14. sz. földszint 3. a .
VANGELJENŐ, bölcsészettudor ; állattani és összehasonlítá boucz-
taui 1. tanársegéd. Gráná tos-utcza 4. sz.
IÜ~ATOCHVILI,PÉTER, középtanoddkra képesített tanár, álluttani és
összehasonlítá boneztani II. tanársegéd, a kir, magy. természettudomá-
nyi társulat rendes tagja. Rökk Szilá rd uicea 15. sz.
SCHILBERSZKYKAIWJ,y, növénytani tanársegéd. Vadá sz-utcza 26. sz.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ív óm e s te r .
,
Vajai és lukósdi gróf VAY LAJOS, egyetemi vívömester. F eren-
esiele uctzá r jct.
Kar i P e d e II II S.
Kompfi Jenő. Az egyetemi központi épiiletúen.
Kar i se g é el sz o l.g a:
Rajzó József. Az egyetemi központi épiiletben,
E G Y E T EM I
IN T É Z E T E K É S G Y Ü JT EM É N Y T Á R A I{ .
I . S z en te g y h á z .
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VENCZELL ANTAL, Esztergom főmegyei áldozár. pápai tiszt. kama-
rás, szentszéki ülnők, a budapesti központi papnöveide aligazgatója,
a kir. tud. egyetemi templom egyházi gondnoka.
K a rm e s te r .edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N OSÉDA GYULA
O rg o n á sz .
BELLOVl'l'S IMl{E.
E g y h á z f i .
Primusz Adolf.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz egyetem központi épületében.
I I . K ö n y v tá r . ,
(Barátok tere 5.)
Ig a z g a tó .
VSZILÁGYI SÁNDOR, a m. tud. Akademia rendes tagja, a könyvtari,
a történelmi, archacologiai, irodalomtörténeti és hadtudomanyi bizott-
ságok tagja; a székely mivelődési és közgazdasági egylet alelnöke;
a magyar történelmi társulat titkára; a m. heraldikai társaság, az
orsz. régészeti egylet, a Karpát-egylet ethnographiai muzeumi választ-
mányi tagja, a Kemény Zsigmond-társaság rendes, a békésmegyei tör-
ténelmi és régészeti, a székesfehérvári történelmi és régészeti társaság,
a hunyadmegyei történelmi és régészeti, ~ szepesuiegyei történelmi




LlMÁTÉ SÁNDOIt, jog- és államtudományi tudor.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA könyvtá r i
épületben.
KUDORAKÁROLY,könyvtári II. ör; a m. történelmi társulat
tagj a. A könyvtá r i épületben.
'I'lsztek.
Dr. SZÁDECZKYLAJOS, egyetemi magántanár, a m. történelmi tár-
sulat másodtitkárja, a M. Heraldikai és Gen. társasGíg jegyzöje, az orsz.
Régészeti és Embertani társulat és a Csángó-magyar egyesület ig. vál.
tagja, a Néprajzi társaság szakoszt. előadója. 1. oszt. tiszt. József-körút
27. sz. II. 16.
DR. ANGYALDÁVID, II. oszt. tiszt. Zerge-~dcz(t 13. sz.
PÁDLY LAJOS, h. ügyvéd. Ill. oszt. tiszt. Stá hly-utcza 5. sz.
Kisegítő tiszt: JANKOVICSANTAL.P erenesiek-ter e 5. sz.
EGERVÁRYÖDÖN, volt honvédhuszár-tiszt. Kecskeméti-utcza 8. sz.
D ijn o k .
THALY ISTVÁN.Há rsfa -utcza 49. sz.
Kapus.
Deim István. Az egyetem'i könyvtá r épületéúen.
Szolgák.
Pertl András. A könyvtá r i épideiben:
Gelecsics Jgnácz. Szervita tb' 1. sz.'
Ferenczi József. Dohány-tttcza 86. sz.
Majoros Imre. Zerge-utcza 7. SP/.
N agy Pál. P ipa -utcza 7. sz.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ű t ö.
Tóth Pál. A könyvtá r i éplileiben,
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Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAür o scbészetkari intézetek ~ gyüjteménytál'alc
1. Leiró-Tájboncz- és fejlődéstani intézet.
(Mária-utcza, orvoskari telep)
Igazgató: NIlHÁUCOVICSGÉZA. (1. orv. kar.]
1. segéd : Dr. Ennös JÁNOS.












Szolgák: Bojus József, Trummer András.
IL Leírű és tájboncstaui intézet.
(Mária-utcza, orvoskari tclep.)
Helyettes igazgató: MWALKOVICSGÉZAedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . orv. kar).
1. segéc1: MARTiNI KALMÁN.
2. segéd: HALÁSZ HENRIK.
Gyakornokok: FLESCII ADOLF.
WEISZ 10NÁcz.











É le t - és fe ls ő " " boucstaul Iut ézet,
(Esaterhéay-utcza 5. sz.)
Igazgató: JENDRÁSSIK JENŐ (1. orv. kar).
Segédtanár: Dr. REGÉCZY NAGY hmE (1. orv. Imr).



















Sza Iga: Ko vács István.
Háziszolga: Péter János.
K Ó l'b o n c z ta n i és k ó r sz ő v e t ta n i in té z e t .
(Mária-utcza 47. sz., a volt bölcsőde-épületben.)
Jgazgató: SCHEUTHAUER GUSZTÁV (1. orv. kar).
1. Segéd: Dr. BUDAY KÁLMÁN.
2. Segéd: Dr. AczÉL KÁROLY.
Díjazott gyakornok: Dr. W OHL JÓZSEF.




Szolgák: J aroskiewitz Nándor, Székely jános:
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Áltahínos kér- és g)'óg'ytalli intézet.
(Üllői-úti közp. orvesk. épület, m. em.)
Igazgató: HŐGYESENDRE (1. orv. kar.)
Segéd: Dr. SZÉKELYÁGOSTON.
Gyakornok : Dr. REICH LAJOS.








Szolgák: Springmann Ferencz, Juhász Mihály.
1. Belgyógyászati kéroda.
(Üllői-úti orvoskari telep.)













F ü tö : HERTL ISTVAN.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IL Bclgyógyászatí kéroda.
(Szentkirályi utcza 46. sz.)
Igazgató: KÉTL"XIUROLY, ny. r. í. (1. orv. kar).
1. Segéd: Dr. BENCZÚRDÉNES.
2. Segéd: Dr. CSATÁRYÁGOST.
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Szolgák: Jack Antal. Tóbiás József.
Fűtő: Ketora J anos.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Sebészeti köroda,
(Üllöi-út.)
Igazgató: Kovxca JÓZSEF (1. orv. kar).
Segédek: Dr. PROCHNOVJ ÖZSEF.
Dr. MAKARALAJOS.
Szolga: Kuboczky Lajos.
1 . Sebészetl mütöíntézet,
Igazgató: Kovács JÓZSE~' (1. orv. kar).
Segédek:' Dr. PROCHNOVJÓZSEF.
Dr. MAKARALAJOS.
Mütőnővendékek: Dr. LÉVAI JÓZS~F.
Dr. REGDONKÁROLY.
Dr. AULER HUGo, cs. és kir. ezredorvos.
Dr. BlRÓ EDE, m. Ir. honvéd-főorvos.
Dr. CHALAUPEKJÓZSEF, m. k , honvéd-főorvos.
Dr. FARKASJENŐ.
Dr. FISCHER JAKAB.
Dr. GRUBERJENŐ, cs. és k. sorhajó-orvos.
Dr. LOVRICHSÁNDOR.
Dr. STEINITZER,LAJOS, cs. és k , ezred orvos.
Szolga : SzaBál' István.
l l . Sebészéti kóroda,
(Rókus-kórház.)





I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASebészetí ütőíntéset,
Igal\gató: LUMNIUZER SÁNDOltedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . orv. kar).'
Segédek: Dr. BARTHA GÁBOR.
Dr. LUMNICZER JÓZSEF.
l\lütőnövendékek: DR. BALASS.\ ISTVÁN.
Dr. BARAKONYI SÁNDOR.
Dr. BOHÁNYI JEI\Ő, cs. és k , ezredorvos.
Dr. FA YKISS KÁROLY, m. k. honvéd .ezredorvos,





Dr. SZILÁGY] J ÓZSE~', cs. és k . ezredorvos.
Szolga: Stolz György.
Sze III ész C t i l i Ó r o d.a,
(Üllői-út 26. sz.)
Iguzgaté : SCHUJ,EK VILMOS (1. orv. kar).
Segédek: Dr. NEUPAUEH GU~ZTÁY.
Dr. ISSEKUTZ LÁS·ZLÓ.





Szolgák: Tremkó Antal, Stiftf>r J őzsef,
1 . S zü lé s z e t i és uögyógrkőrodn.
(Mária-utcza 31. se.)
Igazgató: IÜZMÁRSZKY TIVADAR (1. orv. kar) .
. 1. segéd: Dr. BÁRSONY JÁl\os.
2. segéd: ]':)1'. BACKER JÓZSEF.





D r . SZINESSY JÖZSEF.
Egyetemi bába: BATYKA J OS;EFIN.
Szolgák: Lukouics János, Német Ist.ván.
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II. Szülészeti és nögyógykórodn,
(Bodzafa-uteza 35. sz.)
Igar-gató: TAUFFER Vll~i\10S (1. orv. kar).
A sxülészeti polikliuika tanársegéc1e : Dr. SCHULTZ HENRIK.
1. segéc1: Dr. VELI'l'S DEZS!).
2. segéd: Dr. SCHRANZ VIKTOR.






Egyetemi bába: SCHMIDT J OZEFIN.
Szolgák: Buch József, Jaksa János.
Ol'"osti;l'"éllyszéld 'Intézet.
(Üllői-út 93. sz.)
Igar-gató: Dr. AJTAIK. SÁNDOR (1. orv. kar).
1. segéd: Dr. KEKYERES BALÁZS.






Gépker-elő s fütő : Süveg Ferencz.
IiedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö zeg ész f l é g t a I I i i I I t é zet.
(Eszterházy-utcza ;:;. S7..)
Igazgató: FODOR JÓZSEF (1. orv. kar).
'I'auársegéd: Dr. CZÉKUS MIKLÓS.





Szolgák : Sinkovics János.
Sághy István.
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Élet- és kérvegytaní intézet.
(Üllői-út 26. sz.)






Igazgatő : Dr. HÖGYESENDRE (1. orv. kar.)
Tanársegéd: Dr. SZÉKELYÁGOST.
Szolga : Tertusek József.
Elmekórtani intézet.
(Üllői-út 26. sz. és a. Szt. János kőrháe elmebeteg figyelő osetálya : Nagy-Rókus
utcza. 20. szám.]
Tanár: LAlJFENAUERKÁROLYedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . orvosi kar).
Tanársegéd: Dr. SCHAFFERKÁROLY.
Díjazott gyakornok: Dr. HORVÁTHB. ÁKOS.
Szolga: Simoné Pál.




Vezetéssei megbizott m.-tanár: ÁRKOVYJÓZSEF (1. orv. kar).
'I'anársegéd : Dr. HATl'YASYLAJOS.
r v . Bülcsészetkari intézetek és gyüjteménytaralr.
'l'ermészet- és erőmütaní gyüjteménytár,
IEszterhásy utcza).
Igazgató: b. EÖTVÖSLORÁND(1. bölcs. kar).
Segéd: Dr. KÖVESLTGEl'HYRADÓ.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEszterhá zy-ntcza 3. sz.
Szolgák: Pal'á7.só Ferencz. Eszterhá zy-utcZCt.
Aumann Ádám. Eszterhá zy-utcza .
Zsivcracs Károly,
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1 . Y ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy t a n i.i t é z e t .
(Muzeum-körűt 4. sz.)





l-ső műszolga: Ruzsiuszky Lajos.
2-ik műszolga: Mossmayer Gyula,
Há:ószolga': Jarolin Jözsef
I I . Y e g y ta n i in té z e t .
(Muzeum-körút 4. Természetrajzi épület).
Igazgató: Dr. LENGYEl,'BÉLA(1. Egyet. tanács.)
Segéd: GYÖRYISTVÁN.
Szolga: Koleszár Sámuel.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKoronoherce q-uicea 4. sz.
N öv én y ta n i in té z e t (Muzenm-körut 4.1'17..)
és n ö v ény J{ e l' t . (Üllői-ut 78. sz.)
A növénytani intézet nyitva van a foglalkozók számára d. e.. 9-IIl-ig és d. u.
3-5; a növénykert nyitva van a művelt közönség számára d. e. 7-12. és
d. u. 2. alkonyatig, ünnep s vasárnap kivételével; a növénygyiijtemény és a
köny vtár használható szerdán, csütörtökön és péntek en d. e. 9-12.
Igazgató: JURÁNYILAJOS, (1. a bölcs. kar.]
Tanársegéc1ek: FrLARSZ1CYNÁNDOR.
SCHlLBER8ZKYKÁROLY.
Főkertész : Fekete József.
Szolga : Baly István.
Három kertészsegéd.
Kapus: Illés Zsigmond.
Z o o lo g ia i és c om p . a n a tom ia i in té z e t és muzeum,
(Muzeum-körút 4. sz. Egyetemi: természetrajzi épület).
A foglalkozók számára. nyitva van az intézet 0-12-ig és 3 -fl-ig, az előadási
időt, kivéve , a közönség számára a muzeumok nyitva. vannak
vasárnap IO-12-ig.
Igazgató: MARr:6 'l'rvADAR(1. bölcs. kar).
Segédek: Dr, VÁNGET,JENŐ, Graná tos-utczn 4. sz.
KRATOCRVILLPÉTER. Röck Szil{wd-nlcza 15. sz.
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Praeparator : Vavrek Gusztáv.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyetemi természetr a jzi épület.
Szolgák: Bende János. Má t'ia -utcza 19. sz.
Pányoky József. Stá czió-lIfcza 15. sz.
~Iincralogiai és petrografiai intézet és muzeum.
(Muzeum-körút 4. SZ., természeti tárgyak egyetemi épülete).
Nyitva van 9-12-ig, 3-fl-ig a foglalkozók számára az intézet; a közönség
számára a mineralogíai és petrografiai muzeum nyitva van vasárnap 10 -12-ig-.
Igazgató: SZABÓJÓZSEF (1. bölcs. kar).
Segédek: Dr. SZÁDECZKYGYUJ,A.Sándor -uicea 13. sz. 1. em.
ERŐSSLAJOS. Eszterhá zy-utcza 14. sz.
Praeparator : Kovács János. Az intézetbel~ la kik,
Szolgák: Benkő József, Koronaherceeq-uieea .9. se., 5. a jtó.
Rasztóczky Ede, Séndor -uicsa 5. ss., ll. em. .9. a jtó.
J\ nedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt h r O polo gi a i mu z e II m.
(Muzeum-kőrűt 4. sz.)
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt, a Muzoum csak előzetes
engedély mellett tekinthető meg.
Igazgató: TÖRÖKAURÉL (1. bö les. kar).
Segéd: Dr. Gl'l'1'NERGYULA.
Szolgn.: Szabadszállási János. Eeeterhá eu-utcea 18..~zr í,m.
Pal a e ont o log i a i· int é zet.
(Muzeum-körűt 4. sz).
Igazgató: HANTKENMIKSA(1. bölcs. kar).
Segéd: KOCSISJÁNOS, József-leöntt 48. sz.
S7.oJga: KARDOSPÉTER, Rákos-utcza 5. sz.





Jgazgató: PONúRI THlmREIVK Elm. (1. bölcs. kar].
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Bfi l e s é s s e dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt k a r I s e m í u a r l u m o k.
a)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACla ssica -philologia i semina r ium:
P. THEWREWKEl\UL, igazgató (1. bölcs. ,kar.)
b ) Modern-philologia i semina1'ium:
GYULAI P Á L , igazgató (1. bölcs. kar).
BUDENZJÓZSEF, vezető tanár (1. bölcs. kar).
HEINRTCHGUSZTÁV,vezető tanár ( 1 . bölcs. kar).
c) Tör téneti seminw'Íum:
SALAMONFERENCZ,igazgató (1. bölcs. kar).
FEHÉRPATAKILÁSZLÓ,vezető tanár (1. bölcs. kar).
MARCZAUHENRIK, vezető tanár (1. bölcs. kar).
,
A t e r m é s z e t r a j z i épültdben:
Házfelügyelő szolga: Klélmer Miklós.
Fűtő : Rácz János . .Az intézetben la kik.
4-
I .
AZ EGYETEMMEL KAPCSOLATBAN ·LEVŐ
BIZOTTSÁGOK.
I. A jog'- és államtudnmanyi kar kebelében múkö(l()
alap- é~ állalllvizsgálati hizott~ágok.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Blső a la pvizsgá la t.
Elnök:
Dr. WEN7.ET. GlJS7.TÁY (1. jogi kar), az első féIér végéig.
J\fásotlelnök :
Dr.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH O F F M A N N PÁL (1. jogi Imr).
Vizsgáló tagok:
Dr A N T A L G Y U M (1. jogi kar).
Dr. H A .J N IK IMRE (1. jogi kar).
Dr. HERCZEf:H MIHÁLY (1. jogi kar).
Dr. K A U 'r z G Y U L A (1. jogi kar).
Dr .. PLÓSZ S Á N D O R (1. jogi kar).
Dr. S Á G H Y G Y U L A (1. ,jogi kar).
Dr. SCHWARZ GISZ'l'ÁV (1. jogi kar).
Dr. TAKÁCS LA.lOS (1. jogi kar).
Dr. VÉCSEY TAMÁS (1. jogi kar).
2. Má sodik a la pvizstJ J !la t.
Elnők :
Dr. S C B N IE R E R A L A D Á R (1. jogi kar). _
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Másollelnök :
Dr. PULSZKY ÁGOSTedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . jogi kar).
Vizsgáló tagok:
Dr. CSARADA JÁNOS (1. jogi kar).
Dr. FÖLDES BÉLA ( 1 . jogi kar).
Dr. GOSZTONYMIHÁLY (1. jogi kar.)
Dr. HA.JNIK IMRE (1. jogi kar).
Dr. HERCZEGH MIHÁLY (1. jogi kar).
Dr. KAU1'Z GYULA (1. jogi kar).
Dr. KERKÁPOLY KÁROI,Y (l. jogi kar).
Dr. LECHNER ÁGOS'l' (1. jogi kar).
Dr. PIKJ,ER GYULA (l. jogi kar).
Dr. RÁ'f~ ZOLTÁN (1. jogi kar).
Dr. VÉr:SEY TAMÁS ( 1 . jogi Imr).
3.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJo,qtudományi á llamvizsgá la ,t.
Elnök:
Dr. PLÓSZ SÁNDOR (1. jogi kar).
MásOflelnök :
Dr. ANTAL GYULA (1. jogi kar).
\ l izsgál ó heltagok.
Dr. BALOGH .JENÖ (1. jogi kar).
Dr. CSlJUG GYULA ( 1 ., jogi· Imr).
Dr. CSIKY leÜ,MÁN (1. jogi kar).
Dr. FAYER LÁsZJ,ó (1. jogi kar).
Dr. FÖLDES BÉI,A (1. jogi kar.]
DI:' HAVAS SÁNDOR (1. jogi kar).
Dr. HETUCH KÁROLY (1. jogi kar),
Dr. HERCZEGH Mmüy (1. jogi kar).
Dr. KovÁ'l's -GYUI.A (1. jogi kar).
Dr. LECHNER ÁGOS'f (1. jogi kar).
Dr. LÁNG LAJOS ( 1 . jogi kar).
Dr. NEUMANN ÁRMIX (1. jogi kar).
.j*
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Dr. SÁGHY GYULAedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . jogi kar).
Dr. SCHNIERER ALADÁR (1. jogi kar).
Dr. WENZEl, GUSZTÁV ( 1 . jogi kar) ..hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V iz sg á ló k ü lta g o k :
Dr. DEGEN GUSZTÁV,országgyülési képviselő.
Dr. EMMER KORNÉL, kir. táblai biró.
Dr. FÉLEGYHÁZYÁGOST, tőzsdebirósági jogügyi titkár.
Dr. GARAY DEZSŐ, kir. törvényszéki biró.
Dr. Hnvös KÁROLY, kir. táblai biró.
Dr. IMLING KONRÁD, kir. táblai biró.
Dr. KÖRNYEYEDE, ügyvéd.
Dr. NÉMETH PÉTER, kir, táblai biró.
Dr. PAULER GYULA, orsz. levéltarnok.
Dr. SZÉKELY FERENCZ, kir. főügyészi helyettes.
Dr. VAvmK AN'l'H, kir, táblai biró.
Dr. VLASSICS GYULA, kir, főü/?yészi helyettes.'
4.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Alla t~tdományi. á llamvizsgá la t.
E ln ö k :
Dr. SÁGHYGYULA ( 1 . jogi kar).
M áso { le ln ö k :
Dr. Kovkl'S GYULA(1. jogi kar.) .
V iz sg á ló b e ltn g o k :
Dr. ANTALGYULA (1. jogi kar'.
Dr. BocHKoR KÁROLY ( 1 . jogi kar).
Dr. DOBRÁNsZKYPÉTER (1. jogi kar.]
Dr. FÖLDES BÉLA (1. jogi kar).
Dr. HAVAS SÁNDOR (1. jogi kar).
Dr. HAJNIK IMRE (1. jogi kar), .
Dr. HOFFMANNPÁL ( 1 . jogi. kar).
Dr. KAU1'Z GYULA ( 1 . jogi kar).
Dr. KERKÁPOLYKÁROLY (1. jogi lrar).
Dr. KÖRÖSI JÓZSEF (1. jogi kar): .'
Dr. LÁNG LAJOS (1. jogi kar).
Dr. LECHNERÁGOST ( 1 . jogi kar).
Dr. MELICHÁRKÁLMÁN ( 1 . jogi kar}.
Dr. KMET1'YKÁRO.LY(1. jogi kar);
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V iz sg á ló kültagok :
Dr. BERZEVIGZYAI,BERT, államtitkár.-
Dr. BONCZ ÖDÖN,miniszteri titkár.
Dr. CSARADAJÁNOS, m.-tanáy.
Dr. CSIJ,LAGHGYULA,ny. rk. tanár.
Dr. DEGENGUSZTÁVörszággyülési képviselő.
Dr. FASCHOMors SÁNDOR,ministeri tanácsos.
Dr. HERICH KÁROLY,nyug. ministeri osztály tanácsos.
Dr. JANKovrfs JÁNOS,pénzügyministeri osztalytanacsos.
Dr. JEKELFALUSSY;LAJOS,ministeri osztály tanácsos.
Dr. KÖRNYEYEDE, ügyvéd.
MÉSZÁROSJ ÁMOS,egyetemi gazdasági igazgató.
Dr. PLEININGERFERENCZ,ministeri osztály tanácsos.
Dr. Pl~AZNOVSZKYIGNÁcz, ügyvéd.
Dr. SCHNIERERGYULA,ministeri tanácsos.
I I . Bölcsészeti karral.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. A kö.zépt(/lnoda i ta ná rvizsgá ló bizottsá g.
E ln ö k .
8TOCZEKJÓZSEF, műegyetemi tanár.
A le ln ö k .
BARTALANTAL.
V iz sg á ló ta g o k .
BAR'fALANTAL,a latin nyelv- és irodalomra.
CHERVENFLÓRIS, a világtörténelemre.
EÖTVÖSLORÁNDbáró, a felsőbb természettanra (1. bölcs. kar).
G;ULAI PÁL, a magyal' nyelv- és irodalomra (1. bölcs. kar).
HEINRICHGUSZTÁV,anémet nJ elv- és irodalomra (1. bölcs. kar].
JURÁNYILAJOS,-a növénytaura (1. bölcs. kar).
KÁRMÁNMÓR, a neveléstanra (1. bölcs. kar).
KONDORGUSZTÁV,a mennyiségtanra (1. bölcs. kar).
MARGÓTIVADAR,az állattanra (1. bölcs. kar).
MEDVECZKYFRIGYES,a bölcsészebre (1. bölcs. kar).
MESSI ANTAL,az' olasz nyelvre' (1. bölcs. kar).
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PAUER IMRE, a paedagogiára (1.bölcs. kar).
ROMÁN SÁNDOR, a roman nyelv- és irodalomra (1. bölcs. kar).
SALAMON FERENCZ, a magyar történelemre (1.bölcs. kar.]
::)ZABÓ JÓZSEF, az ásvány· és földtanra (1. bölcs. kar).
THAN KÁROLY, a vegytanra (1.bölcs. kar) .
. '1'HEWI~EWK EMIL, a görög nyelv- és irodalomra (1.bölcs. kar).srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. ] (özépta noa cti ta ná r 'képeza énél a z egyetem részéről.
Tanarok.
EÖTVÖS LORÁND báró (1. bölcs. kar.]
FRÖHIJCR IZIDoR (1. bölcs. kar.)
GYULAI PÁL (1. bölcs. kar).
HEINlUCfI GUSZTÁ V (1. bölcs. Imr).
JURÁNYI LAJOS (1. bölcs. kar).
MAIWÓ TIVADAR (l, bölcs. kar}:
SALAMON FERENCZ (1. bölcs. kar).
SZABÓ JÓZSEF (1. bölcs. kar).
'l'HAN IÜROJ,Y (l. bölcs. kar).
P. TnEWREWK EMIL (1. bölcs. kar).
E G Y E 'llE M I S E G É D H l V A rpA L O K .
E g y e tem i k ö zp o n t izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAreot rl ir o d a .
ER.DEYANTAL, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa,' egye-
temi központi irodai igazgató és tauácsjegyző, alepítványi kezelő.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz
egyetem 7cöz] JOntiépületében.
LEITNER FERENCZ,jogkari irodatiszb, a .iog~edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s államtudoményi
alap- és államvizsgálati bizottságok tollnoka, a jogkari l\önyvtári
bizottság jegyzője. F erence-ká r sü 44 ..sz.
FÁC~ONYIGYULA,egyetemi irnok. Ujpesten, Deák-utcza 29. sz.
MA'l'UÚNYIBÉLA, bölcsészet- és hittankari díjnok. Egyetem-tér 1. 'ss.
PÖMÖ'l'ÖRJÓZSEF,,orvoskari díjnok. Józser7cörút 49: sz.
Q n a e s t tu ': t .
MANJJÁKDEZSŐ,egyetemi quaestor, Secrb-uice« 10. sz.
VÖRÖSÁKOS,egyetemi quaesturai ellenőr. Csömör i-t6t 77. sz.
CZWACHGYULA, tanarjelölt, 'quaesturai díjnok, P áva -utcza 26. sz.
G a zd a s lÍg i hivatal,
Igazgató: MÉszÁlws JÁNOS, az államtud. állam vizsgálati bizottság
tagja; az egyetemi gazdasági hivatal igazgatója. Üllűi-út 31. sz.
Gondnolc JALSOVSZKY'JÓZSEF, az egyetemi gazdasági hivatal
gOlldn~ka, a budapesti vakok-intézetében min, ellenőr. Koronoherceeq-
utcza 9. sz.
Ellenőr: KUBINYlZSiGMOND.JYla gya r -utcza 27. sz ..
Gépész: STEFKÓKÁIWLY. Üllői-út, orvoska r i telep .
.F ' u t á rés re c tor i p e dell t i s.
Rima Gábo!', egys~ersmind irodai szolga, Egyetem-tér 3. sz.
~ apu s.




Svacsuk József, egyszersmind quaesturai szolga.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyetem-tér 3. sz.
J:i'·ű"tő.
Pfíiegler Antal. .Az egyetem központi épUletében.
S zol g á k a gaz d. hivat a 1ba:
Prazsenka Márton.
Pollák János.
Az ápolói személyzet száma:
Az I-ső belgyógykórodán: 10 ápolótestvér (apácza).
1 kisegítő ápolónő.
A II-ik be1gyógykórodán: 10 ápolótestvér.
1 kisegítő ápolónő.
Az I-ső sebészéti kórodán: 9 ápolótestvér.
1 kisegítő ápolónő.
A II-ik sebészesi kórodán: 2 szolga. "
A szemkörodau: 6 ápolónő (világi).
2 kisegítő ápolónő.
Az I-ső szülészeti kórodán: 6 ápolónő.
A II-ik" "4,,
A főzőkonyhán : az apácza-főnöknő.
4 testvér (apácza).
3 cseléd.
A mosókonyhán: 2 apácza.
7 cseléd.
K Ö N Y ;V N Y O M D A .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Budavár, iskola tél' 3. sz.)
Ig a z g a tó .
KLESZNEH. ALBERT.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVá r , Ur -utcza :24. sz.
F öm ü v e z e tö c z ím z e te s ig a z g a tó .
REMELE PÁL. Vá r , Nándor -utcza 5. sz.
P én z tá rn o k .
).\10LENDÁ JÁNOS. Vizivá ros, ka csa -utcza :26. sz.
H e ly sz in i .e l le n ö r .
LÜSKE FERENCZ. Vizivá ros, Ka csa -utcza 6. sz.
K ön y v á rú i g o n d n o k sá g .
KRÁMER ADOLF, gondnok. Vá r , or szá ghá z-utcza 48. sz.
LISZKAY JÁNOS, segéd. Vá r , Nándor -utcza 3. sz.
KERZNÁR ENDRE, másod-segéd. Vá r , ur i-utcza 33. S'Z.
N yom d á sz a t i m ü v e z e tö s e g éd .
Üresedésben van.
Öntöd~i m ü v e z e tö s e g éd .
Ül'esedésben van.
Hivat aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl sz o 1g a.
Üresedésben van.
EG YhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE 'rEM I E G Y E SÜ E 'I 'E IL
I, 'I' II (1 o lU li II y. é S III il egyet e medcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi o 1v It sók ö r.
Keletkezett 1872.
Ti s z t i kar:
Elnök: EÖTVÖSBÁLINT j. h.
Alelnök: GALLIA BÉLA j. h.
Főtitkár: Lsns VILMOS j. h.
Il. 'I'itkár : BÜI,CSHÁZYISTVÁNb. h.
Főjegyző: MAO('NANOREZSŐ j. h:
Levéltáros (II. jegyző): VARSAGHZOL'l'ÁKgy. h.
Pénztáros: DUSOMASINAr,BERT j. h.
Alpénztáros: KISS ISTVÁNgy. h.
Ellenőr: DO~[üTÖR LÁSZLÓj. h.
Háznagy : PÓRTEJ,ÉKI LÁszW j. h.
ll. háznagy : JOÁNOVl'fSSEBŐ O. h.
Tiszteletbeli könyvtáros: Dr. RADÓ AN fAL.
Fökönyvtáros: PHILIPPovrrs ISTVÁNb. h.
Alkönyvtáros-ok :PETIUK ÁKOS m, e. h .
ÜSORBAGYÖRGYb. h.
'Tudom,ínyo:s viták és rhet, est. elnöke: LÁhÁR BÉLA b. h.
Szépirodalmi matiuéek elnöke: KREBSZ GÉZA gy. h.
Matinée rendező bizottság elnöke: HAZAY GYULAj. h .
Bizottsági tagok:
ÁDÁM ZSIGMONDj. h.
BÖHM.b m E j. h.
DEMKÓ ENDRE j. h .
E R D E Y GYULA O. h .
FENYVESSYJÓZSEF j. h .
FOLKusHÁZY LAJOS j, h.
Gmczy JENŐ j. h.
GONDADEZSŐ j. h.
GOROI'E LÁSZLÓ j. h .
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GOLLNEI, BÉLA gy. h .
KA'l'ONA JÓZSEF gy. h .
KARSAY I!:lTVÁN m. e. h .
MAKSZIÁNYIDEZSŐ j. h .
PALUGYAY ISTVÁN j. h .
PÁNDY ISTVÁN j. h .
PEKÁR KÁROI,Y m. e. h ..
PICHLER GyŐZÖ j. h.
PORGES MANÓ j. h .
RÁKOSY GÉZA b. h .
RÉNYI JÓZSEF' j. h .
RACSOV LEHEL j. h .
ROSBERGER JÓZSEF gy. b.
STAHLBERGEJt GYULA j. h .
SCHREINER JÁNOS m. e. h .
TAUFFER E)lIL ,O. h .
UNGER ULLMANN SÁNDOR gy. h-
VÁMBÉI~YRUSZ'l'NU j. h.
V ÁMOSSYZOLTÁN o. h .
Póttagok: AGORASZTÓTIVADAR j. h.
BJ'l'l'Ó GYULA j. h .
GERŐ ÁmUN o. h .
HARDTMUTHKÁROLY O. h .
KILIÁN 'l'IBUR j. h :
MlTROVICS GYULA b. h.
SZILVÁSSYPÁL m. e. h .
II. A hittauhallgutők magyar egyházirodalmi iskolája.
Keletkezett 1831.
Tisztikar:
Elnök: SZABÓ-ISTVÁN IV. éves szatmári növendék.
Titkár: PAPP ANTAL IV." munkácsi
Köuyvtáros : KONDOR ISTVÁN IV. " nyitrai
Pénztáros: FEJÉR GERŐ IV." 'erdélyi
Jegyző: RAILE EDE, Ill." kalocsai
Levéltáros: LÁNYI JÓZSEF lll. " beszterczebányai növendék.
Alkönyvtáros: P ÁLOS EDE Ill. " veszprémi "_
Alpénztáros: AZARYANDRÁS Ill. " munkácsi




























A f. évi február hó IO-én tartott bizottsági ülésen JAKABl<'ALVY
elnök lemondván, minthogy megszünt egyetemi polgár lenni, helyébe
az eddigi főtitkár GHYCZY JENŐ választatott meg elnökül s alelnöktil
GOROVELÁSZLÓ.
IV. Az o r v o s ta n h a llg a tó k ö n k ép z ő és s e g é ly z ő e g y e sü le te .
Keletkezett 1861.
Tisztikara:
Elnök: ERDEY GYULAIV. éves.
Alelnök: TIGERMANNMÓR V. éves.
Titkár: V ÁMOSSYZOLTÁNIV. éves.
Főjegyző: LÁSZLÓFRIGYES V. éves.
Pénztáros: RO'l'TENBlLLERÖPÖN IV. éves.
Ellenőr: CHYZER BÉLA V. éves,
Főkönyvtéros : LUSTIG LÁSZL0 IV. éves.
Háznagy : HORVÁTH MmÁLY IV. éves,
Jegyzők: WENHARDT JÁNOS II. éves.
'BERGER FERENCZ II. éves.
Könyvtárosok : PÁNDI KÁLMÁN Ill. éves.
FEUER FRIGYES II. éves.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vá la sztmányi ta gok: BARTA JÓZSEF, BECK BÓDon, G,,\RA GÉZA,
GEl~Ő ÁRMlN, GROSSMAN,NARTHUR, GUITMANN GYULA, GRÜN LAJOS, PEKÁR
MIHÁLY, PFEIFER GYULA. .
P ótta gok: DEUTSCH' ARTHUR, KUTHY DEzső, TAUFFER EMIL.
v. A bőlesészethnllgatők segítő egyesülete.
Keletkezett 1874.
TedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s . z , tik a ra:
Elnök: RÁKóCZY GÉZA.:
Alelnök: GREIFEL GYÖRGY.
Főtitkár: PETRÓ JÁNOS; .
II. titkár: GREGUSS .GÉZA.





Háznagy : BIELEK DEzső.
Rendes bizottsá gi ta gok: DUDA JÁNOS, VIETORISZ JÓZSEF, Áw.{SSY
ANTAL, SZEREMLEl BARNA, TOMORY IMRE, SIMONYI BÉLA.
vr.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyógyszerészettanhnllgatók segély- és önképzö-egJ'lete.
Keletkezett 1863.
Tisztikara:
Elnök: KATONA JÓZSEF ..
Titkár (főjegyző): BECKER JÁNOS.
Alelnök: Dvoxcs ARTHUR.




Háznagy : S'flNNER IMRE.
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VIT. A tud. és miiegyetemi daloskör.
Keletkezett 1889.
Tisztikara:
Elnök: PALUGYAYISTVÁN j.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh .
'Alelnök: ifj. PÓRSZÁSZ KÁROLY j. h .
Főtitkár: BIBER GYUIA j. h .
II. titkár: HUSZÁR ELEMÉR j. h.
Főjegyző: SCHWÁB,NÁNDOR j. h .
Aljegyző :,THURÁNSZKY LAJOS j. h .
Pénztáros: TATICH PÉTER j. h .
Ellenőr: GYENGŐ KORNÉL j. h .
Héznagy : GERŐ ÁRMlN O. h.
Karnagy: ifj. KERN AURÉL j. h .
II. karnagy: ifj. AN'l'AL GVur,A 'gy. h .
Bizottsági tagok:
BRAUN HENRIK j. h .
GÖU,NER BÉLA gy. h .
GRÓSZ ALBERT O. h .
PETRO JÁNOS b. h.
POKORNYI EDE j. h .
SÁNTHA GYULA j. h .
UNGER ULLMANN SÁNDOR gy. h .
PICHLER GyŐZŐ j. h .
OSATHÓ AURÉL j. h .
SCHlER FERENCZ m. ~. h .
VIlI. Az "Egyetemi Athletlka! Clnb"
(keletkezett 1890.)
T isz tik a rv a:
Elnök: MAKSZIÁNYI DEZSŐ j.h .
Alelnők : EÖTVÖS BÁI-IN'l' j. b.
Főtitkár: RA'fH JÁNOS j. h .
U . " : RŐHRICR BÉLA o. h .
Főjegyző: KONDOR FERENCZ j. h .
Aljegyző: Hosszú NÁNDOR j, h.
63zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pénztáros: RO'ITENRILLER ÖDÖN O.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh .
Ellenőr: ifj. BLASKOVIOSFR.lDOLIN O. h.
Háznagy : BALOGH HUGÓ j. h .
Bizottsági tagok:
DERÉKY P A L j. h .
JÁNOSSY BÉLA j. h .
PÁNDY ISTVÁN j.h .
SZMRECSÁNYI LÁSZLÓ j. h .
VAY ZOL~N j. h .
WIRNHARDT GÉZA j. h .
'V 'L v ó r n e s t e r - é s IUűvezető:
Vajai és luskodi gróf VAY L~.TOS
kir. m. tud. egyetemi és okleveles vívömester.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Helyiség: Ferencziek hazára Il-ík emelet.
. .
[Beiratási díj: 1 frt : havi díj 2 ,frt és 50 kr. ezer-hassnálatí díj. -
Órák hetenkint 3-s~or.]
E G Y E T EM I H A L L G A T Ó K .
R en d e s h a llg a tó k .edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aba Lehel jogi 85 - 1. II.
Abaffy Aristid
" 1-
87 - 1. IL
Abeles Gyula , , orvosi 88 - 1. II.
Abeles Károly bölcsészeti 89 - 1. -
Acsay István, váczi hittani 87 - 1. II.
Aczél' Béla jogi 87 - 1. II.
Adamík István . bölcsészeti 89 - I. II.





87 ' - 1. II.,, Adler Dezső 88 - - II.
"Adler Elek 1.
"
orvosi 89 - 1., II.
Adler Géza . , jogi 87 - 1.' II.
Admetó Géza
"
86 - 1. II.
Agoraszt6 Tivadar
"
88 - 1. II.
Ahsbahs Lajos . •
"
88 - 1. IL
'Aizenpreisz Ágoston orvosi, 88 - 1. II.
Ajtai Sándor
"
87 - 1. II.
Albers Rezső jogi .- 89 1. IT.
Albert Ferencz 85 - - , II. '
"Albert János
. ' bölcsészeti - 88 1. ll.
Alexander Gyula
"
jogi 87 - 1. II.
Alföldi Béla orvosi 88 - 1. LI.
Alkér Ernő jogi 89 - 1. -
Almásy János bölcsészeti 85 - 1. II.
Almásy László jogi ' 86 - 1. -
AImer Béla . orvosi 89 - 1. II .
Alpári Lajos bölcsészeti 87 - 1. II.
Alter Sándor jogi
- 90 - II. '
Altmann Elek
"
89 - I. II.
Altmann Béla '. ' orvosi 88 - 1. II.
Altwer Isaiás
"
86 - 1. n .
Ammer Nándor. jogi 87 -- 1. II.
Anderko Aurél bölcsészeti 87 - 1. II.
Andráscsík End,e
"
,jogi 86 - 1. n.
Andrejkovits Mihály eperjesi . hittani 87
-
1.' II.















Tanfélévv a r i~~yári
, ' sza k
Angyal Emil \1 jogi I I 89 I I. I II.-
Anka Péter
"
88 - 1. II.
Annau Ernő
"
- 90 - II.
Anta! Endre orvosi - 90 - II.
Antal Jenő jogi 89 - 1. II.
Antalile Károly orvosi 89 - I. II.Árányi Olivér jogi 88 - 1. U.
Arday Károly orvosi 86 - I. II.
Arnold Richárd
"
86 - I. II.
Arnstein Jenő
"
89 - I. II.
Arnstein Sándor
"







89 - I. II.
Auber Tivadar jogi 89 - L II.
Auerbach Ede orvosi 88 - I. II.
Auerbach L)1jol! . .
"
85 - 1 . II.
Augusztinovics Nándor
"
86 - I. II.
Aujeszky Aladár , .
"
86 - I. II.
Austerweil Sándor
"
87 - 1 . II.
4zary András munkácsi g. k. hittani 87 - 1 . II.
Ars Emő jogi 89 - 1 . II.
Ádám Zsigmond orvosi 85 - - II.
AdIel' Vilmos .bölcsészeti - 90 - II .
Ágh Lajos
"
88 - I. II.
Áldásy Antal
"
87 - I. II.
4.ldor Lajos . . . orvosi 89 - I. II.
Anyos Odön , jogi - - I. II.
Babes Titus , 87 - 1 . II.
"Bachrach Ernő ,
"
- 88 1 . II.
Back Frigyes
"
, 89 - I. II.
Bacsik Sándor
"
86 - I. II.
Bacskay Miklós
"
89 - 1 . II.
Baczó AlbertsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr
"
- 88 1 . II.






Baíntner Tivadar jogi 86 - 1 . II.
Baittrok József. orvosi 86 - I. II.
Bajczura János eperjesi hittani 89 - 1 . I I .




88 - 1 . -
Baköcsi János orvosi' 87 - 1. II.
Bakos Ödön.
"
88 - 1. II.
Balassa Imre e jogi 86 - 1. II.
Halassa István
"
89 - 1. II.
Balás Barna :
"
86 - 1. II.
Balázs Adolf ~
"
89 - 1 . II.
Balázsy Cyril bölcsészeti 89 - 1. II.
Balika Ferencz orvosi 88 - 1 . II.
Balkányi Jenő jogi - 88 1. -
Balkányi Vilmos orvosi 85 - 1. II.
Balku Sándor jogi 89 - 1. u.
Balog Arnold
" .
87 - 1. II






N éhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK a r ideje TanfélévV téli \ nyári
sza.k--
Balogh Dezső orvosi I 87 I I I I. I II.; -
Balogh Ferencz jogi 89 - I. II.
Balogh Hugó
"
88 - I. II.
Balogh Jenő. orvosi 87 -- 1. [[o





89 - I. II.
Band Lajos .
"








- 89 I. II.
Baranyay János
"
89 - I. II.
Barák Imre bölcsészeti 87 - 1. II.
Barbás József orvosi 89 - I. II.
Barcza Elemér jogi 88 - I. II.
Barczán Kálmán
"
- 90' - II.
Bargár Béla orvosi 88 - 1. II.
Barkóczy Jusztin . . jogi 89 - 1. II.
Barla Szabó János orvosi 89 - 1. II.
Barlay János
"




Barna Fülöp jogi 89 - I. II.
Barna Sándor
"
f 88 - I. II.
Barok József , orvosi 87 - I. II.
Baross Dezső jogi 89 - 1 . II.
Baross Károly bölcsészeti 89 - I. II.
Baross Lajos jogi 88 - I. IL
Baross Zsigmond
"
- 89 I. II.
Barsi Jenő orvosi 88 - I. II.
Barta Béla
"
88 -- 1 . II.
Barta József .
"
87 - I. II.
Barta Mór . . jogi 86 - I.
--
Bartha Döme bölcsészeti 89 \- 1. II.
Bartha Gusztáv orvosi - 88 - 1. II.
Bartha József bölcsészeti 89 - 1.
-Bartha Richárd jogi . 89 1. II.-
Bartha Sándor orvosi 87 - 1. ll.
Barthodeiszky Gábor jogi 87 - 1. IL
Barthos 'I'ívadar
"
89 - 1. II.
Bartos György orvosi 87 - 1. -II.
Bathó Béla jogi 89 - 1. II.









89 - J. II.
Bay Ferencz jogi. 89 - 1. II.
Bazilidesz Károly - orVOSI 87 - 1. II.













86 - I. IT.
Bárdossy Géza, rozsnyűi hittani 88 - I. II.
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Bátori Károly
I
orvosi I I 89 I I I I. tr.-
Bátori István .- jogi 88 - L II.
Beck Bódog orvosi 89 -- L II.
Beck Sema
"
89 - L II.
Becker János jogi - 88 1. II.
Becker Miklós - 88 - L II.
"Becker Nándor bölcsészeti 88 - L II.
Becsey Károly jogi 86 - I. II.
Bednárz Károly orvosi - 89 I. II.
Beé Ferencz jogi 89 - I. II.
Behr Károly
"
I 86 - I. II.
Beke Andor bölcsészeti 86 - I. II.
Beke Béla jogi 84 - L II.
Beke Lajos bölcsészeti 88 . - L II.
13eke Mihály . orvosi 86 - I- lL
Beleznay Endre jogi 85 - 1. -
Belloncsik Márton orvosi 85 - L II.
Belohorszky János jogi 87 - L II.
Benda Adolf orvosi 88 - I- II.
Benedek Lajos - bölcsészeti 88 - I- II.
Benedict Károly orvosi 89 - L ll.
Benes ~ándor jogi - 88 I. II.
Beniczky Zoltán
"
88 -- L -
-
Benkő Béla •. orvosi 89 - I. II.











Benyovszky Gyula orvosi 85 - L IT.
Berczelly MiklóssrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr jogi 89 - -r. II.
Berecz Károly orvosi 87 - r . II.
Beregi Miklós .. jogi _ 88 - r . II.
Berend Miklós orvosi 86 - I. II.
Berger Fülöp
"
88 -- L II.
Berger Géza . jogi 87 - L II.
Berger József . bölesészeti 89 - L II.
Berger Lajos ~ jogi 88 - I. II.
Berger Mátyás orvosi 88 - 1. II.
Berger Rezső jogi 89 - I. II.
Berger Sándor . i
"
86 - 1. 11.





86 - L II.
Berinkey Dénes jogi 89 - 1. II.
Berkovics Emil orvosi 87 - 1. II.,
Bermann József
"
87 - 1. II.
Bernády Dániel
"
88 - L JI.
Bernáth Lajos . • bölcsészeti - 89 1. II.
Bernáth Samu . jogi 88 - 1. II.
Bernfeld Izsák
"
87 - 1. II.
Bertha Aladár
"
- 90 - II.
Bernheim Mátyás orvosi 87 - 1. II.
Berzsenyi Béla . jogi 87 - - -II.
Besenszky Antal orvosi 89 - I. -
Beyer János .
"
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Bezsilla Nándor
11- jogi I I 87 I I I. 1 II.-
Békey Nándor
"
89 - I. ll.
.Békési Gyula bölcsészeti 89 - r . II.
Bélteky Albert
"
87 - 1. n.
Bényey Károly , , jogi 88 - I. II.
Bérhelyi Antal, nyitrai hittani 88 - 1. U ,







87 __ o 1. II.




89 - 1. II.
Bielek Károly jogi 89 - 1. IL
Bikár Vojin
"
- 87 1. IL
Billitz Antal . orvosi 87 - 1. II.
Billita Béla
"
jogi 89 - 1. II.
~Birnbaum Dávid orvosi ,85 - I. II.
Biró István jogi 88 - I. II.
Biró Kálmán
. "
-88 - I. IL
Bir6 LaJos bölcsészeti 87 - I. ._,
Bitskey Andor jogi 89 - I. II.
Bitter Illés bölcsészeti 88 - . I. II.
Bittó Gyula jogi 88 - 1. II.
Bittó István
"
88 - 1. II.
Blasohuty Sándor 86 ~ I. " II.
"Blaskovics Fridolin orvosi 85 - I. l[.
Blaskovich Elemér jogi 89 - I. II.
Blaskovíeh Ernő
"
88 - 1. II.
Blaskovich Sándor
"
88 -- 1. II.
Blau Adolf orvosi 87 - I. II.
Blau Dávid t ,
-
"
89 - 1 II.
13lau Dezső jogi - 89 1. II.
Blau Ödön orvosi 88 - 1. II.
Blau Sándor
"
- 87 1. II.
Blau Zsigmond
"
- 85 1. II.
Blága József bölcsészeti 87 - I. II.
Bleyer ~rthür orvosi 86 --- 1. -
Bleyer Ödön jogi - 89 I. II.
Bliesz Ádám hittani - 90 - II.
Blum Sándor orvosi 85 - I. 11.
Blumenfeld J 6zsef .
"
86 - I. IL
Blumenfeld Samu
"
- 87 1. II.
Blumgrund Ezechiel
" -
85 - 1. II.





Bocskay István orvosi 89 - 1. II.
Bocz Elek jogi 89 - I. II.
Boda Antal
"
85 - I. II.
Bodnár István
"
86 - 1. II.
Bodolla Ferencz 86 - 1. - II.
"Bodor Elek
"
88 - 1. IL
Bodor József'
"
- 90 - IL
Bodor Salarnon . orvosi 89 - L II.
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Braun Zsigmond jogi 86 1 I. I II.-




85 - I. II.
Brenndörfer János bölcsészeti 89 -- I. II.
Breuer J 6zsef orvosi 87 - I. II.
Breuer Miksa
"
89 - 1. II.
Brod Tivadar jogi 87 - 1. II.
Brody Sándor orvosi 88 - I. II.





89 - I. II.
Bruckmayer Ference orvosi 86 - 1. II.
Brunner Ferencz jogi 89 -- I. IL
Brunner Lajos orvosi 87 - I. IL







- 88 I. n.






Bubenitsek Mik~6R jogi 87 - l. II.
Buchalla Jenő
"
- 88 1. n.
Buchböck Gusztáv. bölcsészeti 87 - l. IL
Buday Pál . jogi 85 - l. ll.
Buday-Plíchta Cornél
"
86 .- l. ll .
Bugát Pál . orvosi 89 - L ' II.
Bugsch Gusztáv
"
87 - l. n.
Buják J 6zsef . jogi 86 - I. n.







86 - 1. n.
Bukovecz Sándor . \ 88 -- - II.
"Bukovinszky István bölcsészetisrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8T - 1. II.
Bund Árpád orvosi 87 -- l. II. -
Burány Ernő jogi 89 - 1. n .
Burda. Győző orvosi 88 - 1. IL
Burger Man6
"
84 - 1. If.
Burián Aladár . . . . \
"
8.S - 1. JI.
Butcan Vazul, szamosújvári g. Ic hittani 87 - l. IL-






Büchler Antal orvosi 88 - I. IL
Büchlor Géza
"
89 - I. H.
Büchler Sándor ' , bölcsészeti 89 - I. II.
Büehler Zsigmond orvosi 88 _ . 1. IL










Cichini J 6zsef jogi 89 - 1. n.
Ciuta Mihály
"
89 -- 1. n.
Chinorányi József , bölcsészeti 88 ._- I. IL
Chudovszky M6r orvosi 86 - 1. II.
Chyzer Béla
"
85 - 1. n.
Clair Ignácz jogi 88 - 1. n.
Coeron Mikl6s
"
87 - l. Il.
Costa János bölcsészeti 87 - I. II.









I sza k I I
Cucanich János, zengi I I hittani 87 I I. II.-
Csapkay István. bölcsészeti 88 - I. II.
Csaplovics Pál jogi 88 - I. II.
Csap6 Dániel
"
88 - I. II.
Csatáry András bölcsészeti - 89 - II.
Csatáry Lajos orvosi 86 - I. II.
Csath6 Aurél jogi 89 - 1. II.
Csauscher Jakab
"
89 - I. II.
Csák Károly
"
89 - I. II.
Csáky J 6zsef orvosi 88 - I. II.
Császár J 6zsef, szombathelyi hittani 89 - I. II.
Császka Lajos jogi 89 - I. II.
Csávossy Gyula
"
88 - I. II.
Csegezy Gyula
"
- 88 I. II.
Cseh Gyula , bölcsészeti 89 - I. II.
Csekonics Sándor gróf jogi 89 - L u .
Cselley Kálmán 88 - I. u . "
"Csengey Kálmán
, 88 ' - I. II.
"Csentericz Béla . orvosi 86 - I. II.
Csepely Sándor jogi 86 - I. Il.
- Csepelyi Albert . orvosi 86 - I. II.
Csepreghy Vilmos jogi 87 - I. II.
Csereany és J 6zsef 1 orvosi 85 - I. II. ,
Csermák Ernő jogi 86 ,- I. ll.
Cserna János
"
89 - I. II.
Csernák István
"
- 90 - IL
Csern6 Kornél orvosi - 89 I. II.
Csernyus Pál jogi 86 - - II.
Csetnek Béla . .
"
86 - 1. --
, Csighy Antali nagyváradi g. le. hittaní 86 - 1. II.
Csihás J 6zsef . . orvosi - - I. --
Csiki Mikl6s, erdélyi hittaní 87 - 1. II.
Csillag Ábráhám . orvosi 87 - 1. IL
Csillagby István jogi 88 - 1. II.
Csizmadia András
"
- 90 - II.
Csizmazia Ferencz, esztergomi hittani 88 - 1. I II.Csokonay Sándor
'.
bölcsészeti 89 - I. II.
Csolnoky Uyőző jogi 88 -- I. II.
Csorba György bölcsészeti 88 - 1. II.
Csöppentsky Mihály jogi 86 - 1. II.
Csúcs János
"
89 - I. ll.
Csupor Gyula
"
- 89 1. II.
Csury Jenő
"




87 - 1. II.
Czeglédy István bölcsészeti 87 - I. Il.
Czeizel Lajos jogi 87 - 1. IL
Czeizler Dezső orvosi 88 -- I. -
Czeizner Dezső , . jogi 89 - J. II.
- Czell Albert .
"
89 - I. II.
Czettler István
"
89 - 1. II.
Czékus László bölcsészeti 89 - 1. II.
Czigler Henrik orvosi 89 - 1. II. /. . . .
Cziky Vilmos, esztergomi hittani 89 - . I. IL














Czinder Antal I I bölcsészeti 89 I 1. II.- [Cziráky József orVOSI 89 - 1. II.
Cziser István bö lesészéti 86
-
1. II.
Czobor Ká'roly , jogi 89 -- 1. II.
Czompó Ede
»
87 - 1. II.
Ozvitkovica Sándor csorna-premontr, hittani 89 - 1. II.
Czyzewski Gyula. . orvosi 87 - 1. II.
Dáíanu Illés, balázsfalvai g. k. hittani B8 -- 1. II.
Dalmady Lajos. . jogi 89 - 1. II.
Damaszlovszky Tibor bölcsészeti 89 - 1. II.
Damis Hubert . . jogi 86 - I. --
Damokos Ferenez
"
88 - 1. II.
Damokos Ödön .
"




86 - I. II.
Daniel Ferencz ,
»
89 - 1. II.
Daróczy József
"
- 90 - II.
Darőczy Elek
"
89 - 1. II.
Darvas Sándor orvosi 86 i -
I.
-
Davidu János jogi 89 - 1. II.
Dán László
"
88 - 1. II.
Dárdai Dezső
"
88 -- 1. II.
Dávid Béla
"
86 - 1. II:
Dávid István









Deák Jenő orvosi 86
-
1. II.
Dely Zoltán jogi 89 - I. II.








Demek Győző bölcsészeti 86 - 1. II.
Demkó Endre jogi 88 - I. II.
Deréky Pál
"
87 - 1. II.
Deutsch Albert .
"
86 - 1. -
Deutsch Albin orVOSI 85 - 1. II.
Deutsch Arthur
"
85 - 1. II.
Deutsch Ármin
"
85 - 1. II.
Deutsch Ernő jogi 89 - 1. II.
Deutsch Ignácz
"
89 - 1. II.
Deutsch József orvosi 85 - I. II.
Deutsch József . 87 - 1. II.
"Deutsch Lázár jogi 88 - 1. II.
Deutsch Mihály orvosi 86 - 1. ll.
Deutsch Mór jogi 87 - 1. II.
Deutsch Mór 87 - 1.-
-
-
Décsi Károly " 89 1. II.orvosi -
Déry József jogi 85 - 1. -
Dévay József
-"
-- 90 - Il.
Dévay Rezső orvosi 89 - 1. II.
Dévény Gyula I jogi 85 - I. II.
Dévény József bölcsészeti 86 - 1. II.
Diamant József. jogi 88 - 1. II.
Diamant Lajos
"
88 - 1. II.
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Diener Lajos. .11 orvosi
-1




Dietz Lajos bölcsészeti 85 I.
Dilln berger Emil orvosi 88 1 . II.
Dimsits ,Sándor.




















Dobos Laselő . orvosi 85 I. II.




Dobrzyniecky Árpád orvosi 88 I. II.
Dóczy Lajos jogi 90 n .
Dogariu Szever orvosi 88 I. II.













Domby Zoltán orvosi 88 I. II.
Dominusz Ede jogi 90 II.
Domján Lajos orvosi 'i:l7 I. II.
Domonkos Károly bölcsészeti 88 I. II.
Donáth Gyula . jogi 88 I. II.
Donáth József orvosi 84 I. II.




Dömötör Miksa . orvosi \ 87 I. II.




Drucker Jenő bölcsészeti 88 I.




Duda János 'bölcsészeti 86 I. IL
Dudinszky Mildós jogi 86 I.
Dudits Endre '89 '1 .
Dugovich Titus " II.
"
90
Dukavits István 89 1. II.
"Dukesz Zsigmond orvosi 85 I. II.
Dulka Elek jogi 86 I. II.
Duma Tivadar orvosi 88 1. ll.
Dumié Emil, zágrábi. hittani 88 I. lJ.
Duschel Károly. . . jogi 88 1. II.
Dusemasin Albert 87 I. Il.
Dúshegyi Gyula " 'I. II.
"
87




























86 - I. II.
Egressi Sándor
"
86 - I. II.
Egri Gyula ! bölcsészeti 89 - I. II.
Ehrenfeld Lipót orvosi 86 .- I. II.
Ehrenreich Emil jogi 87 - I.
I
II.
Ehrlich Géza orvosi 86 - I. II.
Ehrlich János jogi 88 - I. II.
Ehrlich József orvosi 88 - 1. II.
Eibel Dezső
"
87 - I. II.
Eichenwald Gyula. jogi
- 90 - II.
Eisler Zsigmond
"
87 - I. II.
Eiszen Gyula
"
86 - I. II.
Eiszrich György bölcsészeti
- 89 I. II.
Elek LászlQ jogi 86 - I. II.
Elekes Pál
"




87 - 1. II.




__ o 1. II.
Endersch Leo
"
89 - I. II.
Endre László - 89 1. II.. . \
"
--
Endrédi Pál jogi 89 - 1. II.








89 - 1. .-
Engel Bódog
I
orvosi 86 - 1. IL
Engel Emil jogi 86 - I. II.
Engel Gyula
"
89 - 1. II.
Engelmann Izídor bölcsészeti 89 - 1. II.
Engels Béla orvosi 86 - I. IL
EngJander Jeromos jogi 88 - 1. JI.
EngJander Mól'
'-
orvosi 88 - 1. II.









89 - 1. -
Eötvös Bálint
"
87 - 1. II.
Epstein Manó orvosi 85 I - 1. I n .Epure János, nagyváradi g. k. I hittani 89 - 1. IL
Erdey Gyula orvosi 86 - T. II.
Erdélyi- Zoltán jogi 89 - I. II.
Erdődi Kálmán. orvosi 88 - 1. II.
Erdős Bertalan jogi
- 84 L - lL
Erdőssy Béla
"
89 _. 1 . II.
Erdőssy Bódog bölcsészeti 88 - 1. II.
r Erling Károly jogi 89 - 1. II.
Ernyei Lipót orvosi
- 89 1. I I .
Ertl János jogi 89 - J. Il.





89 - I. II.
Esterházy Sándor gróf
"
88 .- - .Il.
Esztegár László , bölcsészeti 88 - 1. II.
Eszterbay Jenő jogi 89 - 1. l l.
Etter Dezső
"
86 - 1. ll.
Exler Sándor
"
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Exner Győző
, ' I I
,bölcsészeti 84 I I 1. II.'--




Éber Nándor jogi - 90 - II.
Éberling Dezső
"
- 90 - II.




s ' jogi 87 J. 11.-hder Hugó -
Éder Kálmán
"






Éliás János , bölcsészeti 89 - 1. II.
Éliás Mór . orvosi 87 - 1. Ir.
Érczhegyi István jogi 88 - I. IL
Falcione Lajos
"
88 - 1. II.
Falcsik Dezső , orvosi 85 - 1.. II.
Falk Ernő jogi 88 - 1.' II.
Falk Zsigmond
"
87 - - ,II.
Faragó János
'.
böl csészeti 85 - - ll.
Farbaky István jogi '88 - , 1. II.
Farkas Dezső
" »
88 ..hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ - 1. n .
Farkas Elemér orvosi 89 - 1. -
Farkas Mihály '. jogi 86 -- 1. Ir.
Fábián Aladár
"
89 -- 1. If.
Fárnek Dezső
"
89 .~ r . II.
FáryBéla orvosi 87 - 1. II.
Fáy Albert jogi 89 -- 1. II.·
Fáy András : ;
"
86 - I. II.
Feinsilber Sámuel orvosi . 89 - 1. II.




Fejér Elemér . .' ;
"
- L II.
Fejér Ge}'ő, erdélyi hittani 86 - 1. II.
Fekete Árpád . . ~ jogi 88 - L I -
Felbert Lajos orvosi 87 - L. -
Feld Kálmán . jogi 88 _ . L IL
Feldbaum Henrik ~ orvosi 85 -- 1. II.
Feldheim Jenő jogi 86 - 1. IL
Feldmann Fülöp
"







88 - 1. II.
Fellnel' Frigyes jogi 89 - 1. II.
Fellner Gynla . orvosi . 87 - I. II.
Fenyves Antal








86 - 1. II.
"Ferch-Mátyás, . . hittani 89 .- 1. II.
Ferderber Jgnácz . - orvosi 85 - 1. 'I I .
Ferdinandy Bertala.n jogi 86 - 1. II.
Ferenci Ignácz orvosi 87 - 1. II.
Ferencsik Lajos bölcsészeti -- 87 1. II.
Ferencz Bozsidár
"
I 88 - 1. II.
Ferenczy Lajos ,
"
86 - 1. LI.
Ferenczy Sándor orvosi 85 -- 1. II.
Fernbach Pál jogi 89 - I. II.
Fertig Alajos bölcsészeti 88 - 1. II.




























































































I IMLKJIHGFEDCBA86 I~ I r . II.
87 - I. II.
89 - 1. II.
88. -' I. t r .
87 - I J. Ir.
89 -- 1. II.
89 - 1.--
89 - I. II.
89 I. ll.
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orvosi 88 I I I. II.I
Füzesséry, -Arpád jogi 85 I.







Gaal Gusztáv orvosi 88 I. ,II.
Gaál Sándor . '
"
88 1. II.
Gabel Jakab . 85 1. II.













89 ' 1. II.
'Galotti Mór orVOSI 88 1. II.
Ganzl Ödön jogi. 87 - 1. II.
Gara Géza / orVOSI 85 1. U
Garai Gyula . jog} . 88 1. ll.
Garami Béla . orVOSI 86 1. IL
Garda Kálmán jogi 26 1. II.
Garda Samu. bölcsészeti 89 1.
Garzuly József . . ' jogi. 89 1. II.
Gava Athanáz orVOSI 89 1. II.
Gavrilovics Milutín jogi 89 1. II.
Gár' Pál bölcsészeti 88 1. II.
Gálffy Dénes jogi 87 1. II.
Gáspár Géza . orvosi 88 1. II.
Gáspár Gyula bölcsészeti 89 1. II.







Geday József bölcsészeti '89 1. II.
Gefferth GyŐ?Ő orvosi 87' 1. II.
Gegus Dániel jOgI, 89 1. IL
I Geiger ,Frigyes O.rVOSI 86 1. II.










Gerber Károly . . orVOSI 85 1. 'II. .
. Gerebenics Sándor, gYQri hittani 89 1. IL










Germán Sándor orvosi 89 1. II.
Gerő Ármin 88 1. II.
Gerstman Adolf . . ' .
"
87. 1. II.
Geszti Armin , jogi' 85 1.
Ghetie Sándor, sZíuno~lljvári, g. k. hittani 87 1. Il.
Ghyczy Jenő
- ,














Glass Rezső r - I I orvosi I I 86 1 I I 1. II.-
Glasz Ferencz , bölcsészeti 89 - I. II.
Glatter Ármin orvosi 89 - I. -




85 - í. II.
Gluzéky Iván
"
86 - I. -







87 - I. II.
Glück Jakab jogi 89 - I. II.
Glücksmann József
"
- 89 I. II.
Gmeiner Ágoston
"
88 - I. II.
Gmelin Ottó. . orvosi 87 - I. II.
Gocsó Gusztáv
"
89 - I. II.
Godán Ferencz
"
87 - I. II.
Gold Kornél bölcsészeti - 89 - II.
Gold Péter jogi 87 - I. -
Golda József, györi hittani 87 - 1. IL
Goldberger Gyula jogi 88 - 1. -
Goldberger Rugó orvosi 85 - l. II.
Goldherger Jenő '.
"
89 - t -
Goldberger Miksa .
"
86 - 1 . II.
Goldberger Zsigmond . bölcsészeti 87 - I. II.
Goldhammer Emil orVOSI 87 - 1. 1 II.Goldmann József jogi 86 - 1. -,
Goldmann Samu
"
86 - I. il.
Goldner B'éla .
"
89 - 1. Il.
Goldner Fülöp .
"
- 87 l. -
Goldschmied Lipót bölcsészeti 87 - I. II.
Goldsehmiedt Zsigmond orvosi 86 - 1. II.
Goldstein Armin . .
"
87 - L IL






Goldstücker Béla , orvosi 87 - 1. II.
Gombár Gyula jogi 87 - 1. II.
Gonda Dezső
"
87 -- ,1. II.
Gorove László
"
86 -- 1. ll.
Goszthonyi Sándor
"
87 - 1. II.
Gosztony Aladár
"
88 - 1. II.
Gothard István orvosi 87 - 1. Il.
Gott! Rezső jogi 89 - 1. l l .
Gottlieb Mór orvosi 85 - 1. ll.
Göbel István jogi 85 - - -l. -
Göbel János
"
89 - l. II.
Göbl Alajos . orvosi 89 - 1. II. '
Göczel Árpád , jogi 88 - I. n .
Gömőry Olivér
"
t9 - 1. Il.
Gönczy Béla orvosi - 86 - I. II.
Gönczi Pál, munkácsi g.k .. hittani 89 - I. :a.
Gradl Adolf jogi t9 - 1. rI.
, Graf Gyula bölcsészeti 88 - r . II.
Grajfel György
"
8G - 1. II.
Graul Béla orvosi
I
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I i I IGráber Gyula - jogi 86 ,- 1 . I II.Gratz Ferencz
"









I. I I I .
Gresznárik Aladár. jogi I I .81) - 1 .
I
ll.
Grigorievics Bogdán orvosi \ 86 - - II.
Grimm Ferencz . i, J I 85 .-- I. II.
Grimm Károly jogi 85 - 1. II.
(h·osz Albert orvosi 88 - 1. II.
Grosz Antal , jogi 89 -- I. II.
Grosz Ármin orvosi 89 - I. II.
Grosz Benő . jogi 85 - I. -
Grosz Dávid'
"
88 - - II.
Grosz La,ios orvosi' 89 - I. II.
Grosz Miksa
"
86 -- 1. II.
Grosz Pál
"
89 -- . I. II.
Grossmann Adolf' I I
"
89 - 1. II.











88 - 1. II.
Groszmann Jenő
" '
~ogi . 8G - I. II.
Groszmann Jeremiás
"
orVOSI 86 - I. II.
Groszwirth Salamon
"
89 \ - 1 . II.
Gruber Aladár
"
86 --- l. II.
Gruber Gyula
"
86 - 1. ll.
Gruber József'
"
88 - 1. -
Gruber Lajos jogi - 87 I. II.
Gruber Sándor . - orvosi 88 - 1. II.
Gruby Rezső
"
87 - 1 . IL
Gruics Lázár
"
8G - 1. IL
Grün Aladár
"
84 - 1 . -
Grün Dávid -.» 87 - 1 . II.
Grün Ede jogi 8li - 1. IL
Grün Lipót . orvosi 87 - 1. IL







86 - 1 . n.
Grün Zoltán . 1 · 87 -
I. II.
"Grünbaum Emil jogi 88 - 1. II.
Grünbaum József'
"
8G - 1. II.
Grünbaum- Náthán
"
89 - 1. Il.
Grünbaum Sándor . - orvosi 85 - 1. ll.
Grünberger Ignácz , i jogi 89 - I. -
Grünf'eld Ignácz
"
iS8 -- I. I I .
Grünfeld Ignácz. _
"
88 - I. -
I
'1







88 - 1. tI.
Grünstein Adolf
"
88 - 1. II.
Guba Victor
"
89 - 1. Il.






















Gulyás István bölcsészetiMLKJIHGFEDCBA89 - I. II.
Gutlohn Márton jogi 89 - I. JI.
Guttmann Gyula orvosi 89 - 1 . n .
Guttmann Hugo jogi 89 - 1. lj.
Guttraann Ignácz orvosi 85 -- 1. Il.
Guttraann Jenő jogi 89 - 1 . IL.
. "Guttraann József orvosi '1:<7 - I. II.
Guttmann Lajos jogi 87 - - II.
Guttmann Mór orvosi 88 - 1. II.
Guttmann Zsigmond jogi 88 - I. II.
Günther Mihály
"
89 -- I. II.
Gyarmati Antal
"
88 - - II.
Gyarmathy Ferencz
"
86 - I. II.
Gyáni Gyula orvosi 89 - 1. II.
Gyárfás István bölcsészeti 88 - - JI.
Gyárfás Géza jogi 87 - I T. -
Gyenes Sándor
"
89 - r , II.
Gyengő Kornél
"
88 - 1. II.
Gyertyánffy Jenő
"
89 - I. II.
Gyémánt Jakab orvosi 8" - I. II.
Györfy Gyula, csa.ná.di hittani 87 - I. II.
György Gábor orvosi 8j) - I. II.
Györgyei Miklós jogi 89 - I. II.
Györgyi Lajos bölcsészeti 89 - I. I II.
Györi Antal
- '
jogi 87 - I. II.





87 - 1. II.
Gyurkovits István jogi. 87 - I. -
Gyurcsik Géza orVOSI 87 - I. II.
Gyürky Győzö gróf jogi 88 - 1. II.
Haan Béla
"
86 - 1. II.
Haas Adolf
. 87 1. II.orVOSI --
Haas Bertalan jogi 85 - r . ll.
Haas Bertalan
"
89 - 1. II.
Haas Simon orvosi 84 - 1. II.
Haber Samu jogi. I I 86 - 1. II.
Habetmann Andor. orVOSI I I 86 - r . II.
Habián János, zágrábi hittani
I I
88 - 1. II.
Radfy Károly jogi 87 - 1. II.
Hadik Béla o-róf
"
88 - I. Il.
"Hager József bölcsészeti - 86 1. II.
Haiczl Kálmán jogi 89 - I. II.
Hailbrunn Arthur orvosi 85 - 1. II.
Háimann József.
"
87 -- 1. II.
Hajdu Dezső jogi. 86 - 1 . II.
Hajdu Imre orVOSI 88 -- 1 . IL
Hajdu József jogi - 90 - II.
Haj ek Arthur orvosi ii6 - 1. II.
Hajós Géza jogi 87 - 1. II.
Hajós Kálmán
"
86 - 1. II.
Hajós Lajos orvosi 88 - 1. II.
Hakly Sándor
"
89 - 1. II.
Halasy Zdenko
"







. téli I nyári
1 sza k
-
I IHalász Árpád orvosi 87 - I. II.
Halász Elemér jogi 89 - I. IL
Halász Elemér bölcsészeti 89 - 1. -
Halász Elemér jogi - 90 - If.
Halász Gyula bölcsészeti 89 - I. II.
Halász Gyula, nagyváradi hittani 87 - 1. II.
Halász Lajos orvosi 85 - I. II.





89 - 1. II.
Halmágyi Zoltán
"
85 -- 1. II.
Halmos Béla
"
89 - 1. II.
Halmy Gyula bölcsészeti 87 - 1. II.
Halpert Gyula , orvosi 89 - 1. -
Hammermüller Sámuel
"
88 - 1. II.
Hampél Antal jogi 88 - 1. II.
Hamvasy Lajos
"
89 - 1. II.
Han Pál orvosi - - - II.
Hanák Emil
: I
jogi 87 - 1. II.
Handelsmann Henrik orvosi 88 - 1. II.
Handler Simon
: I
bölcsészeti 87 - 1. II.
Handlery Kálmán orvosi 89 - 1. II.
Handlos Gyula .
'1
bölcsészeti 89 - 1. II.
Hang· Dániel
"
88 - 1. II.
Hanzély Lászl6 • I I jogi 86 - 1. I II.Harcsár Kálmán, eperjesi hittani 88 - 1. II.
Hardtmuth Károly orvosi 87 - 1. II.
Harkányi Béla bölcsészeti 87 - 1. II.
Hannos Árpád orvosi 86 - 1. Il.
Harsányi Elemér jogi - - 1. -
Harsia Jusztin gyulafehérvári hittani 89 I - I I
1. II.
HartI· Alajos. orvosi 85 - 1. II.
Hartman Vilmos
"
85 - I. II.
Hartatein Dezső jogi 86 - I. IL
Hasenfeld Alfréd orvosi 87 - 1. II.
Haty Adolf . jogi 89 - I. II.
Hauke János bölcsészeti 89 - 1. II.
Hauler Pál orvosi 85 - 1. IL





Hazslinszky Rezső bölcsészeti 87 - 1. II.
Hábel Aladár jogi 88 - 1. II.
Hábor Antal 88 - 1. .-
Hász -Sándor " 89 1. IL
"
-
Hámorszky Oszkár' orvosi 88 - 1. II.
Hebrony J6zsef jogi 86 - 1. II.
Hecht Adolf. , orvosi 87 - 1. II.
,










89 - 1. ll.
Hegyi J 6zsef bölcsészeti 86 - 1. -
Heimann Rezső orvosi 87 -
I I
1.' II.
Heimlich Soma jogi 88 - 1. IL
Heinrich Árprí.d
"





TanfélévV a r té li I nyári
s z ak
Heinrich Jenő I orvosiMLKJIHGFEDCBA87 1. 1 II.
I
-
Heinrich Károly I bölcsészeti 89 - 1. -
HeU István jogi 86 - 1. II.
Helle Károly
"
86 - 1. II.
Heller Árpád
"
87 -- 1. ll.
Heller Ede bölcsészeti 88 - 1. II.
Hemmen János jogi b9 - I. II.
Héngen István
"
89 - I. II.
Herbst Adolf orvosi 88 - I. II.
Herczegh Ernő
"
89 - 1. -
Herczegh Ferencz : jogi 87 -- 1. II.
Herczegh József orvosi 89 - 1. .II.
Herzfeld Laj os
"
89 - I. II.
Hergloz István
~ I
jogi 86 - I. II.
Herkely Gyula orvosi 88 - I. II.
Heringer Sándor bölcsészeti 86 - 1. II.
Herman Gyula jogi 88 - 1. II.
Herschler Sándor




88 - I. II.
Herskovits Mózes bölcsészeti 89 - 1. II.
Hertelendy Ferencz jogi 88 - 1. II.
Herz Dezső
"
- 90 - II.
Herz Emil . .
"
89 - I. II.
Herz Rezső orvosi - 90 - II.
Herzfelder Gábor jogi 89 - 1. II.
Herzl Jenő
"
89 - 1· II.
Herzogh Adolf orvosi 87 - 1. II.
Hesslein Henrik jogi 88 - 1. IT.
Hesz Gyula . . orvosi - 88 1. II.
Hetthesay Elek
"
89 I - 1. II.
Heumann József
"
85 - r , II.
Héber Bernát bölcsészeti 84 . - 1. -
Héder Lajos jogi 88 - 1. II.
Héjas Endre bölcsészeti 86 - 1· II.
Hérics Imre orvosi 86 - 1. II.
Hiel Lipót bölcsészeti 86 - I. -
Hilberth Pál
. '





Hinrichs Sándor orvosi 86 - 1. n .
Hirkó László
"
86 - 1. Il.
Hirling Antal bölcsészeti 89 - 1. II.









86 - 1. II.
H ím Márton orvosi 85 - 1. II.
Hirsch Ede
"
89 - 1. II.
Hirsch József jogi 89 - 1. II.
Hirschenbauser Gyula orvosi 89 - 1. IL
Hirschl László
"
87 - I. II.
Hirschler Béla
"
89 - I. II.
Hirschler Gyula
"
85 - I. II.
Hirschler Sándor I "
87 - I. II.
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IHirtenstein Ede jogiMLKJIHGFEDCBA89 - I. II.
Hochenberger Divid orvosi 87 - I. ll.
Hochstatter Lipót .
"
85 - I- ll.
Hochstatter Sándor jogi 8B - I. II.
Hodossy Gedeon orvosi 87 - 1. II.
Hody Imre jogi 89 - I. -
Hofbauer János
"
87 - I. II.
Hoffer Aladár
"
85 - 1. II.
Hoffer Ignácz
"
86 - l. IL
Hoffer József orvosi 85 - I. II.
Hoffmann Emil bölcsészeti 86 - I. II.
Hoffmann Gyula jogi 88 - 1. H .
Hoffmann Károly orvosi 85 -- l. II.
Hoffmann Laj os jogi 89 - I. II.
Hoffmann Mátyás bölcsészeti 86 - I- lL
Hoffmann Péter orvosi 88 - I- ll.
Hoffmann Samu jogi 88 - I- lL
Hofhauser István orvosi I I 88 - I I I- ll.Holczapfel József jogi 89 - 1. IL
Holezer Ferencz orvosi 80 - - I- II.
Holitscher Szigfried jogi 89 - I- ll.
Hollán József
"
86 - 1. H .
Hollander D~ívid orvosi 87 - 1. II.





HolJósy Ede . orvosi 88 - I- II
Hollósy István bölcsészeti 89 - I- -
Hollv Géza jogi 88 - 1. II.
Holosnyay Irén bölcsészeti 88 - 1. II.
Holz Antal I I orvosi 87 -
I. II.
Hommer József • I bölcsészeti 87 - - II .
Hónig János jogi 89 - I. II.
Honti Rezső
"
87 - 1. II.
Hopfer Gusztáv orvosi 89 - 1. -
Horaesek Gyula
"
85 - I- lL
Horácsek János
"
89 - 1. Il
Hordosy Endre jogi 86 -
! I
1. II.






Hornyánszky Gyula bölcsészeti 87 - I 1. II.
Horovítz József jogi 88 - ! r . -
Horthy Béla , . 87 - 1. II.
Horvay Róbert bölcsészeti - - 1. Il.
Horváth Gusztáv jogi -- 90 - IL
Horváth Benő
"
85 - 1. -
Horváth Dezső
"
88 - 1. Il.
Horváth Elek
"
89 - r . II.
Horváth Géza
"
89 - 1. II.
Horváth Győző, kalocsai hittani 86 - 1. II.
Horváth Gyula orvosi 86 _ . 1 II.
Horváth István jogi 86 -
I
I. II.
Horváth Jeromos bölcsészeti 88 - 1 II







N é Knl" t ' ideje 'l'anfélévV
II~i Inyári
I I sza k
Horváth Kálmán
II
bölcsészetiMLKJIHGFEDCBA89 1 - I 1. II.
Horváth Károly jogi 89 - I. n.
Horváth Kornél 1, orvosi 88 - 1. II.
Horváth Mihály I' » 86 - I. II.
Horváth Rezső, esztergomi
I I
hittani 88 - I. II.
Horváth Sándor orvosi 85 - 1. II.
Hosszú János szarnoeujvári
I
hittani 89 - 1. II.
Hosszú József





86 - 1. ll.
Hoza György nagyváradi
• i hittani 89 - 1. II.
Högyészy Béla l i jogi 87 - 1. II.Hőhn Károly
l i "
89 - 1. -
Hönig Károly orVOSI 85 - 1. II.
Hörl Gyula , bölcsészeti 89 - 1. II.
"Hrabár Miroszláv l i orVOSI 87 - I. If.Hrebenda Béla
I I
jogi 89 - 1. n.
Hritz Béla
"
87 - I. II.
Hruska János I I orvosi 88 - 1. IL
Hrusovszky Károly
I
jogi 89 - 1. ll.
Hubay Pál orvosi 85 - I. II.
Hubán Antal jogi 88 - 1. II.
Huber Alfréd orvosi 89 - 1. II.
Hubert Mihálv
"
88 - 1. II.
Hubert Zsigmond jogi 89 - 1. II.
Hubertus Sándor
I
bölcsészeti 88 - 1. II.
Hubíán Péter , orvosi 88 - 1. II.
Hulka Sándor .
"
89 - 1. II.
Hunyady Lajos .
"
88 - 1. II.
Hunwald Izidor jogi 89 - I. II.
Huszágh István
"
89 - I I I. -Huszár Aladár
"
86 - 1. II.
Huszár Elemér
: II "
89 -- 1. II.
Huszárek Gyula
"
89 - 1. II.




85 - 1. II.
Hübschmann Bertalan orvosi 88 - 1. II.
Hültl Hümér 86 - 1. II.
Hüttl Ernő . " 89 I 1. II.bölcsészeti -





Illés Márton orvosi - ,89 I. II.
IlIyasevics Andor
II
jogi 88 - 1. II.
Illyasevies József' 89 - 1. II.n
Illyés Géza orvosi 88 - 1. II.
lmendörffer Benno jogi 88 - I -
II.
Incze Antal " 89 - I. II.
Incze József' l ' " 1. II.bölcsészeti 88 -
Incze Lajos , 88 - 1. II.
"
I
Inkey Imre báró , jogi 87 - 1. II.
Inkey József' . 1 89 - 1. II.
Iritz Vilmos " 88 ll.orVOSI - -
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88 1 . IL
Iszer .t!;rnő
"
s « I. Ir.











Izrael Izidor 90 II.













Jakó Sándor. orVOSI 88 1. II.
Jakoblovits Lajos bölcsészeti 87 1. II.







Janda Arthur orVOSI 85 I. II.
Jandly Döbrentei Sándor jogi 89 I. II.
J aniesék József . bölcsészeti 88 1. II.















Janovitz Dávid orvosi 89 I. II.







Járó Ferencz . orvosi 89 1. II.
Jekel Péter jogi 88 1. II.
Jelenek Gyula . . . .
"
I I 87 1. II.Jelinek Antal székesfehérvári hittani 88 1. II.
Jellinek Henrik. jogi 88 1. Il.
Jorgoviciu Romulus, lugosi g. k , hittani 87 1. II.
Jermy Vilmos orvosi 85 L II.
Jerney Elek jogi 89 1. IL
Jeszenszky Béla bölcsészeti 88 1. II.
Jeszenszky Lajos jogi 89 1. II.
Jéger József . bölcsészeti 89 1. n.














Juga György bölcsészeti 89 1. II.
Juhász Károly jogi 86 1. II.
Jungmann Rezső orvosi 89 I. II.
87ONMLKJIHGFEDCBA
-
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Junkert MátylLs
I I jogi I IMLKJIHGFEDCBA88
I I
I. , I I.
I I
-




Jurkovits Aladár jogi 85 - I I
1 . u .
J usits Elemér
" II
89 - I. I l.
Jutasy József' orvosi 86 -
1
1 . II.
Kabina Oszkár jogi 1i8 - 1 . Il.
Kaczvinszky J<Ínos orvosi 80 - 1 , I. 1 ll.
Kadák Pál jogi 84 - - n.
Kaffémann Adolf
"





87 - 1. JI.
Kalonda Jenő orvosi 87 - 1. n.






Kaminszky Sándor kassai hittani 80 - I. II.
Kanócz János , orvosi 89 - r . Il.
Kapossy Ignácz bölcsészeti
1
88 -- I. IL
Karathúr Arthur jogi 88 - 1. IL
Karácsony Kálmán
" I I
-- 90 - l l .
Karácsonyi Lajos . orvosi 87 -- 1. IL
Karácsonyi Zsigmond , i ' bölcsész.e ti I ölj -- 1 . ll.
Karanyi Elemér I orVOSI
I
89 - 1 . IL
Karcsai Gyula
I jogi 87 -- 1. ! II.1
Kardos Árpád bölcsészeti 85 - I I - IL
Kardos Béla , jogi I I öO - I I 1. IL
Kardos Emil. orvosi
I
88 -- 1. IL
Karton Zsigmond jogi - - I. -
Kassovicz Henrik orvosi 89 - 1. II.
Kasza Ferencz jogi 87 -- 1. IL









Katz Sándor. I jogi 88 - I.
I
IL
Kauffmann Aurél . bölcsészeti 87 - I. H.
Kauffmann Ede , jogi 89 - I. ll.
Kauff'mann Henrik orvosi 89 - I. IL
Kauflmann Sándor
"
88 - I. ll.
Kauffmann Sándor.
: I
jogi 86 - 1. ll.
Kádár Tihamér
"
89 - 1. IL
Kádár Ánuin bölcsészeti 88 - I. , H .
Kádár István
: I
orvosi 85 - L IL
Káldol' Gyula , jogi 8H -- I. I I .
Kállay Miklős
· ,1 "








89 - 1. IL
Kálnoki Jenő orvosi 89 - 1 . II.
Kárasz István jogi 89 - 1 . ll.
Kármán Aladár. -, orvosi 84 - . I. -
Kármán Samu
"
85 - 1. II.
Károly Ignácz bölcsészeti 89 - 1. II.
Károlyi György gróf . jogi 89 - 1. II.
Keck László
"
88 - 1. II.
Kecskeméty Béla
"
87 - 1 . n.
Kocskeméthy István . bölcsészeti 88 - I. II.













I I s zak
I
j IKelen Béla orvosi 88 - I.
I
U.




Keleti Gyula jogi 89 - 1 . II.
Keller István 88 I 1 . IL
"
-
Kellel' Károly bölcsészeti 8!1 - 1- IL
Keller Odön .
I I





89 - 1. IL
Kemény Aladár
"




88 - 1. IL
Kemény Árpád báró
"
88 - 1 . IL
Kemény István
"
89 - 1 . IL
Keményffi Gyula orvosi 88 I -
1 . ll.
Kendy Elemér jogi 87 I - 1 . IIKenessey Dezső. bölcsészeti 87 - - IL
Keppich Ferenez orvosi 89 - 1. II. -
Kerék Illés
"
85 - 1. -
Kem Aurel jogi 89 - 1. II.
Kem Géza orvosi 86 -- 1 . II.
Kemtler Kálmán jogi 89 - 1. IL
Kersék János
"
88 - I. IL
Kertész Arnold
"
88 - I. IL
Kertész Kálmán orvosi 85 - I. IL
Kertész Miksa jogi 89 - I. IL
Kessler Lipót I I
"
83 - 1 . -
Keszler Zsigmond
- 90 - ll.
"Kesztenbaum Gyula orvosi 86 - 1 . II.
Kégl Károly jogi 89 -- 1. II.
Kérészy Zoltán jogi 88 - 1 . --
Kéri János, nagyváradi hittani 87 - 1. II.
Késmárky István jogi I 89 - 1. ll.Khéberich Béla .
"
86 -- I. II.
Khebrich Márton, szepesi hittani 88 - 1. II.
Khindl Barna . . . . orvosi 88 - 1. II.
Kilian Tibor . jogi 88 - 1 . II.
Kimnaeh Ödön , bölcsészeti 89 - I. II.
Kinozler Márk , , jogi 89 - 1 . II.
Kipper .István . , bölcsészeti 87 -- 1 . -
Kirchknopf András
"
86 - 1. II.
Kiríla György . jogi 87 - 1. -
Kirjákovits Milán
"
87 - 1. II.
Kiss Adolf
"
89 - 1, II.
Kiss Aladár orvosi 87 - 1 . II.
Kiss Albert bölcsészeti 86 - 1 . II.
Kiss Antal orvosi 87 - 1. II.
Kiss Béla bölcsészeti 86 - I. II.
Kiss Dániei . , orvosi 86 - 1. II.
Kiss Emil. jogi 88 - 1 . IL
Kiss Endre
"
88 - 1. II.
Kiss Ferencz.
"
88 - 1. II.
Kiss Gábor I bölcsészeti 88 - 1. -
Kiss Gyula I orvosi 87 - 1. II.
Kiss Gyula
. , 89 - 1. II.
Kiss István
"
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Kiss János
: IMLKJIHGFEDCBA






Kiss Lajos böj csészeti 89 _.- r . II.
Kiss Mihály jogi 89 - 1 . -
Kiss Pius
"
89 -_ . . r . -
Kiss Pongrácz
"
87 - I. IL
Kiss Sándor
"
87 - I. II.
Kiss Sándor
"
89 - I. IT.
Kiss Tivadar. orvosi 88 - I. II.
Kiszely Árpád jogi 86 - 1 . Il.
Kiszely Gyula r
"
87 - 1. IL
Kiticsán Miklós.
"
88 - I. IL
Kittenberger János bölcsészeti - 88 I. Il.
Klaosánszky József, eszbergumi hittani 88 - I. II.
Klár Manó orvosi 88 - I. II.
Klein Arnold bölcsészeti 89 - I. II.
Klein Imre jogi 89 - I. JI.
Klein lzidor
"







88 - 1. IL
Klein Jakab
"
83 - I -
Klein Jenő orVOSI 86 - I. II.
Klein József
"
85 - I. II.
Klein József
"
84 - 1. II.
Klein József , jogi 8.5 - 1. II.
Klein József bölcsészeti 85 - I. I I .
Klein Lipót orvosi 89 - I. li.
Klein Manó 85 - I. -
"Klein Mihály
"
86 - I. II.
Klein Miksa I I jogi 87 - 1 . II.Klein Móze.s
"
87 - .- l. II.
Klein Sámuel orvosi 86 - I. Il.
Klein Sámuel
"
85 - I. IL
Klein Sámuel
"
85 - 1. II.
Klein Samu
"
89 - 1. II.
Klein Simon
"







87 - I I. II.
KIeszner Iván
I
88 - ! 1. II.
"Klctzár Miksa
"
89 -- I. II.
Klimes Gyula
"
88 - 1 . II.





Kmetti János jogi 86 - 1. ll.
Kmetykó József orvosi
I
85 - 1 . II.
Knapp Aurél jogi 89 - I. IL
Kneifel István kalocsai . . hittani 89 - 1 . II.
Knezovits Adolf jogi ! 88 - I. II.




» 88 - I. LI.
Kobelrausch Ferencz
»
- 89 I. II.
Roch Alfréd
"
89 - I. ll.
Koch Lajos
"
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I 1,t jogi 89 - I. IL
orVOSI ~ 89 1 . -
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Lőrincz Gyula bölcsészetiMLKJIHGFEDCBA89 I II.-







87 - . 1. II.
Lövenrosen Manó bölcsészeti 88 - I. II.
Löwensohn Béla orvosi 89 - I I I. II.Lövi Albert jogi 89 - I. II.
Lövinger Adolf . orvosi 87 - I. II.
Löwinger Béla
"
85 - 1. -
Lövinger Samu . jogi 87 - 1· II.
Löwy Ferencz bölcsészeti 88 - 1. II.
Lövy Izidor jogi I I 86 - 1· ICLöwy Jakab orvosi 87 - I- lL
Löwy Lajos . jogi 89 - 1· IL
Löwy Sándor
"
89 - 1. II.




89 r . -
Luger Camillo I I jogi 86 - 1. II.
Luka Károly veszprémi hittani 88 - 1. II.
Lukasích Béla jogi 87 - r . -
Lukács Imre orvosi 85 - 1. II.
Lukácsovics Bertalan jogi 88 - 1. II.
Lukáts József
"
89 - 1. II.
Lukáts Lajos bölcsészeti 84 - L -
Lurtz Frigyes jogi. 88 - 1. -
Lustig László - orVOSI 86 - 1. II.
Lustig Nándor jogi 89 - 1. II.
Lux Ernő bölcsészeti 86 - 1. II.
Lux Samu jogi 89 - 1. l l .
Lyachovics Dénes
"
88 - 1. II.
Maar Gyula
"
89 - 1. II.
Macasy Vilmos
"
86 - 1. II.
Madarász AdOlján
"
89 - 1. II.
Madarász Ákos .
"
85 - I. II.
Magassy Béla
"
89 - I. II.
Magassy Jenő
"
89 - 1. II.
Magdics Gáspár bölcsészeti 89 - I 1. II·







87 - 1. I[.
Magyari Jenő bölcsészeti 89 - 1. II·
Magyar Károly jogi 88 - 1. l[.
Magyary Győző
"
88 - 1. II·
Mahler Gyula orVOSI 87 - J. II·
Maitinszky Sándor
"
86 - 1. II·
Majer József. . . jogi 88 - 1. II·
Majinski János. .
"
88 - 1. II·
Majos Zoltán orvosi 85 - I- ll·
Maj ovszky Pál. . jogi 89 - I. II·
Makoviczky György bölcsészeti 86 - I. ll·
Makray Mihály jogi 89 . - 1. n ·
Maksziányi Dezső
"
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Mayer Nándor jogiMLKJIHGFEDCBA87 - I. II.
Mayer Vilmos
"
88 - I. II.
Mayer Vilmos
"
89 - I. II.
Mazsáry József
"
87 - I. II.
Mály Antal
"
89 - I. II.
Mály István
"
89 - 1. II.
Mályusz Béla orVOSI - 90 -- II.







orvosi 87 - 1. II.
Márk Lajos
"
89 - 1. II.
Márkus Aurél
"
86 - 1. II.
Mártha Sándor jogi 89 - 1. II.
Márton József
"
86 - 1- TI.
Márton József
"
89 - 1. II.
Márton Kálmán orvosi 87 - 1. II.
Máthé Géza bölcsészeti 85 - 1. -
Mázol' Elemér jogi 89 - 1. II.
Meczner Károly
"
88 - 1. II.
Meczner Sándor
"
87 - 1. II.
Medgyesi István bölcsészeti 86 - 1. I'II.





86 -- I. il.








86 - 1. II.
Meisl Samu orvosi 87 - 1. II.
Meiszner Imre
"
89 - 1. II.
Melczer Gusztáv bölcsészeti 87 - 1. II.
Meliánu János szamosujvári .hittani II 89 - 1.. II.
Melis János bölcsészeti .1 89 - 1. II.
Melles Gyula, munkácsi g. kath. hittani 86 - I. II.
Melly Gyula. orvosi 85 -- I. n .
Menczer Rezső . jogi 86 - 1 . II.
Merényi János orvosi 89 - 1 . II.







88 - I. II.




Mezei Béla orvosi 89 - I. II
Mezei Lajos bölcsészeti - 90 - II.
Mezey László jogi 88 - I- ll.
Mezey Zoltán orvosi 88 - 1 . II.
Mezin Valér jogi 89 - 1 . II.
Mező Béla
"
- 88 1. II.
Mezőssy Béla
"
89 - 1. II.
Méder Nándor 89 - 1 . -
"Mészáros Géza
"
- 87 1. II.
Mészáros Gábor orvosi 88 - 1 . II.
Mészáros Károly jogi 89 - 1 . -
Mészáros Imre orvosi 85 - I. II.
Mészöly Áron jogi 88 -_. I. -









, 87 - 1 . II.
Mészöly László . 1 85 - I. II.





Mihálka György jogi 88 - 1. ll.
Mihálovits Béla
" I I
87 -- 1. II.
Mihály József orvosi
i l
88 - I- ll.
Mihályi Ernő
"
86 - 1. II.






I I 89 - I- lLMíhályfi József .
· I
"
89 - 1. II.
Mihelics Károly I bölcsészeti I I 88
i - 1 II.
Mike Imre jogi 87 I - I. II.
Miklós Antal
"
I 89 - I. n
Miklosovits János
" I
88 - I. -
Mikó Pál bölcsészeti 89 - I. II.





88 - I 1. II.
Minich Károly 86 - I 1 . II.
"
'1 1
Míokovics Mátyás, esztergomi hittani '1 86 - I I. II.
Miske Elek jogi 1. - 90 " - II.l iMitrovics Gyula
: i
bölcsészeti I I 89 - 1. II.
Mittacsek Pál orvosi l ' 87
-- 1. II.
Mitták Jenő. jogi 88 -
r
I. II.
Mittelmann Miksa orvosi I I 85 . .- I. II.
Mocsáry Sándor jogi " ! 86 - I. II.
Mocskonyi Gyula
"
89 - 1. II.
Mogyorossy Elek
"
87 -- I. II.
Mojzes György.
"
88 -- I. II.
Moldoványi István bölcsészeti 89 - 1 . II.
Molnár Ákos . . jogi
I I
88 - I. II.
Molnár Albert . . . orvosi 85 - I. II.
Molnár Elek .
"
85 - 1 . IL




- 90 - II.
Molnár Géza 87 - 1 . II.








88 - 1 . II.
Mondschein Sámuel orvosi 85 - I. II.
Monszpart Ödön jogi I 89 - 1 . II.
Morariu György orvosi 88 -- 1. I II.
Móricz Ernő
"
87 - I. II.
Móricz Pál jogi 88 -- I. II.
Morlin Zsigmond
"
86 - I I. II.




89 - I 1 . II.








89 - 1 . II.
Mrácz Elek bölcsészeti 89 - I 1 . II.
Mudron János jogi 89 -
I
1 . II.
Muhi Zsigmond orvosi 86 - I. II.
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Neubauer Aladár jogi 88 - I. ll.
Neufeld AdolfQPONMLKJIHGFEDCBA
n
85 - I. ll.
Neufeld Izsák orvosi 87 - I. -
Neuhefer György
I
jogi 87 - I. -
Neumann Armin orvosi 86 - 1. II.
Neumann Aurél jogi - 90 - II.
Neuman Aurél orvosi 89 - I. -
Neumann Gyula jogi 86 - I. II.
Neumann Ignácz orvosi 89 - I. II.
Neumann Izsák
"
89 - 1. II.





Neumann Salamon orvosi 87 - I. ll.
Neumann Sándor
"
87 - I. II.
Neumark Sándor
"
87 - I. II.
Neuwirth Dávid
"
85 - 1. II.
Neuwirth Gusztáv
"
86 - 1. H.




N euwirth Sándor jogi 87 - 1. II.
Nékám Béla. orvosi 87 - I. II.
Németh Béla jogi 88 - I. ll.
Németh [gnácz orvosi 87 - 1 . II.
Németh Odön jogi 89 - 1. II.
Nicora János
"




- 89 1. II.
Nikolajevits Szilárd jogi 89 - I. II.
Nilsen Rudolf
"







Nobel Adolf. orvosi _.- 86 1 . II.
Nobel Béla
"
89 - I. II.
Nobel Robert
"
86 - 1. Il.
Nonnenmacher Henrik jogi 84 - 1. -
Noszágh Pál
"
89 - 1. -
Noszkó Imre
"
87 - I. II.
,Noszlopy Antal
1 1 _ hittani
87 - 1. II.
Notter Antal világi 89 -
1
1. I -Notter Antal bölcsészeti - 90 - II.
Novák József jogi 88 - 1. -
Novák József orvosi - 90 - II.
Novák Náthán jogi 86 - I- ll.
Nozdroviczky Győző orvosi 88 - 1. II.
Nuricsán József bölcsészeti 84 - 1. -
Nyáry Alfonz br. jogi 89 - 1. II.
Nyáry István
"
88 - 1. II.
Nyiri Lajos .
"




Nyizsnyay Iván, egri hittani 8S - 1. II.
Nyulászy János jogi 87 - 1. II.
Oberlánder József
"
- 88 1. -
Oberlander Zsigmond. bölcsészeti 88 - I. -
Oberth Gusztáv
"
89 - 1. -
Obláth Dezső jogi 88 - 1. II.
Ochaba Ágost
"
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Ocsovszky Géza jogi 85 I l. I II.-
Odor Imre
"
87 - 1 -
Olchváry Pál orVOSI - 90 - II.
Omaz ta Sándor
"
88 - I. II.
Onitiu Valér bölcsészeti 89 - l. II.
Onitiu Virgil
"
88 - l. II.
Önody Mór jogi 87 - I. ll.
Ónody Kií,lmán
"
88 - 1 II.
Oppenheim Elemér
"
89 - l. II.
Oppenheimer Armin
"
88 - l. II.
Oprisa Pál . . . . . bölcsészeti 88 - l. II.
Óra Gyula szombathelyi. hittani 89 - l . II.
Orczy Andor báró jogi 88 - l. II.
IOrdelt Robert bölcsészeti 89 - .1. II.
Ordódy Aladár jogi 85 - 1 . II.
Orkónyi Lajos
" I
89 - l. --
Orosz Gyula . bölcsészeti 88 - 1 . II.
Orosz Zoltán I I jogi 86 -- I I 1. II.Orbvay Károly
"
88 - I. II.
Orván Ede . orVOSI 87 - 1. II.
Osadinszky György világi hittani 89 - 1. II.
Osztrogonatz János bölcsészeti 85 - - II.
Oszvald Géza orVOSI 89 - 1. II.
Ott János jogi 89 - l. II.
Ott Károly . orVOSI 89 - 1. II.
Ottahal Antal jogi 87 - 1. II.
Óváry Pál orvosi 87 - I. II.
Oszváth József bölcsészeti 88 - I. -
Öhler László orvosi 87 - 1. II.
Österreicher Gvula
"
87 - I. II.
Ösztreicher Sá~dor
"
87 - l. II.
Ötves Gerő
"
- 90 -- II.
Paál Árpád jogi 87 - 1. II.
Paál Ferencz
"
87 - l. II.
Pacséry (Prohaszka) Károly bölcsészeti 87 - l. II.
Paczauer Béla orvosi I I 88 -
1. II.
Pahona Vazul jogi 89 - 1. II.
Paikert Alaj os . .
"
87 - 1. II.
Palágyi Andor
"
89 - 1. II.
Pallagi Gyula .bölcsészeti 88 - 1. II.
Pallein János
"
88 - I.QPONMLKJIHGFEDCBAl l .
Pallos István jogi 89 - 1. II.
Palócsay Gyula
"
89 - 1. II.
Palotay János .
"
87 - 1. Il.
Palugyay István
"
88 - 1. II.
Pantő Géza
"
89 - 1. II.
Pap Dezső
"
88 - 1. II.
Pap Izidor
"
87 - 1. II.
Pap Mihály orvosi 88 - 1. II.
Pap Sándor bölcsészeti 88 - 1. II.
Pap Sándor
"
89 - 1. II.
Papp Antal, munkácsi g. kath. hittani 86 - 1. II.










Papp Károly orvosi 85 - 1 . II.
Papszász Gyula bölcsészeti 88 - I- lL
Paradeíser János jogi 86 - I- ll.
Parányi (Klein) Samu orvosi 86 --
I
1 . IL
Paresetich László jogi 89 - I. II.
Parneu Jakab
" I
85 - I- ll.
Partay Albert orvosi 89 - I. II.
Paskesz Ignácz
"
- 85 1. --
Patay István
~ t
jogi 86 --- - H.
Pató cs István
"
88 -- 1 . ll.
Patyi István . bölcsészeti - 87 1. II.
Pauer Károly orvosi 88 - 1. II.
Paul Lipót
· 1 "
85 ~- 1 . II.
Paulusa Lajos jogi 89 - 1 . IL
Pauncz Márk
~ I
orvosi ~87 - 1 . II.
Pausz Géza jogi 89 -- 1 . II.








Pálffy Dezső jogi 88 -- 1. II.
Pálffy Mór gróf'
"
S8 - 1. II.
PáHi Zoltán
"
87 - 1. II.
Pálffy Richárd
"
88 - 1 . II.
Pálmay Jenő
"
89 - 1 . IL
Párner Imre orvosi 86 - 1 . II.
Pándi Kálmán
"
87 - 1 . II.
Pándi István jogi 88 - 1. II.
Pápa Ágoston bölcsészeti 89 - 1 . II.
Pápay Hugo orvosi 87 -- 1 . II.
Pápay István . -. jogi 89 - 1 . II.
Párvy Lajos . .
"
87 - 1. II.
Pásztélyi Sándor
"
86 - 1. II.
Pátkay Imre bölcsészeti 89 - 1. II.
Pázmány Zoltán jogi 89 - 1 . II.
Peczkó Ferencz
"
-- 89 I. II.
Pejov Lipót
"
87 - 1. II.
Pekár Károly
. I bölcsészeti I ! 87 - I I
1. II.
,Pekár Mihály orvosi 89 - I. Il.
Pekáry Géza jogi -- 89 1. -
Pelikán József, nyitrai hittani 87 - 1. II.
Pencza Péter jogi 89 - 1. II.
Perczel Adolf
"
87 - 1. II.
Perczel István
"








87 - 1. II.
~erlusz ..JÓzsef orvosi - 87 1. II.
eskó Odön . bölcsészeti 89 - 1 . II.
Petérdy Kálmán jogi 87 - 1. -
Petheő István
"
88 - 1 . II.
Pethes Lajos
"
89 - 1. -
Petrásch Imre
"
- 89 1. II.
PetrilIa Imre
"
87 - 1. II.
Petrilla Miklós
"
- 90 - II.
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89 - 1. II.
Petrovica János
"
88 - - II.
Petrych Elemér , ,
"
87 - 1. ll.
Pettkó Béla . . 1
" i l
- 88 1. II.
Péchy Péter
"
88 - I. II.
Pécsvárady József . orvosi I I 85 -
1. II.







Pévald Vilmos, pécsi hittani 87 - 1. II.
Pfann Károly bölcsészeti - 89 1. -
Pfeifer Gyula orvosi 89 - 1. Il.
Pfeiffer Jenő jogi 89 - 1. Il.
Philippovich István
1
bölcsészeti 87 - I. Il.
Piacsek Géza jogi 89 -- 1. II.
Pichler Győző
"
87 - 1. II.
Pichler Ármin
"







87 - I. II.
Pili sy László orvosi 86 - 1. II.
Pilisy Nándor jogi 89 - 1. II.
Pillitz Sámuel orvosi 86 - I I. II.




89 - 1. 1 II.Piróth András orvosi - 88 1. II.
Piszarevics Sándor bölcsészeti 89 - 1. II.
Pittner Aurél
"
86 - 1. -
Piukovics Dénes jogi 89 - 1. -
Pivác Sándor 89 ..:.. 1. II.
"Pláner László
"
87 - 1. II.
Platthy György
"
- 89 1. I II.Platzer Sándor orvosi 87 - 1. II.
Plechl Kálmán orvosi 87 - 1. II.
Plosz Béla bölcsész eti - 89 1. II.






87 - I I
1. II.
Podlesany Béla. orvosi 88 - I. II.
Poic.Bódog jogi 89 - I. II.
Poisl Ferencz
"
88 - I. II.
Pokorny János, világi hittani 88 - I. II.
Pokorny Vineze orvosi 85 - 1. II.
Polákovics Antal
»
86 - 1. i II.
Polgár Béla jogi 89 - 1 1. I -
Polgár Emil orvosi 85 - I 1. , II.




87 - 1. II.
Politzer Arnold. jogi _ . 90 - II.
Politzer Gusztáv
"
87 -- 1. II.
Politzer Ignácz
"
87 - 1. II.
Politzer Jakab orvosi 86 - 1. II.
Politzer József jogi 87 - 1. Il.
Politzer Tivadar orVOSI 87 - 1. II.
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Pollák Béla jogi 89 - I. II.
Pollák Ede
"
88 - I. II.
Pollák Géza orvosi - 87 I. II.
Pollák Gyula jogi 87 - 1. -
PolIák Imre
"
88 - 1. II.
PolIák Károly orvosi 89 - 1. ll.
PolIák Miksa bölcsészeti 88 -
I 1
II.
Pollák Sándor orVOSI 85 - 1. II.






88 - 1. II.
Poor Ferencz orvosi 89 -- 1. II.
Popescu Emil bölcsészeti - 88 1. II.
Popovics Amel jogi 88 - 1. II.
Popovics Miklós orvosi ·88
- J. II.












Popper Mór orvosi 86 - 1. II.
Popu Jakab bölcsészeti - 90 - Il.
pordán Dezső jogi 89 - 1. II.
Porges Bernát orvosi 86 - I. II.
Porges Manó jogi 87 - 1 . II.
Porlitz Tivadar
"




88 - 1 . II.
Porteleki László
"
87 - 1 . II.
Posgay Lajos orvosi 88 - r . II.
Pozsonyi Gábor
"
87 - 1. II.
Pöschl Gyöi'gy
"
g8 - 1. II.
Pranger József . jogi I I 89 - 1. -Preisach Izidor . orvosi 86 - r . II.
preisich Kornél
"
88 - r . JI.
Prékopa István. bölcsészeti 84 - - II.
Prékopa Rezső jogi 88 - 1. II.
Pridavka József
"
89 - r . II.
Prinz Árpád. . orvosi 87 - 1. II.
Princz Manó jogi 89 - 1. II.
Procopíus Béla. .
"
- 88 1. II.
Prodánovits Mihály
"
89 - 1. IL
Profurna Béla . .
"
87 - 1. II.
Pr ok Gyula
"
88 - 1. ll.
Prokees Antal orvosi 88 - 1. IL
Pruzsinszky Pál bölcsészeti 88 - 1. II.
Putzák István
"
- 88 1. n .
Puky Endre jogi 88 - 1. II.
Puky Gyula
"
87 - 1. II.
Pulay Ferencz
"
89 - 1. II.
Putnik Száva
"
88 - r . IL
Puttraann Mór
"
85 - 1. II.
Haabstern Miksa
"
87 - 1. Il.
Rada Ignácz
"
89 - 1. II.
Radány Bódog
"
89 - 1. II.
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Hadnai (Roth) Samu orvosi 86 - r. I II.Radó Gyula jogi 86 - r. II.
Radonits Gyula.
"
87 - r. II.
Radoseavljevics Bogdán orvosi 89 -- L II.
Raile Ede, kalocsai hittani 87 - I. II.
Haisz Aladár orvosi 87 - r. IL
Ralovich Pá,l bölcsészeti - 90 - II.
Rankai J ózsef orvosi 86 - L II.
Ranschburg Pál
"
88 - I. II.
Hs,sztovics Gyula jogi 87 - L IL
Rauchbauer J.ózsef'
"







Rácz István orvosi 89 - I- lL
Rákőczy Géza bölcsésze ti 87 - I- ll.
Rákóczy Lajos jogi 85 I -- I- ll.Rákosi Imre 86 - 1. -
"Hákossy Gyula orvosi - 85 1. -
Ráth István . jogi 88 - I I I. II.Háthonyi Ákos
"
86 - I. II.
Rá,tz Lász ló bölcsészeti 89 - r. II.
Rázsó Béla jogi 86 - r. -
Rázsó Gyula orvosi 88 - r. ll.
Reach Dezső - 86 1. II.
Rechnitzer József " I I
r. II.87 -
Rednik János " r. II.
"
88 -
Redwits Sándor Ll'. jogi 88 - r. --
Reibuer Márton bölcsészeti 89 - r. II.
Reich Aladár jogi 88 - r. II.
Reich Jenő orvosi 89 - 1. II.
Reich Sándor
. . I I jogi 86 - 1. II.
Reichard Ármin 88 - r. II.
Reichenberg Miksa " r. II.orvosi 88 -
Heichenberg Sándor 85 - r. li.
" II.Reichfeld Izidor jogi 86 - r.
Reichrath Miklös . 87 - I- lL
"Heif Lipót 85 - I. -
"Rein Áron
.orvosi 88 - I. II.
Reiner Gyula jogi 88 - L IL
Reiner Mór orvosi 85 - r. II.
Reiner Mór 89 - r. II.
"Reis Győző jogi 89 - I. II.
Reisfeld Adolf orvosi 87 - . 1. IL
Reismann Adolf 87 - I. Ir.
Rcismann Arnold " r. II.88 -
Reissenberger Frigyes " I. II.bölcsészeti 80 -
Reiter Lajos. . . . orvosi 87 - I. II.
Reitzer Manó 87 - r. II.
"Reitzer Miksa jogi 87 - r. -
ReU Ference 89 - 1. II.




Rendes Béla 89 -
I
r. II.
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Rédly Károly I jogi I
88 - I I 1 . ll.
Hényi József
"
89 - 1 . II.
Répászky Barna bölcsészeti
1




85 -- - IL
Révész Béla orvosi 87 - L If.
Révész Dezső jogi - 89 1 . Il.
Révész Ernő ( 87 - T. U .
"Révész Gyula orvosi
1
89 - 1. II.
Richter Aladár bölcsészeti
I I
86 - J. IT.
Richtman Lajos jogi 87 - L II.
Ries Ferencz , 1 bölcsészeti 89 - I. IL
Rigler Gusztáv orvosi 86 - 1. I IL





85 - 1. II.
Risties Velimir jogi 86 - 1. TI.
Riszner Kázmér
"
87 - 1. II.
Ritoók Zsigmond orvosi 87 - L Il.'
Hittel' Gyula i l jogi I I 89 - 1. LHittinger Imre
" I
89 - I. ll.
Rohrbacher Miklós
"
- 88 I. II.
Rojcsek Sándor . .
"
- 90 - II.
Róna Lajos orVOSI 89 - 1. TI.
Rónai Jenő
"
87 - 1. II.
Rónay Gusztáv 89 I - 1. II.
"
IRoósz Lajos jogi 86 - 1. II.
Rorák Imre bölcsészeti 89 - 1. II.
Rosea Péter
"
88 - 1. II.
Rosenak Miksa orVOSI 86 - 1. n.
Rosenbaum Józs~f : jogi 87 - I. IL
Rosenberg Dávid orvosi - 89 1. II.
Rosenberg Izidor
"
88 - 1. IL
Rosenberg Jenő
"
89 - 1. II.
Rosenberg Lajos .
"
86 - 1. II.
Rosenberg Zsigmond
"
87 . - 1. II.
Rosenfeld Manó .
"
87 - 1. II.
Roserithal Ármin jogi 89 - 1. II.
Rosenthal Géza bölcsészeti 89 - 1. II.
Rosenthal Henrik jogi - 86 1. -
Rosenthal József orvosi 87 - 1. II.
Rosenthal Tobiás bölcsészeti 8D - I. II.
Rosenthal Zoltán orvosi 89 - 1. II.
Rosenzweig Adolf
"








86 - 1. II.
Roszner Ede jogi. - 90 -- II.
Roszíval József.
' . orVOSI 85 - 1. II.
Roszner Aladár
"
85 - 1. II.
Rosztóczy Leo bölcsészeti 89 - 1. II.
Roth Aladár .
"
88 - 1. II.
Roth Albert jogi 87 - 1. II.
Roth Ármin
"
- 90 - II.
Roth Dezső
"
85 - 1. -
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Roth Mór. orvosiJIHGFEDCBA86 - I. II.
Roth Samu
"
86 - L II.
R,oth Sándor
"
88 - 1. II.
Roth Sándor jogi 89 - L II.
Rothauser Lajos orvosi 86 - I. IL




86 - 1 . II.
Rottenbiller Odőn orvosi 87 - I. IL
Rotter Béla. jogi - 89 I. U.
Rottman Elemér orvosi 85 - 1. ll.
Rozenzweig Miksa
"
89 - 1. --
Ro~enzweig Míksa jogi - 90 - IL
Hozner János
"
89 - I. IT.










Röder Árpád . jogi 87 _ . L II.
Rőhrich Béla orvosi I I 86
I
-
1 1. n .




Rubinstein Mátyás bölcsészeti 88 - 1. II.
Rudnyánszky Titus jogi 87 - 1. II.
Rudolf Béla
"
89 - 1. II.
Rudolfer Antal bölcsészeti 87 - I. n .
Rukavina Győző orvosi 89 - 1. II.
Rumbach István
"
85 - 1. II.
Rumpf Frigyes bölcsészeti -- 89 1. -
Rupf Adolf . orVOSI 87 - I. IL
Rupp László jogi 85 - L II.
Rnsz Adolf
"
87 - L II.
Ruttkay Vilmos : I I
"
87 - I. IL
Rnttner Gábor
: I I orvosi 88 - L ILRuzsitska István rozsnyói hittani 89 - L JI.
Saad Andor . I orVOSI 88 - L IL
Sa.áry Ernő
I "
85 - 1. II.
Sacher István jogi - 90 I. IL
Sajó Elek 1
"








Sallay La.jos. . .
"
89 - 1. II.
Sallay Mihály . . bölcsészeti 85 - 1. -
Sandula Imre, váczi
I I
hittani 86 - L II.
Santhó Mihály jogi 88 - 1.
I
II.
Sarbó Arthur orvosi 85 -- I. II.
Sarkadi Dániel . , 86 -- I. II.






Sarudy György bölcsészeti 85 - L -
Sattler Ignácz orvosi - 88 L II.
Sauer Károly
"
85 - I. II.
Say Károly . 1 jogi - 85 I. -
Sághi Benő .
"
86 _ . I. II.
Sághváry Jenő
"
88 - I. IL
Sámson Sándor
"
89 - I. II.
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Sánta Imre jogi 88 - I. II.
Sántha Gyula
"
88 - 1. Ir.
Sárkány Jenő
"
89 - J. II.
Sárkány Miklós
"
88 - 1. II.
Sárközy Adorján orvosi 86 - l. II.
Sárosy Gyula jogi 89 - I. -
Sárpy Jenő
"
87 - 1. II.
SeMdl Bálint orvosi 89 - I. II.
Schádl József világi hittani 89 - I. II.
Schaffer Soma orvosi 85 - 1. II.
Schall Kálmán
"
85 - I. Ir.
Sohafer Zsigmond jogi I I 88 - 1. II.
I
Schaffer Béla orvosi 89 - I. II.
Scheffer Sándor jogi 89 - 1. II.
Scheiber Lajos . bölcsészeti 89 -- l. -
Scheiber Zsigmond
-,
jogi 88 - 1. ll.












89 - 1. II.




89 - 1. ll.
Schiller Károly orvosi 89 - 1. II.
Schillinger Károly
"
89 - I I 1. II.
Schlámmádinger Jenő jogi 89 -- 1. II.
Schlesinger Áxmin orvosi 89 - ] . II.
Schlesinger Béla
"
88 - 1. II.
Schlesinger Emil jogi 88 o- l. II.
Schlesinger Hugo
"
89 -- 1. IL





85 _o 1. II.
Schlesinger József .
"
89 - 1. II.
Schlesinger Laj os
"
85 - 1. Il.
Schlesinger Laj os
" I
87 - 1. II.
Schlesinger Mór jogi 86 - 1. r f .
Schlesinger Ödön .
·11 orvosi I 87· - 1. II.Schlesinger Sámuel
"







. . . jogi 87 - l. II.
Schmeisz Ágoston bölcsészeti 89 - J. II.
Schmidt Antal orVOSI 86 - J. II.
Schmidt Fülöp bölcsészeti - 89 1. II.
Schmidt Imre orvosi 86 - 1. II.
Schmidt Imre jogi 88 - I. II.
Schmidt István
"
88 - 1 . II.
Schmidt József
"
80 _ . 1. II.
Schmidt József bölcsészeti 87 -- 1. II.
Schmidt Pál
"
87 - 1. II.
Schmitz Simon orvosi 88 - 1. II.
Schmoll Géza
"
88 - 1. II.
Schmutzer János bölcsészeti 89 - 1. II.
Schneider Gyula .89 - 1. --
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Schneider József bölcsész~ti 86 - 1. II.
Schneider Lajos jogi 86 - 1. II.
Schnitzer Rezső orvosi 87 - I. -
Schnitzer Salamon
"
87 - 1. II.
Scholcz Árpád jogi 85 - - II.
Scholtz István orvosi 87 - I. II.
Scholaz Cornél .orvosi 89 - I. II.
Schossberger Károly bölcsészeti - 90 - II.
Sclwssberger Sándor orvosi 85 - r . II.
Schossberger Sándor
"
89 - r . II.
Schott Rezső jogi 88 - r . II.
Schöller Károly
"
86 - 1. II.
Schön Arnold orvosi 88 - 1. II.
Schön Elek
»
87 - I. II.
Schön Samu
"
86 - I. II.
Schönberger Samu jogi. 8ej - 1. II.






1. I II.Schönpfiug Jenő jogi 87 - 1. H.
Schramár János
"
E9 -- 1. -
Schreiber Lipót orvosi 85 - 1. II.
Schreiner Ferencz csorna-prcmont hittani 89 - 1. II.
Schuhmayer István jogi 88 - 1. Il.
Schulhof Zsigmond
"
I I · 8.6 - 1. II.Schupiter József
"
87 - 1. II.
Schuster Alfred . bölcsészeti 89 - 1. II.
Schütz József orvosi 89 - 1. II.
Schwáb Nándor jogi 88 - I. II.




Schwarz Alajos I I orvosi 86 - I. II.Schwarcz Ármin
"
88 - 1. IL;
Schwarcz Aurél jogi - 90 - II.
Schwaroz Béla orvosi 85 - I. II.
Schwarcz Ede
"
87 - I. II.
Schwarcz Ernő
"
88 - I. II.
Schwarcz Géza jogi 89 - 1. II.
Schwarcz Győző
"
87 - 1. II.
Schwartz Győző orvosi 89 - I. II.
Schwartz Gyula jogi 87 - I. II.
Schwartz Gyula
"
89 - 1. II.
Schwarcz Henrik
"
88 - I. II.
Schwarcz Hugo orvosi 89 - I. II.
Schwarcz Isaiás jogi 86 - 1. II.
Schwarcz József
"
- 89 - II.
Schwarcz Lajos . orvosi , 88 - 1. II.
Schwarcz Lajos .
"
89 - I. II.
Schwarcz Th1árton
"
89 - I. II.
Schwarcz Míhaly jogi \ 88 - - II.
Schwarcz Th1iksa
"
89 - I. II.
Schwarcz Th1ór bölcsészeti 89 - 1. II.
Schwarez Rezső jogi 89 - 1. II.
Schwarcz Sándor
"
89 - 1. II.
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SmetanaGyörgy jogiJIHGFEDCBA89 - 1. II.
'Sohr Manó .
: I I "
- 90 - II.
Solnay Kornél
"
89 - 1. -
Sommer Mór
"
- 86 1. II.
Somló Armin
"
87 - 1. II.
Somlyay Lajos . bölcsészeti 88 - - II.
Somlyódy Lászl ó orvosi 85 - 1. II.
Somogyi Béla
"
88 - 1. II.






Somogyi Sándor orvosi I 87 - L II.
Sonnenschein Samu
I
jogi I 88 - 1. II.
Sonnenschein Tivadar
"
i 88 - 1. II.
Soós Béla. I - 90 - II.
"
I
Soós József' bölcsészeti I 86 - I. II.
Sorbán János jogi I 87 - 1. II.
Sotropa Virgil bölcsészeti 89 - I. II.
Spatz Elek orvosi 86 - 1. I II.
Spatz Vilmos
: I "
I 88 -- 1. II.




, 87 - 1. II.
Spielér Jenő • 1, jogi I 88 - 1. II.Spierer Tgnácz • I I
" I I
87 - I. IL
Spira Jakab bölcsészeti 87 - 1. II.
Spitz Adolf jogi 89 - 1- _ .












89 - 1. II.
Spitzer Emil
·11 jogi I , 87 I - I I 1. II.Spitzer Gusztáv orvosi 89 - 1. II.
Spitzer Gyula jogi 89 - 1. II.
Spitzer István
. '
orvosi 88 - 1. II.
Spitzer Jakab
"
90 -- I. II.
Spitzer Jenő . jogi 89 -- 1. Il.
Spiteer Laj os orvosi 86 - 1. II.















Stahlberger Gyula jogi 89 - 1. II.
Stáhly Ödön
"
87 -- 1. II.
Staindi attó
"
89 - 1. II.
Stangler Jónás orvosi 86 - 1. II.
Staniek Ernő
"
88 -- 1. II.
Stankovics Ferencz orvosi 88 - 1. II.
Stanojevié Branislav jogi 88 - I. II.
Stark János orvosi 87 - 1. II.
'Stauber József jogi 89 - 1. II.
Stark Lajos orVOSI 88 - J. II.
Stefkovics Ferencz jogi 89 - 1.
\
IL
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Stein Bernát I jogi 87 - I. -
Stein Jakab orvosi 87 --- I. II.
Stein Miksa jogi 88 - I. II.
Steinacker Roland bölcsészeti 89 - I. II.
Steinberger Dezső jogi 88 - I. II.
Steinbrpcher Rezső
"
87 - 1. IL
Steiner Dániel
"
88 - I. II.
Steiner Dezső
"
88 - I. Il.
Steiner Gyula orvosi - 82 I. Il.
Steiner Gyula
"
89 - I. II.
Steiner Jakab jogi 86 - 1. -
Steiner Jakab
"
I I - 90 - II.Steiner János
"
88 - 1. II.
Steiner József orvosi 86 - 1. Il.
Steiner Kálmán jogi 80 - I. II.
Steiner Lajos bölcsészeti 88 - 1. II.
Steiner Márkus
"
89 - 1 II.
Steiner Miksa orvosi 8G - 1. ll.
Steiner Náthán jogi 87 - I. II.
Steiner Salamon
"
- 90 - II.
Steiner Samu bölcsészeti 89 - I. II.
Steiner Sámuel I jogi -- 88 I.
I
II.
Steiner Sámuel • I orvosi -- 87 1. -
Steinitz Gábor I I
"





jogi 89 - I. II.
Sterbeczky Lajos
"
89 - t. -
Stem Adolf . . orvosi 87 - I. II.
Stem Benő jogi - - 1. II.
Stem Géza I orvosi 86 - 1. I II.
Stem lzidor
"
89 - 1. I II.
Stem József . I I
"
85 - T. II.
Stern József _
"
88 - 1. Il.
Stern Manó jogi 89 - 1. II.
Stem Miksa orvosi 88 - 1. II.
Stern Rezső
I "
86 - 1. II.
Stem Salamon
"
89 - 1. IL
Stemfeld Ferencz jogi 87 - 1. II.
Stesser János
"
86 - 1. II.
Steuer Géza
"




80 - 1. II.
Stiglicz Jakab .
"
88 - 1. II.
Stillfi-ied Sámuel orvosi 88 - 1. II.
Stimm Adolf jogi -- 89 1. II.
Stipanics Elek orvosi 86 - 1. II.
" "Stoffa Béla
"
86 - 1. II.
Stoffer Albert jogi 89 - 1 . I I .
Stojakovics Jefta orvosi 87 - 1. II. j
Stovicsek Antal jogi 88 - 1. II.
Straub Gyula bölcsészeti 89 - 1. I II.
Strausz Aladár orVOSI 88 -- 1. II.
Strauss Ármin bölcsészeti 85 - 1. -
Strausz Lipót
"
87 - 1. IL
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88 - 1. II.
Stricker Péter
I " 86 -
1. II.
Stróbl Lajos jogi 89 - 1. II.
Strobl Vilmos 86 - 1. II. \. -
"Strosz Béla
"
88 - 1. TI.
Stuchly Miksa
"
86 - 1. II.
Stuckner János, szepesi. hittani 89 - 1. II.
Stumpf Lajos orvosi 89 - 1. II.
Stwrtnik József br. jogi 85 - 1. --
Suciu Valér, gyulafehérvári hittani 89 - 1. II.
SugM Ignácz
I
jogi - 90 - II.
Suhajda Vilmos
"
87 - I. II-
Sulzbeck Károly
"
87 - 1. II.
Svastits Aladár
"
87 - 1. II.
Svehla János orvosi I 86 - 1. II.
Szabady Lőrincz jogi I 88 I - I. II.ISzabó Aladár
"
I 87 I - I- I II.Szabó Árpád
"
86 -- I- ll.
Szabó Béla
"
86 - 1. II.
Szabó Dávid orvosi 89 - 1. II.




88 - 1. II.
Szabó István I I
"
I I 87 - I I 1. II.Szabó István
: I I
"
86 - 1. II.
Szabó István bölcsészeti - - 1. II.
Szabó István, szathmári. hittani 86 - 1. II.
Szabó János
- I ! jogi 88 - 1. II.Szabó Károly
I









86 - 1. -
Szabó László
"
89 - 1. Il.
Szabó Mihály
• i orvosi 86 - 1. II.Szabó Sándor
: I
jogi. 89 - 1. II.
Szaiff Dénes orVOSI 87 - 1. -
Szakál Károly bölcsészeti 89 - 1. II.
Szakall Ferencz jogi 86 - 1. II.
Szakáll István
"
87 - 1. ll.
Szakats Péter orvosi 88 - 1. II.
Szakmary Gyula
"
jogi 86 -- I. II.
Szakazon Béla
"
86 - 1. II.
Szalay Arnold
"
86 - 1. Il.
Szalay Béla, orvosi 85 - 1. II.
Szalay István jogi - 90 - ll.
Szalay József
"
86 - 1. II.
Szalay József
"
89 - I. II.
Szalay Károly
"
87 - 1. II.
Szalay Sándor
"
88 - 1. II.
Szalezer Gusztáv
"
89 - 1. II.
Szalmay József.
"
87 - L -
Szaniota István .
"
85 - 1. II.
Szamota Zsigmond
: I " I
88 - 1. II.
Szamolovszky Gyula
"
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Szaplonczay Zoltán jogi 87 - 1. II.
Szarajlics Tivadar.
"
87 - 1. IL
Szarka Jenő
"
87 - 1. II.
Szarvay Zoltán bölcsészeti 88 - 1. II.
Szathmáry Lajos orvosi 87 - 1. II.
Szányi Béla . bölcsészeti
-
87 1. II.
Szánthó Lajos jogi - 89 1. II.
Szántó Dezső
"
87 - 1. II.
Szántó Lajos
"
89 - 1. II.
Szántó Manó orVOSI 89 - 1. II.
Szászy Endre jogi 89 - 1. II.
Száva Aladár orvosi 87 - 1. II.
Száz Sándor jogi 89 - 1. II.
Szedenics Zoltán orvosi 86 -- I. II.
Szegedy LaJos jogi 87 - I. II.
Szegő Hugó.. .
"
89 - 1 . II.
Szegő (Stem) Zsigmond
"
87 - 1. II.
Szegvári István orvosi 88 - 1. I
II.
Szekeres Zoltán jogi - 89 1 . II.
Szelényi Aladár
"
88 -- 1. II.
Szelényi Jenő .bölcsészeti 89 - 1. II.
Szelényi Károly
"
88 - 1. II
Szelényi Oszkár orvosi 89 - 1. IL
Szeme re Béla jogi J 89 - 1. II.
Szemere Laj os
"
85 - I. II.
Szemerey Bertalan orvosi 86 - l. II.
Szemler Jenő jogi 88 - 1. II.
Szemző Dezső
"
86 - 1. II.
Szende Gyula bölcsészeti - 89 1. II.
Szendey Béla jogi 89 - 1. II.
Szendrei Henrik
"
87 - 1. II.
Szendrődy Dénes jogi
I
87 - 1. II.
Szent-Irmay Béla
"
88 - 1. II.
Szent-Iványi Géza.
"
89 - 1. II.
Szent-Királyi József orvosi 87 - 1. II.
Szentkirályi Pál




87 - - Il.
Szentpétery Kálmán orvosi 86 - 1. II.
Szepesy Sándor világi hittani 89 - 1. II.
Szep essy Szaniszló jogi 87 - 1. II.
Szerdahelyi Károly
"
86 - 1. -
Szeremley Barna bölcsészeti 88 - 1. II.
Szervánszky Imre jogi 86 - 1. II.
Szervátzy. Imre orvosi 89 - 1. II.
Szever János. . bölcsészeti 87 - 1 . II.
Szeyler Emil jogi 89 - 1. II.
Szécheny, Laj os gróf
"
87 - 1. II.
Székely Aron
"
89 - 1. II.
Székely Géza orvosi 87 - 1. II.
Székely (Stem) József jogi . .- 88 1. II.
Székely (Schönfeld) Samu orvosi - 88 I. -
Széki Antal
: I
jogi 89 - I. IL
Szél! Gyula
"
89 - I. IL (
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Széll Gyula . orvosi 88 - 1. l l ,
Szépfy Elemér jogi 85 - -- II.
Sziberth Gyula.
"
89 - 1. II.
Szigeth Nándor
"
89 - 1. II.
Szigethy Lajos bölcsészeti - 89 1. II.
Szigeti Gyula . orvosi 89 - 1. II.
Szíjjártó Antal
"
86 - 1. IL
Sziklássy Béla
"
87 - - II.
Sziklaváry Zoltán
"
86 - 1. II.
Szikszay Pál. bölcsészeti 87 - 1. - ,
Szilády László . jogi 89 - 1. ll.
Szilágyi Armand
"
86 - 1. II.
Szilágyi Frigyes orvosi 89 - 1. II.
Szilágyi Vilmos bölcsészeti 89 - 1. II.
Szilasi Jakab orvosi, 87 - L n.











Szimits Pál orvosi 85 - 1. II.
Szirmay József jogi - 89 1. IL
Szkalszky Lajos
"
85 - I 1. -
Szladits Károly
"
89 - 1. II.
Szlamay B~la
"
87 - 1. -
Szlammer Agost
"
88 - 1. II.
Szlatényi Valér
"
87 - 1. n.
Szlávnits György bölcsészeti 86 - 1. II.
Szlávnits Lajos. jogi 87 - I. II.
Szlávy Pál
"
88 - 1. II ..
Szliva Lajos.
"
89 - 1. II.
Szluha Sándor I
"
87 - - II.
Szmodits Emil
"
88 - 1. Ir.
Szmrecsá ny i László
"





Szöbel Márk , orvosi 89 - 1. II.
Seokoly Alajos
"







8,7 - 1. n.
Szőllősi Béla
"
86 - 1. II.
Szőllősi Dezső jogi 86 - 1. II.
Szőllősi Ernő orvosi 86 - 1. IL
Szőllősi Dániel jogi 86 - 1. Ir.
Szőllősy Jenő
"
89 - I. Ir.
Szőllősi Laj os orvosi 88 -- 1. II.
Szőnyey Dezső jogi 88 - 1. II.
Szporny János, esztergomi hittani 88 - J. II.
Sztankay Kálmán jogi, 89 -- 1. Ir.
Sztankovits Ferencz
"
88 - 1. -




88 - 1. II.
Sztanó Sándor orvosi 89 - 1. II.
Sztaricskay Kálmán
"




89 - 1. ll.
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I I ISztruhák J6zsef jogiJIHGFEDCBA86 - I. II.
Szuchy Endre bölcsészeti 85 - I. II.
Szul6 Dezső jogi 86 - 1 . IL
Szutrély Arisztid
"
87 - 1. -
Szutrély Lipót
»
88 - I. I I .
S z ü c s András
"
86 - 1- -
Szücs Bertalan orvosi 86 - 1. n .
Szücs Lajos
"
85 - I. ll.
Szücsy Géza. jogi 85 - I. II.
Szüsz Dávid. orvosi 86 - 1. II.
Szvoboda Lajos. jogi 89 - I n .
Tahy Jakab
"
85 - I. -
Tahy J6zsef
"
89 - 1- II.
Takács Elek
"
88 - I. II.
Takács J 6zsef
"
88 - 1 . -
Takáts Lajos orVOSI - 89 I. II.
Tamás János jogi 85 - 1. -
'I'amasel Gyula
"
88 - I. II.
Tandlich M6f orvosi 85 - 1. II.
'I'andlích Samu.
"
-- 86 1. II.
'l'andlich Zsigmond
"
86 - 1. II.
Tangl Károly bölcsészeti 87 - 1. II.
'I'arjányi GyuJa jogi 89 - 1. II.
Tartoll János orvosi 88 - I. Il.
Tary János bölcsészeti 89 - 1. -
'I'asnadi Endre jogi - 88 I. II.
Tasner Győző
"
I 89 - I. II.
Tassy J 6zsef . orvosi I 88 - I. If.
Tatics Péter jogi I 88 - 1. II.
Tauffer Béla
"
89 - 1. II.
Tauffer Emil'. orvosi " 88 1. II.-
'I'ausz Jakab jogi , 88 - 1. lJ.
Tausszik József". orvosi 85 - 1 IT.
Tábory Dezső jogi 86 - 1. II.
Tálos Ede, veszprémi hittani 87 : - 1. K.
Tánczos Mik16s . jogi 86 _o. 1.
1
lJ.
Tátray Dezső i 86 - 1. II.
" I'I'anzer Ernő orvosi 8', - I. II.
Teaha Kornél, lugosi g. kat. hittani 88 - 1. Il.
Tedesko Laj os jogi 88 - I. II.
Tegzes Gyula
"
87 - I. JI.
Teichner Lipót orvosi 86 - I I
1. Il.
Telbisz Imre jogi 88 - 1. II.
Teller Miksa
"
89 - 1. II.
Tellyesnicky Kálmán orvosi 86 - 1. II.
'I'eltsch Gusztáv bölcsészeti - 89 I. II.
Tempea Livius orvosi 88 - I. II.
Terék J 6zsef . jogi 86 - - II.
Terfalaga Dávid
"
88 - 1. -
Teszáry Lászl6 .
"
89 - I. II.
'I'etétleni Ármin
"
88 - I. II.
Teutsch Herbert
"
89 - 1. IL
'l'écsy Gyula.
"










. téli I nyári
Irs.z aC
- .
Térfy Dezső l ' jogi 87 - I. II.
'I'haly István
"
87 - I. II.
Thebusz Béla orvosi 89 - 1 ll.
Theil Albert .
"
86 - 1. ll.
'l'heodorovits Mihály jogi 87 - 1. II.
Theodorovits Pantaleon orVOSI 85 - 1. n .
Tholt György ,
"
86 - I. II.
Tholt József I jogi 89 - 1. II.
Tholt Pál I bölcsészeti 87 - 1. II.
Thoman Sándor
: '1
orvosi 86 - 1. II.
Thomka Béla
· I jogi 88 - I. II.
Thomka Pál.
: I I "
86 - I. n .
Thoroczkay Győző br.
"
87 - 1. II.
'I'huránszky Kálmán
. ' · I I
"
88 - I. --
Thuránszky Lajos
"
- 90 - II.
Tichy Zoltán orvosi 88 - 1. ll.
Tietz Sándor bölcsésze ti 89 - I. II.
Tigermann Mór orVOSI 85 - 1 . II.
'I'illmann Zoltán jogi 86 - 1. ll.
Titz Antal, kegyesrendi . hittani 87 - 1. II.
Todoresku Gyula . jogi - 87 I. II.
Toldy Zoltán
"
87 - 1. II.




88 - 1. Il.
Tompa Béla
"
89 - 1. II.
Torday Ferencz . orvosi 88 - I. II.




87 - I. II.
Tószöghy Dezső
n








88 - I. II.
Tóth Bódog
"
88 - 1. II.
Tóth Endre orvosi 89 - 1. II.
Tóth Imre jogi 86 - I. II.
Tóth János
"
86 - 1. . -
Tóth László
"




89 - 1 . II.
Tóth Mihály
"
87 - 1. II.
Tóth Miklós
"
88 - 1 . II.
Tőkés István
"
89 - 1 . II.
Töreky Gábor
"
88 - I. TI.
Török Béla orVOSI 89 - I. II.
Török Gyula jogi 88 - 1. ll.
Török István
"
- 88 1. II.
Tragor Ignácz
"
88 - 1. II.
Trebits Arthur
"
88 - I - ll.
Trefilik Ferencz
"
89 - 1. -
Trimel Elek orvosi 89 - 1. II.
Tripolszky Gyula jogi 86 - 1. II.
Trummer Tamás
"
89 - 1. II.
Tulkány György orvosi 89 - 1. n .
Turjay Zoltán jogi 89 - I. ll.
Turóczy Mihály
"
88 - I. II.
I
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Turcsányi Károly I I jogi I I 85 I.- -
Tury Ákos ..
"
-- 89 I. II.
Turzó Ferencz nyitrai hittani 89 - 1. II.
Türnböck István orvosi l i 82 - I. --
'I'yrnauer Ferencz jogi I - 90 - IL
Tyukos János esztergomi hittani l ' 89 - I. II.
Uhl Gyula orvosi
I I
89 -- I. II.
Ujváry Miklós jogi - 90 - II.
Ungár Dezső orvosi - 85 I. -
Ungár Géza
»
88 - 1. IL
Ungár Simon bölcsészeti 86 - I. II.
Unger Emil
"
87 - I. II.
Unger Géza jogi - 88 I. If.
Ungermann Aladár
"
85 - L -
Uray Árpád. .
"
89 - 1 . II.
Urbanik Antal bölcsészeti - 89 I. II.
Urbányi István orvosi 88 - I. II.
Urmánczy Nándor jogi 87 - I. II.
Uthy István orvosi 87 - 1. II.
-gy Károly jogi 88 - I. rt
Udényi Nándor
"
- 90 - II.
Vaday László
"
86 - - II.
Vadnay .:ribor
"
87 - I. II.
Vagács Odön világi hittani 89 - I. II.
Valeubinyi János jogi 88 - I. II.
Vaniss Dezső
"
88 - 1 . -
Vannay János .
"
__ o 89 I. II.
Varázséji Béla tr. bölcsészeti 86 - I. II.
Varga Emil orVOSI 87 - 1. Il.
Vargha Pál jogi 88 I -
1.
I U.Varságh Zoltán bölcsészeti 89 - I. II.
Vasskó Endre jogi 84 -- I. II.
Vaszk6 Endre
"
86 - I. II.
Vay Zoltán
"
88 - 1. II.
Váli Dezső . orvosi 89 - 1. II.
Vályi Nagy István
"
86 - 1. n .
Vámbéry Rusztem jogi 88 - l. II.
Vámossy Zoltán orvosi 86 - t. II.
Váncza József bölcsészeti 89 - 1. II.
Váncza ~~ihály
"
8'7 - 1. II.
Vándor Odön orvosi 85 - 1- II.
Vándory Aurél jogi 86 - I. II.
Váradi (Weisz) Károly orvosi
-
88 I. II.
V árady István jogi 86 - L Il.
Várady Ödön
"
89 - 1. -
Várkonyi Gábor
"
89 - I. II.
Várnay Imre
"
.88 - I. II.
Vásárhelyi Gyula
"
- 87 I. II.
Vásárhelyi Zoltán
"
89 - 1. II.
Veigelsberg Hugo
"
87 - T. II.
Veinrich Ödön .
"

















Tanfélév, V téli I nyári
I
szak--
Venetianer Lajos I I bölcsészeti I I 89 I I I I. I II.-
Vermes Károly jogi 88 - I. H.
Verubek Gusztáv orvosi 87 - I. II.










Versenyi Béla bölcsészeti 89 - I. ---
Vécsey Zsigmond jogi 89 - 1. II.
Végh Farkas
"
89 - I. II.
Végh Gyula
"
- 89 1. II.
Véghely Kálmán
"
86 - I. If.
Vékey Zoltán
"
89 - I. II.
Véniss Károly
"
89 - I. lT.
Vértes Izsó
"
89 - 1 . II.
Viczián Antal
"
88 - 1. II.
Viczíán Géza
"
87 - 1. II.
Vida Gyula bölcsészeti 89 - 1. -
Vida József orvosi 88 - I. II.
Vida .Zoltán jogi 86 -- 1. LI.
Vidéky Ödön
"
89 - I. II.
Vidra István
"






Vietorisz József . bölcsészeti 86 - 1. II.
Világfi Miksa . jogi 89 - 1. II.
Világfi Sándor orvosi 89 - 1. Il.
Vild Károly jogi 89 - 1. II.





87 - 1. IL
Viszneki Béla . . bölcsészeti 89 - I. lI.









87 - I. -
Vlcskó Ferencz orvosi 87 - I 1- II.
Voggenhuber Ferencz
"
85 -- I i 1. IL





89 - 1. Il.













89 -- I. II.
Volfinger Miksa
"
89 -- I. JI.
Vondraaik József bölcsészeti 88 - I. -
Vozáry Béla _ jogi 87 - 1. t r .
Völgyi Péter bölcsészeti 85 - - II.
Vörös Sándor jogi 89 - 1 . I f .
Wachner Ödön orvosi - 85 I. -
WagI),er D:íniel
"
87 - 1. IL
Wagner Ferencz jogi 88 - I- ll.
Wagner Károly . orvosi 89 - I. II.
Wagner Rezső . r jogi 86 - 1. II.
Wahl Adolf orvosi 89 - 1. II.
Waizenkorn Oszkár jogi 89 - 1. II.







. N é V Ka r ltéli I nyárf Tanfélév
'-szak
------





88 - 1. -
Waldhauser Géza
»






Waldmann Fülöp orvosi 88 - I. II.
Waldaer József
"
86 - 1. U.
Walla Béla
"
85 - r . II.
WalIenstein Sándor ,QPONMLKJIHGFEDCBAj o g i -- 90 - If.
Walter Arthur
"
89 - 1. II.
Walter Emil bölcsészeti 89 -- 1. il.
Web er Károly jogi 89 - I. lJ.
Weber Márton bölcsészeti 89 - 1. II.
Weber Tibor jogi 89 - 1. U.
Weichart Ödön orVOSI 89 - I . II.
Weilor Henrik jogi 86 - I- ll.
Weill Jenő orvosi 89 - 1. -
Weill Zsigmond jogi 88 - 1. ll.
Weiller Gyula orvosi 85 - - II.
Weinberger Adolf.
"
86 - I. IL
Weiuberger Géza jogi 89 - - r. II.
Weinberger Isidor orvosi 87 - 1. JI.
Weinberger Jakab
"
86 - I. n .
Weinberger Sebestyén jogi 87 -
-
II.
Weiner Dávid orvosi 85 - 1. n.
Weiner Márk
"
89 - t , u.
Weiner Miksa
"
89 - J. il.
Weisz Adolf
"
85 - 1. -
Weisz Adolf .
"
85 - 1. H.







Weisz Ede orvosi 87 - 1. n.
Weisz Elek jogi - 90
-
II.
Weisz Emil . orvosi 84 - 1. -
WeiBz Ferencz
"
88 -- 1. n.
Weisz Géza _
"




















weisz Izsák . bölcsészeti 89
-
1. II.
weisz Jakab jogi 85 - 1. -






























- r . -
Weisz Mihály jogi 87
-
1. ll.
















a l' Mli-r- nyá~(
s z ak
Weis\<; Samu I I jogiJIHGFEDCBA89 - 1. II.
Weisz Sándor
"
8G - I. II.
Weisz Sándor
"
89 - 1. II.
Weisz Vilmos orvosi 87 - 1. II.
Weisz Vilmos
"
89 - 1. II.
Weisz bach Lázár jogi 89 - 1. --
Weissberger Imre
"
89 - 1. II.
Weiezburg Gyula . bölcsészeti 89 - 1. II.
Weiszenstein Károly orvosi 88 - 1. II.
Weisliaus :U'rigycs . jogi 89 - I. [I.
Weiszmann Károly bölcsészeti 89 - 1. II.
Weitrier Ferencz . jogi I I 88 - - ILWelky Károly . orvosi I 85 - 1. II.Wellisch Lajos . jogi 89 - 1. II.
Wenczel 'l'i vadar orvosi 85 - J. II.
Wenhardt János 88 - 1. II.
Weöres Iván . " . 90 II.JOgI - -
Werner Adolf bölcsészeti 88 - 1. II.
Werner Miklós jogi 89 - 1. I II.
Werner Mór orvosi - 90 - I Il.
Wertheim Gyula jogi 89 - 1. IL
Wertheim P>Íl
"
89 - r . II.
Wiettinghoff Gyula
"
84 - 1. IL
Wigh János
"
89 I - I I 1. II.Wigner Géza
"




Wilheim Géza orVOSI 88 -- 1. II.
Wilheim József.
"
85 - 1. II.
Wilhelm Ignátz
"
87 -- 1. li.
Willnrotter Arthur bölcsészeti - 89 1.
I
II:
Wimmersperg Frigyes báró jogi 86 -
I
1. II.
Windholz Zsigmond orvosi 85 - I. II.
Winkler Károly
"
89 - 1. II.
Winkler Sámuel
"
87 - 1. II.
Wirnhardt Géza jogi 88 - 1. II.
Wictschafter Márk orvosi 84 - 1. II.
Wirtschafter Mór
» 86 - 1. II.
Wittigschlager Rezső
"
- 90 - II.
Witz Adolf
"
89 - 1. II.
Wladár József
"
88 - 1. II.
W ohl Izidor
"
87 - 1. TI.
Wohl Lajos
"
88 - I. .II.
W ojnarovits Sándor jogi 89 - 1. II.
Wolf Géza
"
- 89 1. II.
Wolff Béla Lölcsészebi 87 - 1. II.
Wolff Lajos jogi 89 - I. II.
W olkenbergh Béla orvosi 88 - I. -
W ollner Miksa
"
87 - I. II.
Wonaszek Adolf bölcsészeti 89 - I. II.
Wranovich Béla o jogi 89 - 1. II.
Wundsam József
"
87 - 1. II.
Wurm Ignácll orvosi 86 - 1. II.





TanfélévV téli I nyári
I I - s ~ -
Zahler József orvosi I I 89 I I I I. II.
Zahoránszky István, szathmári hittani
I
87 I. II.















Zányi Béla orvosi 86 I. 11.
Zelliger Alaj os jogi 89 J. II.













86 I. I I .
Zirkelba,ch Antal orvosi 89 J. U.
Zitkovszky István jogi 87 1.
Zombory Izidor bölcsészeti 89 1. IL
Zöld János
"




Zubriczky József jogi 88 1. II.
Zuckmann Fülöp










Zweigénthal Sándor 87 I. IL
Zweigenthal Simon orvosi 89 1. IL







Zsifkovics Aladár , orVOSI 87 1. JI.
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Adler Vilmos. bölcs. 1. - Csánk Béla.
. ' . orVOSI - II.














I. II. Czimer Gyula
"
-1 II.















- Danes Árpád. . jogi I. -
Auerswald Gusztáv.
"












. - Dáni Ede ... bölcs. 1. -
Baka Endre
"
L II. Deák' Andor . jogi - ll.
Balásfy Géza. orvosi. I. II. Degen Árpád. orv. - II.
Ba1l6 János. .jogi 1. II. Demeter István jogi 1. IL.QPONMLKJIHGFEDCBA
i Baranyay Sándor
"






bölcs. - II. Deutsch J6zsef. orv. - IL





1. - Dénes Fülöp jogi 1. -
Bartsch Guszt. dr.
"






- II. Dévay Zsigmond. orv. - II.
Batizfalvy Zoltán
"





L II. Deutsch Mikl6s bölcs. 1. -
Bayer Lajos ..
· I I jogi I. II. Deutsch Lajos orv. L -
Bányai Bernát .
· orv. L II. Diamant Jakab. bölcs. 1. II.
Báthory István
"
- ll. Dietz Lajos. orv. - n .
Beck Sándor
"
- II. Domby Zoltán jogi - IL








1. - Donáth J6zsef
"
1. II.
Beöthy János. . . .
"
1 II. Dózsa Nándor
. " jogi - II.
Berger Jakab ..
"




Berger Mór tr ..
"
1.




- Drotos József jogi 1. -
Berks Aurel
"
1. II. Drucker Victor orv. - II.
Binét Manó tr ..
I "
1.
- Duka Imre jogi 1. H.
Blénessy Alajos jogi - U. Dzián Kálmán orvosi I. If.
Bodnár József . I
"
1. IL Edelstein Árm~ : - JI.
"Bokor Géza. Io: vo.si 1. - Ehrenthal Vilmos
"
L ll.









1. II. Emmerling Lajos.
· I I jogi 1. 11.
Böhm Jakab. . .
"






II. Fahn Mór, orv. 1. IL
I
Brünner J6zsef tr ..
"
1. II. Fehérvári Jakab jogi 1. -
Bubonyik István. jogi I. II. Fekete Vilmos orv. - n .
Bugarszky István bölcs. L II. Ferenczi Lajos r g i - II.Burger Dávid orv. 1.1 II. Feuer János





· " 1. II.
Chalaupek József'
"
- II. Fieger Ferencz.
· bÖlCS., 1. -
Clementis Lajos . jogi 1. II. Fischer József • I jogi 1. II.
Csatkai István . . orv. 1.
-
Fischer József
· :1 orv. I 1. -
i
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. : I II.
IT.










I I Kar r +
1
---
- Hamel Nándor ...
- II. Hammersberg Árp. "
- Hau Pál.. .... " I.-
- II. Hannig György 1 '" L I - -
I. II. Havasi Arthur. . . I jogi 1 . IL
- II. Hábel Pál . . . .. I ,~ I. ll.
I. _. Hebentanz Ferencz 1 " 1.
- II. I Hegedüs Izidor ... I orv. 1 . -
I. ll. Hegedüs Lajos . .. jogi - ll.
1. II. Heisler Ignácz . orv _ 1. II.
I 1. II. Heinrich Károly bölcs. -- II.




- .II Hodosi Lajos. . ,,1.
II. Hoffbauer Lajos .' 1 H
II. 1 Horesik Kálmán bölcs_'-: ii.
I 1. - Horn Imre ... jogi 1 - II.
i
. : - Horváth J6zsef . orv. I r . -
II. Horváth Károly jogi 1. II.
I. - Horváth Lajos ,,1. II.
1. II. I Húszár Miksa orv. 1. II.
1. II. I i Hütter Károly ,,- II.
- II." Illésy Zoltán . . jogi - II.
1. II. Iritz Vilmos. orv.
1. IL! J ankulics Mihály .
1. - Jánosik Béla
1. II. J ellachich István .
- - n . Jeney Aladár ...
1. II. Jureczky Kálmán . 1
1. - Justus Jakab ..
- II. Kaiser Károly. .
II. Kajuch Márton . .





- I L K a t o n a M ih á ly .
1. II. Kármán Aladár. .
1. II. Keht'er Ká.roly dr.
- I I . K e le m e n M 6 r .
1. II. Kelen J őzsef
1. - Keller Dávid
1 . - Keller Lajos
1. II.' KeHel' Vilmos
1. II. Kellner Elek tr.
1. II. Kemény Árpád.
ll. Kemény J 6zsef .
1. II. Kende M6r . .


































































I I jogi I I IKeresztes Domokos I L I - Kutny Lajos ..
" I L i
n .





- II. Ladányi Mátyás orv. L -
Keuter Sándor jogi - II. Lakos Gyula . .
"
- n .








Király Béla dr. orv. - II. Lax Gyula . . . . . jogi -- n.
Király Lajos
"





- IT. Láng Ignácz . . orv. L -




































Klein Laj os .
"
I - lL Linczényi Gyula jogi 1. , -Klein Lipót .
"
II. - Lippe Mór .•. orv. 1. -
Klein Miksa
"








- Lukács Gyula .
"
1. II.





I. II. Lutzer Bódog
"
II.
Koblsr György. I I
"
I.
- I Madarász József
·11 jogi II.
Kohn Jakab .... '1 1 orv. - II. 1 Magyar Károly . orv.
1., II.
Kohn Manó .... , " 1. _ 1 Mahunka Béla . jogi 1. --
Kol111Sándor . . . . " I. II. I I Maisen Lajos ..
" L I II.Kokesch Lajos ... 1 jogi - II. ' Mangold Jakab. orv. 1. -




Kollár Kamil . . .
"




Koller Tivadar . .
"
1.












1. II. Mayr attó .... jogi II.
Korhetz Mihály ..
"





orv. - II. Máté Ferencz ..
"
-- II.
Kossa Gyula tr. . .
"
1.
- Meisels Ármin . orv. -- Il.
Kostialik Ference
"
1. JI. Merkler Ignácz
"
I. II.
Kottler Sándor . .
"
-




















- Mika József. . jogi L I -
Kozák Lajos . jogi 1. II. Mladin Péter .. orv. L I II.König Sándor
"
















- Müller Nándor. orv. - II.
Kregczy attó dr ..
"
-




- Nagy Emil tr. . . orv. 1. II.
Kuhár Endre
"
1. Il. Nagy Ernő jogi L -
Kun lzidor
"
- II. Nagy Ferencz
"
- IL
Kurcz Imre .. jogi
-





I. Il. Nagy Kálmán
"
1. II.
Kurz József .. orv. - II. Nagy Lajos .. orv. - II.













Nagy Zoltán .. jogi - Rosenberg Ignácz tr. orv. 1. -
Nádai Lipót orv. 1. I II. I Rosenberg Manó,. n - II.
Nánási Adolf.
'1 "
1. II. Rosenberg Samu.
"
1. II.




Neu Ignácz .. . . · orv. - II. I I Rössel Nándor .. jogi I. IL
Neufeld Mör
"
1. ILII Roth Samu .... orv. 1.JIHGFEDCBAll.
Neuhauser Sándor . jogi L II. Rothauser fzidor.
"
- II.







- Rózsay József . . bölcs. 1. -















1. II. Ryll Ferencz tr. orv. - II.









Orbán Ferencz jogi - II. Sáry Lajos
· . .
orv. - Il.
Orbán Gyula . . . orv. 1. - Schlechta Hugo . jugi - II.
Oroszlányi Lászlp
· I I jogi I 1. II. Schlesinger Adolf orv. I ~ -Qváry István. . .






H. Schlesinger Vilmos bölcs. 1. II.
Patak Károly. . . orv. 1. II. Schneider Kornél orv. 1. -




























- Schwendenwein AJ. jogi 1. ll.




II. Sebestyén Gyula. bölcs. 1. -





Seidner Salamon. orv. 1. II.
Polacsek Simon tr.
"




Pollak Henrik . .
"
1. II. Sekulesz Adolf.
"
1. ll.
Pongrácz Anselm br. jogi 1. ._- Senger János . bölcs. 1. --
Popoviciu János tr. orv. - II. Settel Sándor jogi 1. IL
Popper Sándor ..
"





1. II. Silbermann Zsigm.





1. II. Sillye Jenő ... orv. I - ll.
Pusztai Lipót. I I jogi - II. Simonits Béla jogi I I. II.
Radó Béla . .
· .
"










1. Il Spat Henrik
· .
orv. - ll.
Ransburg Hugó orv. - [l. Spiegi Zsigmond. bölcs. 1. I I .
Regdon Károly.
"
- II. Stabiszewszky Leo . jogi 1. IL




-- Stampfier Lajos jogi - IL
Reich Laj os .. orv. 1. - Stark József. orv. 1. ll.
Heisch Lipót .. jogi 1. II. Staudt Alajos jogi 1. II.
Reismann Adolf orv. 1. - Stein lzidor .
· .
orv. 1. -




:" .Rexa Arthur . . . JOgi 1. II. Steinberg Alajos.
"
1. II.





1. II. Steinhausz Béla bölcs, 1. ll.
Rogulya Károly,., " jogi I. II, Steller Aladár jogi 1. [[.
Rosenberg Adolf tr. orv. 1 . II. Steller Ferencz . orv. - IT.
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Stern Béla tr. . . orv.
Stern Sándor. . . "
Stern Zsigmond . "
Stojanovits Jenő. jogi
Stonner Ágost . . "
Stöger Aladár . . "








Szántó Antal . "
Szántó Lajos . . . ~
Szeles Gábor . . . "
Szendeffy Aladár orv.
Szent-Istváni Béla . "
Szeszlér Hugo .. jogi
Szeyler Emil. . . orv.
Székely Ádám . . "
Székely Dávid . . "
Székely Soma . . "
Sziegert János bölcs.
Szigeti Gusztáv orv.
Sziklai Salamon .. ..".
Szilágyi János .. : JOgi
Szilágyi József tr. orv.
Szilasy Gyula jogi
Szinesy József orv.












Tatay László tr. "
T1iubel Antal .... ' I I jogi
Temmer Károly. "
'I'estory Antal ',' . I I "
'rhaisz Lajos .... '1 1 bölcs.
Thomlea Istvan. .. orv.
'I'imár Mihály " '1 "
Tomcsá~yi Vende.!.. " .
Tost ~aroly . ... JOgi
'róth Arpád . . . .. "
Tóth Dezső. . . .. "
Tóth György '"
I I
I I Kar ITanfélév
1. II. Tóth V:inc~e jogi 1. II.
1. II. Tothy János orv. - II.
1. II. Török Arthur. ,,- II.
1. II. Tröster Béla jogi 1. II.
1. - 'I'röster Sándor.'. 1. U.
1. - Trübswetter F. tr.. bÖlcs. 1. II.
- II. Tyukos János jogi 1. --
- II. Udvardy Béla ,,1. ll.
1. - Uhlik Laj os. . ,,1. II.
- II. Ujházy László ,,1. II.
1. - Ujvárosy Gábor orv. 1. -
1. II. Ungar Dezső . . ,,- II.
1. II. Urszinyi Gyula . 1. II.
1. II. Vaj da Imre . . bölcs. 1. II.
J. II. Vadas József . orv. - II.
1. II. Vajna G~bor . ,,1. -
1. - Valter Vilmos . .. bölcs. 1. IL
- ll. Varju Csóra György jogi - II.
-- IL Váli Ernő tr. I orv. - IL
I. If. Váradi Gyula ,,1. ll.
1. II. Végh János. . . ,,- Ir.
1. II. Vice Győző. . . , , 1 . -
- Ir. Vidéky Aladár. jogi 1. IL
. - I II. Vidol' Ede ..' " 1 1 . .1 ' 1-1.2: l l l . VitáI István.. " -
- ll. W achner Ödön . orv.
- I If. Wachter József jogi 1. II.
I. II. Walter Ignácz . .. orv. - If.
- II. Wagner Manó . . . I bölcs. 1. II.
I. - Waigand Károly. . I I jogi I 1. -
I. - Weinberger Miksa. I I orv. 1 - IL I
- H ,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW e I s z Á l 'm ln . . . . " J . II.
1. II. Weisz Dávid. 1 " 1. Ir.
I. - Weisz Ernő . . 1 " - IL
1. Il. Weisz Győző . ,,- ll.
- II. Weisz Miksa . '1 --
- Il. Weisz Miksa :: !I:-
1. II. Weisz Sándor ,,- IL
- II. Weiszmann Frigyes " L-
- II. Wellner Áron .. " 1.-
1. - Welwart Simon ,,1.-
1. .Il, Weresmarthy Ödön " 1.-
1. II. Werner Mór .. " 1.-
- II. Wertheini Ignácz ,,- II.
J. II. Weszely Ödön .. bölcs. 1. II.
1. _. Wettengl Károly orv. 1. -
1. IL Winter Fülöp .. " I. Ir.
1. -II Winter Simon . . . " - II.
1. II. W ol,fner !akab tr.. " - II'
1. - I Zakal LaJOS .... jogi 1. II.
- II. I I Zakál Zsigmond . . " r . -
- II. I Zavaros Gy;ula .. '. orv. 1. -
1. - Zeller Árpad ... , bölcs. - II.
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-
Adler János.




r . 1. n .
Alapy Alfréd .•
· .
1. 1. II. FreyAurel" ..... 1 . 1. Il.
Antal Gyula
· .




II. 1. II. Gerő Ödön . .
· .
II. I. II.
Auber Vilmos · . . II. 1. II. Géczy Dezső . . . . II. 1, II.
Axmann Endre . . . If. 1. II. Govorkovich János II. 1. II.
4bráhámffy Ferencz II. 1. II. Göllner Béla
· . · .
II. - n .




Bagáry Géza . . 1. - II. Grósz Samu · . . 1. - II.
Bagi Zsigmond. 1. 1. II. Groszmann Ervin 1. I. IL
Balás József 1. 1. II. Hofenscher Károly. 1. 1. II.
Banelli Ferenez
· .
1. 1. II. Hain Sándor 1. 1. IL
Bariss Árpád .
· .
II. 1. Il. Hollósy Endre · . 1. I. 11.
Baruch py?la .. II. I. II. Hantosy Elemér. II. 1. ll.
Basch Erno ..... I. 1. II. Hasenfeld Károly . II. 1 . 11. IBauer Lipót
· . . .
1. 1. If. Heiszler Zoltán 1. - II.
Baumgartner Géza . IL 1. II. Helfer Pál
· .
II. 1 . II. I
Becker János.
· .
II. I. II. Hencz Aladár · . . II. 1. -
Benleovich Mihály. U . 1. II. Hercz Sándor
· .
II. 1. II.
Berényi Kálmán 1. 1. II. Hergott Péter . . . 1. 1.
-I Berlee Győző . . 1. - II. Hermann Ignácz . . 1. 1. II.
Beszédes Gyula II. 1. - Hoffenreich Károly . II. I- ll.
Boronkay Géza. 1. - II. Hoffmann József. 1 . I. II.
Borsody Ernő 1. 1. II. Höny Géza . . . II. 1. n .
Bozóky Béla · . . . n . 1. II. Ivanits Kálmán II. 1. II.
Breícha János
· .
n . 1. II. Ivánkovits Ernő II. I. II.
Brezlmayer Rezső L 1. II. Janitsáry Iván L 1. II.
Bulyovcsich János. ll. 1. II. Jácz Gusztáv. 1 . I. II.
Burger Frigyes .. II. 1 II. Jánossy Aladár . II. 1. II.
Buzinkay László . . 1. r . II. Jezovits Kálmán. 1. 1. II.
Csacskó Lajos
· .
1. 1 . II. Junga Béla ..
· .
1. J. II.
Csemiczky Frigyes 1. 1. II. Kaj dacsi Pál . . . . 1. 1. II.
Csepel Kálmán. . . 1. I. II Kamenszky István. II. 1. II.
Csikós Ede I. 1. n · Kanyó Győző . . . 1. 1. -
Cziffray Ödön
· .
II. L II. Kardoss Ignácz . 1. 1. -
Demeter Komél 1. 1. II. Kasstriner Miklós 1. L II.
Dobrovszky Andor II. L II. Katona József II. 1 . II.
Dubiniewitz Ottó H. 1. II. Káldor Ignácz
· .
n . 1. II.
Duka Andor 1. 1 . II. Kellner Emil . 1. 1. II.
Dvoncs Arthur . 1. 1. II. Kepes Béla. 1. 1. II.
Egri Zsigmond. 1. L n. Kern Antal: . 1. 1. II.
Eibel La:ios . . . 1. 1. II. Kiss István. II. 1. II.
Emey Dezső ... 1. 1. Il. Kiss Károly
· .
II. 1. IL
Fáczányi Ármhl . 1. - II. Kiss Miklós 1. 1. II.
Fejős Dezső ... 1. 1 . n . Klazer Gyula. . 1. 1. n .
Ferenczy Gyula II. 1 . II. Klenovics György 1. 1. -
Fényes Lajos ... II. 1. II. Korinek József. 1. 1. ll.
Fény halmi Árpád 1. 1. II. Kormúth Imre II. 1. 11.
Fintor Kálmán .
· .





1 . 1. II. Kovács Béla
· . · .
II. I. II.
Forgách János , . II. L II. Kovács Károly
· .
1. 1 . II.




N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v I I Tan- \ Tan-
I I
N é v I I Tan-I Tan-
I folyam félév folyam~év
l i
Kőhalmi Miklös .'
.11 IL - I n Pathy Győző . . . I I 1. I -L IKöninger Zoltán .
• I
1. 1.1 n: Pák János . . . ! I II. 1. -
Krach Imre ... 1. 1. II. Páll Gerő ... 1, 1. II.
Kracsinger Hugó I. 1. II. Pervu Aurél 1. 1. IL.
Krajcsovics Rezső IL 1 . II. Petheő Zoltán 1. 1 . II.
Kramolin Béla . II. 1. - Petry József Ir. 1. II.
Králik Lajos
· .
II. I. II. Philipovícs Emil. II. 1. II.
Krebsz Géza
· .
II. L II. Piros Aurél. . II. I. II.
Kronberger Béla I. I. II. Pokorny Ede . II. 1. II.
Krsztíé Dusán II. 1. II. Pollág attó _ . II. I. II:
Kubek Sándor I. I. II. P ollák Miksa . . . II. 1. II .
Kuluntsits István 1.
- II. Prékopa Gusztáv. II. 1. II.
Kun Géza .. I. I. H . Pribék Imre I. 1. II.
Kutasy Dániel II. 1. II. Rónay Ferencz 1. 1. II.
Kutsera Antal IL I. II. Ráth László I. 1. II.
Lange Győző .. II. 1. II. Rednik István 1. 1. II.
Lázár József I. I. II. Rétay János I. 1. II.
Lehoczky István . II. 1. II. Rhédey Zoltán 1- 1. II.
Leinzinger Gyula U. 1. IL Richter József 1. 1. IL
Lemle József ... 1. 1. II. Ringeisen Ernő 1. 1. II.
Leuchtmann Ede .. II. 1. II. Ristics Milán .... I. I. II.
Leviczky Gyula
· .
II. I. U. Rochlicz Ignácz II. 1. II.
Lénárt János
· .
I. 1. II. Rossberger József. 1- I. U.
Liszkay István. II. 1. II. Rubint Gábor . . IL 1. II.
Liszkay János II. 1. II. Ruhmann Lajos I. I. II.
Lukács Gyula II. I. II. Ruttner Kálmán . I. I. TI.
Lutz Ferencz
· .






· . JT. 1. -
Matyó Imre
· .
1. I. II. Schik Gyula I. 1. IL
Mándoky Károly. I. J. II. Schönwiesner Alad. II. 1 TI.
Menich János
· .





II. I. II. Schuk József .. II. 1. IT.
Meskó Márton 1. I.
-
Schulmann Adolf I. 1. If.
Mesterházy Sándor ll. I. II. Schvartzmayer Laj. 1. I. IL
Mézes Mihály II. 1. II. Selmeczi Ignácz . . IL 1. II.
MilIoss Kernél I. 1. II. Siska József . . 1. 1. If.
Misutta Károly . II. 1 . II. Soket Győző . .
· .
1. I. TI.
Moldván Laj os . . II. I. II. Somogyi László II. l. IL
Molitor Béla ... 1. I. II. Steuer Izidor . . II. 1 . H .
Molnár Miklós
· .
1. 1. II. Stiglitz Károly. I. t. U.
Mőcz Géza
· . .
1. 1. [[o Stinner Imre . . H . I. Tl.
Moszt Rezsó
· .
I. 1. II. Stinner József 1. I. Tr.
Mozer Béla . . .
· .
I. I. II. Stucz Béla H . I. II.
Muraközy Kálműn . H. I. IL Suller Károly . 1. I. I r .
Nagy István
· . . . II. 1. II. Szabatos István IT. I. TL
Nemes József.
· .
II. r. TI. Szabady Győző. IL I. II.
Nemes Pil
· . .
1. 1. IL Szabó István ... II. I. n ,
Németh Péter
· .
IL r . II. Székerák Aladár. I. I. -
Novomeszky Imre IL 1. II. Szél Manó Il. I. r r .
Nyulasy István. 1. 1 . H . Szénert Aladár . IL 1. IL
Orient Gyula.
· .
II. L If. Szilágyi Lajos . I. J. H .
Orosz Miklös . I. T. I 11.1 Sz~lvásy': Gyula. I. 1. H.
Ott Zoltán If. r . i II. SZIta San dor . . T. I. H .
Ováry Zoltán. I.
1










I = = = = ,= = ~ = :
Takáts István .' ' . 1 1 1111'.
'rábol' Gyula . .
Titze Albin .. , . . 1.
Toperczer Sándor 1.
Tóth Béla .... II.
Tóth Dezső. . . .. II.
Tóth Elemér . . . 1.
Török Zoltán. . . . 1.
Uhlár Béla . . . .. n.
Ullmann Sándor Il.
Ungvári József .. II.
Urweiss Iván. . .. II.
Vasdényey Aladár. 1.





1.11 II. '1 Vaskovits Ödön .• 1111 II.
1. II. Velcsey István. .• II.
L - Vereb Antal l.
1. II. Volk Gyula . . . . . 1.
1. II. Vörös Gyula . . .. II.
1. II. Weisz Zsigmond. Il.
1. II. Widdér Gvula . . I.
1. II. W otsch Alajos. . II.
1. II. Zappé Béla . . . . II.
1. II. Závody Zsigmond 1.
1. IT. Zboray Gyula . . . I.
1. II. Zomor Ferencz . .. IL
1. II.
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E G Y E T E M I A L A P Í r r V Á N Y O K .
1 . Á l t a lá n o s e g y e t e m izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalapítványok.
1. LAUHHA1MER-Pn,AY-FILLINGER-félealapitvány. Alapítói: néhai
Pray György kanonok és egyetemi könyvtárnok, ki 1801. kelt végren-
deletében 300 váltó forintot hagyott szegény beteg katholikus egye-
temi tanulőknak gyógyszerekre. Ezekhez járult 18'14. Fillinger Lipót
egyetemi hittani tanár 175 váltó forint ja. Ugyanezen czélból dr. Laub-
haimer Ferencz hittankari rendes tamil', rectorságanak emlékeül 525
frttal öregbíté. Az összes alapitvány jelenleg 1335 forint osztrák érték-
ben. Kezeli az egyetemi pénztár. Az adományozás az egyetem nagysá-
gos rectorat illeti.
2. PASQUICHJÁNOS, egyetemi csillagász és tanár alapitványa, ki
1829. évi végrendeletében, rokonai halála után az Agyetemnek 8000
váltó forintot hagyott tudományos esélokra. mely összeg 1848. az egye-
tem birtokába jutván, kamatai a legközelebbi évtizedben az .egyetemi
könyvtár gyarapítására fordittatui javasoltattak ; de ezen indítvány
felsőbb helyen jóvá nem hagyatvén, a kamatok a tőkéhez adattak, mi
altal ar. alapítvény tetemesen öregbült .. Az 1863-ik évtől kezdve,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ L Z
egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jóváhagyott javaslata szerint,
kamatjai az egyetemi ifjúság számára hirdetett pályakérdések juta-
I lomdíjaira fordíttatnak, Jelen állása 18,400 frt o. é. Kezeltetik az egye-
l te mi pénztár által.
1 3. SZIl'ÁNYIMönrcz-féle alapítvány ; - kinek örökösei atyjok
emlékezetére 10,000 p. frtnyi alapítványt tettek, melynek évi tiszta
jövedelmének fele 1870 november 1-jétől a magyar tudomány-
egyetemet örök időre oly módon illeti, hogy itten tanuló szegény szor-
galmas magyar ifjú felsegítésére valláskülönbaég nélkül fordittaasék.
A nevezést a család eszközli. A másik fele a magyar alradémiát a keze-
léssel egyl'ttt illeti.QPONMLKJIHGFEDCBA
4 . B e i 7 c t C l t á s i - d í j C l l C l P , az egyetemi tanulök által, 1863.. évig fizetett
és tőkésített beiktatási díjakból keletkezett; kamatjai és a jövőben
fizetendő díjak legfelsőbb rendeletnél fogva részben az egyetemi könyv-
tár gyarapítására, részben a felmerülő szülrségletekhez képest évenkint
az egyes karok által kijelölendő egyetemi közczélokra, hozzájárulások-
hoz mért arányban, fordítandok. A töke állása 11,050 frt. o. é. Kezeli





5. SCÍlOl'PEl~GyÖ l iGY.., rozsnyói püspök s egyetemi volt hittanár,
azon alkalomból, midőn O cs. és aposto kir. Felsége 1865. évi junius
hó V-éTIa m. kir, egyetemet legmagasabb látogatásával szerencsélteté,
egy 1.050 O. é. frtból álló alapítványt tett, melynek évi kamatjai a
karok sorrende szerint évenkint a legszorgalmasabb s jó magaviseletü
egyetemi rendes hallgató jutalmazására fordíttatnak. A nevezés a hit-
tani kart illeti. Kezeltetik a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztár által.
6. Budapest főváros törvényhatóságának a budapesti kiralyi
tudomány-egyetem ujjáalakíttatásának 1880: évi május hó 13-áll
ünnepelt százados évfordulója alkalmából évenként 1.000 frtból álló
alapítvénya, Ebből 900 frt ösztöndíjakra és 100 frt két bölcs. kari
pályadíjra fordittatik.
7. Bl'1'ADEZSŐ,hittudor. sz. Benedekrendi ríldozár éshittud. tanár,
rectorsága, az egyetem első alapításának 250-ik és ujjáalakfttatásanak
105. évfordulója alkalmából 1885. május 13-án 5% kamatozó
1.000 .frtből álló alapítványt tett, melynek kamataiban minden
évben felváltva a karok sorrende ezerint oly rendes hallgatók része-
sülnek, kik szorgalom és jó viselet tekintetében kitünnek. A neve-
zés a hittud. kart, midőn a díj ezen kar hallgatóinak jár, az egyetemi
tanácsot, a kezelés pedig a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
8. Néhai R Ö K K StILÁRIJ,bpesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot -- mely halála esetén volt fel-
~ontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 30.700 frtnyi tőkét
tartalmazott és a csatolt 1876 május 20-án kelt alapítólevele értelmé-
ben a kamatok ezen egyetemen beirt szorgalmas, jó viseletü, szegény
sorsu jog-, orvos- és bölcsészethallgatók számára ösztöndíjkép fordí-
tandok. Kezelése a rectori pénztárt illeti. Az ösztöndíjakravaló jelölés
a karok, az adományozás az egyetemi tanács által történik.
9. Néhai SENGERKATALIN,bpesti úrhölgy bizezer frtot hagyomá-
nyozott ezen kir, tud.-egyetemnek oly czélból, hogy annak évi kamatai
egy-egy a jog- és államtudományi és az orvosi karok által kitüzendő
pályamunkák jutalmazására fordífandok. Az alapítvány jelenlegi állása
10.400 f r t , Kezelése a rectori pénztárt, az adományozás a karokat illeti.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . H it t u d o m á n y k a r i a la p í t v á n y o k .
\
IQ. HOltVÁ'l'HJÓZSEF,kalocsai kanonok alapíbvénya, ki 1837-ik
vég-, illetőleg fiókrenclelete ezerint 6000 p. forintot hagyott, hogy
kamatjai a hittani kar által kitüzendő, magyar nyelven szerkesztett
pályakérdések clíjazására, és a legjelesebb magyar hittani munkák
jutalmazására fordíttassanak, Jelen állása 30.000 frt O. é. A kezelés a
nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
11. DERCSIKJANOS,választott prisztinai püspök és hittankari igaz-
gató alapítványa, mely 1835-ki decsember 1-én kelt végrendelete
szerint 200 p. frtból áll, két évi kamat ja a hittani kar által kitüzött .
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egyetemi hittanulók által megfejtemlő pályakérdés díjaászára forditta-
tik. Kezeli a központi papuövelde igazgatója.
12. SZABÓ ALAMJZSNAs JÁNOS, kanonok és egyetemi hittanár
alapítványai, melyeket 1857-ben végrendeletileg tett. - Eredetileg
800 forint, jelenleg 1.155 forint, melynek évi kamataiból 40 forint
azon egyházi szónoknak jár, ki az egyetemi szentegyházbanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z ;
adventi és nagypénteki prédikácziókat magyar nyelven tartja; 15
forint pedig azon hittanulónak, ki a homiletikában kitűntette magát.
Kezeli a hittudományi kar.
13. FOGARASSY MmALY, erdélyi püspök és a hittani kar volt igaz-
gatójának alapítványa, mely 1863-iki márczius 31-én a neki itélt és
hozzá küldött jutalomdíjnak a hittani kar rendelkezése és kezelése
alá történt visszabocsátása folytán 510 o. é. frtböl áll. - Két évi
kamat ja a hittani kar által kitüzött, és egyetemi hittanhallgatok
által megfejteridő pályakérdés díjazásám fordittatik. Kezeli a hittudo-
mányi kar.
Ill,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ogtudomanykarl alnpítványok,
14. KELElIIEN IMRE, kir, tanácsos és egyetemi jogtanár alapít-
ványa, mely 1819- ki végrendeleténél fogva 400 váltó frtból (168 frt
o. é.) áll; évenkinti 8 frt 40 kr. o. é. Immatja szegény, főleg beteg~s
jogtanulök számára fordítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-
mányi Imr dékánját illeti.
15. SCHWAWl'NER MAwl'ON, egyetemi tanár és könyvtarőr alapít-
ványa, ki 1801. ápril 15-én kelt végrendeletében 1500 írtot hagyomá-
nyozott váltóban a végre, hogy kamataiból a hazai jog- és államtudo-
mányok, történelem és segédtudományi köréből ct jogi és bölcsészeti
kar által felváltva kitüzendő pályakérdések díjaztassanak. Jelen álhisa
9000 frt o. é. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztárt illeti.
16. PAUJ.ER TIVADAl~, kir. tanácsos s egyetemi jogtanár alapít-
ványa 1862. szept. 30. kelt alapítólevele szerint 500 forintból o. é. áll ;
karnafai minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora a tör-
vénytudomanyi karon van, az egyetemi tanulők által magyar nyelven
megfejtendő .iog- vagy államtudományi pályakérdés díjazásám fordí-
tandok. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi
pénztárt illeti.
17. Kaucz GYULA, egyetemi jogtanár rectorsagénak emlékéül tett
alapitvanya 1874. junius 25-én kelt alapítólevele ezerint 2000 fr] tőké-
ből áll, melynek évi 120 frt, azaz 6% kamat ja a budapesti tud. egye-
tem jog- és államtudományi karában tanuló, szorgalmas és szükebb
anyagi helyzetöknél fogva, s különösen betegség miatt, segélyzésre s
támogatásra szoruló joghallgatóknak adandó ki. A kezelés az alapító
befolyásával a jogi kart illeti.
18. MAIL.'Í.m GYÖRGY országbiró , főrendiházi és aemmitőszéki
elnök, v. b. t. tanácsosnak az egyetem 1880. évi május 13-án tartott
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százados emlékünnepén tiszteleti jogtudorrá avattatása emlékére tett
2000 forint névértéleü aranyjáradék kötvényből álló abpítványa, mely-
nek évi kamatai egy, a budapesti egyetemen végzett jeles, do szegény
sorsu joghallgató szigorlati és tudoravatási költségeirc fordítandó. A
jelölés a jog- és államtud. kart, a nevezés az alapítot illeti. Jelen lillása
2706 frt. Kezeli a nagyságos rector felügyelete u.latt ~mó egyetemi
pénztár.
H). NéhaiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR Ö K K SZlJ,Á1Wbudapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében, egy lepecsételt csomagot - meJy halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 20,900 forintnyi
tőkét tartalmazott és a csatolt 1874 január 10-én kelt alapító levele
értelmében a kamatok ezen egyetemen beirt szorgalmas, jó viseletü,
szegénysorsu joghallgatók számára ösztöndíjkép fordítandók. Kezelése
a rootori pénztért illeti. Az ösatöudíjakra vale jelölés a jog- és állam-
tudományi kar, az adomauyozae az egyetemi tanács által történik.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I V . Orvosknrí alapítványok.
20. AND~EICSJÓZSEF,sebésztudor és boneztani ismétlő alapít-
ványa, melynél fogva családja kimulta után, mely azonban még be nem
következett, 5000 p. frtböl álló tőkéje és eladott háza 1200 p. frtrlyi
árának karnafai szegényebb orvos- és sebésztudorok szigorlati díjai-
nak kamat -nélkül előlegezésére fordítandök, melyeket az illetők öt év
lefoly ta alatt megtéríteni tartoznak.
21. STÁUUJGNÁCZ,főorvos és egyetemi orvoskar-igazgatő alapít-
ványa 400 váltó frthól, melyhez BENEFERENCZegyetemi karigazgató
JOO p. Irtnyi hagyománya és mások koronkénti adakozása járultak,
beteg orvoa-sebésztanulok felsegélésére. Jelen állása 3706 frt 58 kr.
o. ért., hozzájárulván SCHORDANNZSW.!\fONDalapítványa, Kezeli az
orvosi kar.QPONMLKJIHGFEDCBA
2 2 . G r o o s t u d o r o k c t l a p í t v á n y c t , mely dr. HAVASJtmÁcz karbeli volt
dékán 280 p. frtnyi és mások adakozásaihól keletkezett, elszegényedett
karbeli tagok felsegélésére; jelenleg 9455 frt 20 kr. o. é. Kezeltetik az
orvosi kar által.
23. BENEFER,ENCZ,királyi tanácsos és egyetemi orvoskar-igaz-
gató alapítványa, mely 1852-ben kelt végrendelete szerint eredetileg
2000 darab aranyból állt, melynek kamatja utazási segélydíjakra volt
tanszéki segédek vagy kérházi másodorvosok számára, kik bővebb
kiképeztetésök végett, az orvosi kar által kiszabott utasitás szerint, kül-
földön utazván, három évig e díj élvezetében maradhatnak, és időn-
ként a karnak jelentést tenni kötelesek. Időközben 1000 frttal, melyet
fia dr. Bene Rudolf a hitbizományi teher váltságdíjául lefizetett,
öregbedett. Jelen állása 17,440 frt, A.dományozása az orvosi kart,
kezelése az egyetem nagyságos rectorát illeti, és az egyetemi pénz-
tárnál eszközöltetik.
24. OSAUSZMÁR'l'ON,cs. kir. tanácsos és egyetemi orvostanár ala-
pítványa, ki 1860-ba-n meghalálozván, végrendetileg 12,000 forintot
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hagyományozott négy orV08- és két sehésztanuló évenkénti száz-száz
forintból álló ösztőndfjazásra. Jelen állása 15,949 frt 53 kr. o. é. Az
adományozás és kezelés az orvosi kart illeti.
25. SCHORDANNZSIGMONDcs. kir. tanácsos és orvostanár alapít-
ványai 1861 február 24-én kelt végrendeletében száz részre osztott
vagyonának, melynek mindegyike a levonandók levonása után 1.803 frf
10 kr. o. é. áll.QPONMLKJIHGFEDCBA
c t} Huszonnyolcz negyvenkilenczed részét utaztatasi díjra azon
feltétellel hagyta, hogy annak kamataiból szegényebb sorsu jeles orvos-
tudoroknak, kik legalább öt félévet ezen egyetem orvosi karún.il töl-
töttek, és itt tudorokká avattattak, valláskülönbség nélkül, egy évre
ezer forint adassék ki. .
b ) Hat negyvenkilenczedrészét, hogy kamataiból szegényebbZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs o r s u
orvosjelölteknek szigorlati és tudorfelavatási díj aik kamattalan köl--
csönképen előlegeztessenek.
c ) 'I'iz negyvenkilenczedrészét az élettani intézet szükségleteire,
és ezen tudományban jeleskedő két tanuló vagy tan árj elölt száz-száz
forintnyi egy évig tartó ösztöndijazaséra, az élettani tanár meghatáro-
zást. szerint.
f l ) Öt negyvenkilenczedrészét a18. pont alatt érintett alapitvány
öregbítésére, melyekhez a hagyományosok egyikének halála folytán a
végrendelet értelmében mégegy század rész járult.
Ezen, összesen 54.066 forint o. é. és 88 krra rúgó alapítványok
kezelése és adományozása, illetőleg ( c ~ - b ) pontra nézve az orvosi
kart illeti.
2 6 . O r v o s k c w ' i k ö n y v fú r i a l a p í ' v á l t y ; az orvoskari köuyvtár szapo-
roc1ásám tanárok jutalékaiból. Jelenlegi állása 12.912 frt 7 5 ' / ~ kr. o. é.
Kezeli az orvosi kar.
27. WAGNERJÁNOS,ny. r. tanár 2.000 f i ' t alapítvényt tett 50 éves
tudori jubilaeuma alkalmából. Annak kezelése az orvoskari tanártestű-
letet illeti, míg a kamatok az orvoshallgatók önképző- és segélyegyle-
tének adatnak ki szegény hallgatók segélyezésére.
28. HOLLl'l'SERFARKASnagykereskedő alapítványa, ki 1859. évben
meghalálozván, 1890 p. frtnyi államkötvényt végrendeletileg hagyo-
mányozott, hogy ezen egyetemnél szigorló Mózes vallásu kiválólag
pesti orvosjelöItek és szülésznők harmincz, illetőleg tizenöt forintnyi
segélydíjban részesíttessenek. A nevezés és kezelés az alapítványi
gondnokokat illeti.
29. Rupp NEP. JÁNOS,kir. tanácsos és orvoskari tanár alapítványa
1861-ik évi szeptember 30-án kelt alapítólevele szerint 525 Irbböl o. é.
fill, kamatai mínden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora
az orvos-tudomanyi karon van, oly negyed vagy ötöd éves orvos-
tanhallgató jutalmazására fordíttassanak , ki helyes magaviselet
mellett sikeres tanulmányozás, és valamely orvosi, vagy ilyennel
rokonos szakmában ügyessége által magát kitüntette, A nevezés





30. AliÁNYI LAJOS, egyetemi orvoskari tan~r alapítványa, áll
5.506 frt 29 kr, tőkéből, melynek kamatjai évenkint orvostani p~lya-
munkák díjazására fordítandók. Kezeli az orvosi' kar.
31. JENDRÁS::;lXJlmö, a vaskorona-rend lovagja, orvoskari Ily. r.
tanár, midőn a rectori méltésagrcl Ielépett, 1883. angusztus 31-én kelt
alapítólevelével egy 500 frtos 5ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%-kal kamatozó papirjáradék-kötvényt
tett le, melynek kamatai minden negyedik évben, iriidőn a rootori
mé1tóságot orvoskari tag viseli, oly tudományos becsü az élettan vagy
az épszövettan köréhez tartozó értekezés jutalmazására osztatlanul
forditandök, mely önálló vizsgálat alapján budapesti egyetemi hall-
gató által a négyévi időköz folyamán barmikor készített és mint
nyilt pályadolgozat akár kéziratban, akár kinyornatva, az egyetemi
pályakérdésekre különben kitüzött időben bármikor benyujtatott. A
nevezés az orvosi kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt
áll Ó pénztárt illeti.
32. KORANYIFRIGYES,a vaskorena rend lovagja, orvoskari ny. r.
tanár, midőn a rectori méltóságróllelépett 1887. lmguS7.tus 31-én kelt
alapító levelével egy 500 frt névértéldl Sli/o-al ka.natozö papírjáradék-
kötvényt tett le, melyriek négy évi kamatai azon évben, midőn CI re c-
tori méltóság az orvosi karból töltetik be, egyabelbetegségek és kor-
gyógytanára vonatkozó tudományos kérdés kisérleti megoldásanak
jutalmazására fordíttatnak, melyre a budapesti tudomány-egyetem
rendes hallgatói pályázhatnak. A nevevés az orvosi kart, a kezelés
f t nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
33. N éhai WAGNER JANOS, kir. tanácsos, ny. r. orvoskari tanár
halála után 15.000 frtot hagyományozott ezen kir, tud. egyetemnek
oly czélból, hogy annak kamatai, oly végzett orvostanhallgaboknak
adouiányoztassanak, kik szakmájuknak további müvelése végett kül-
földi egyetemeket óhajtanak látogatni. Kezelése és adományozása az
orvosi kart illeti.
A Senger-féle 9. sz. a. 'alapítvány részben ezen kart is illeti.
V, Bőlosészetkar! alapítványok.
34. Ml'l'l'ERPACllEl~-HADALY-félealapítvány ; néhai Mitterpacher.
József egyetemi tamil' 1788. évi végrendeletében 200 p. frtot hagyott
azon kikötéssel, hogy kamatai szegény beteg katholikus bólesészet-
tanulök gyámolítására fordíttassanak ; az alapitvány Mitterpacher Lajos
egyetemi tanár által 250 és Hadaly Károly kir. tanácsos és egyetemi
tanár végrendeleténél fogva hasonlag 250 Irttal szaporíttatott, váltó-
ban. Jelen állása 2725 frt o. é. Kezelése és adomán vozása ll, bölcsé-
szeti Imri dékánt illeti. •
35. IMRE-REsETA alupítvány ; Imre János egyetemi bölcsészet-
tanár 1822. április l-én kelt végrendeletében Reseta János egyetemi
tanér által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományozott,
melynek kamataiból két 60 pengő frtnyi segélydíj, és pedig egy pesti
és egy egri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapító roko- -
" 'JIHGFEDCBA
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nai, azután szűletett hevesmegyeiek, végre bölcsészetiani tanárok fiai
részesítendők élvezetében. Az alapitvány pesti tanulót illető részét,
mely jelenleg 339.0 forint o. é. áll, a bölcsészeti kar dékánja kezeli, a
nevezés a bölcsészeti kart illeti,
SCHWAIlTNERMARTONfennérintett 12. számu alapítványa részben
ezen' kart is illeti.
36. SCHMIDTJÁNOSANTALnéhai budai gyógyszerész 42.0 frtből
álló alapítványt tett, melynek évi kamatai két szegény sorsu, azorgal-
mas ,gyógyszerészethallgató jutalmazására fordítanddk. Kezelése és
adományozása a bölcsészetkari dékánt illeti. A tőke jelen állása 1.050
forint o. é.
37. THAN KAIWLYkir, tanácsos és bölcsészetkari tanár alapít-
ványa 1876. évi augusztus 31-én kelt alapítálevele szerint 525 frtből án,
melyet újabban az alapító 1.0.0.0frttal öregbített; jelen állása 1825 frt,
melynek kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori méltő-
s,íg sora a bölcsészeti karon van, nyilt pályázat alakjában, váltakozva
a természettan és vegy tan köréből hirdetett ésjutalomra érdemesek-
nek itélt nmnkálatok díjazására fordíttatnak, és melyre kizá-
sólag budapesti egyetemi hallgaták pályázhatnak. A nevezés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
38. MARGÓTIVADAR,a cs. Lipót-rend.Iovagju, bölcsészetkari tanár-
nak rectorsaga és az egyetem ujjáalakíttatásámLk százados évfordulója
ulkalmáböl tett alapitványa, 188.0. évi május 13-án kelt alapító levele
szerint 1.0.0.0frthöl án, melynek kamatai minden II-ik évben nyilt
pályázat alakjában, váltakozva az állattan és növénytan köréből
hirdetett és jutalomra érdemesnek itélt munkálatok díjazás ára fordít-
-tatnak, és' melyre kizárólag budapesti egyetemi hallgatók pályáz~
hatnak. A nevezés a bölcsészeti kart, eLkezelés a nagyságos rector
felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
39. PAULERTIVADAR,val. belső t. tanácsos, m.lár. igazságügyi
, ininister stb., azon alkalomból, midőn 1882. október 2.o-án mint a
budapesti kir. tud. egyetemen félszázaddal előbb bölcsészettudorrá'
történt felavattatásának emlékéül, dísz-jubiláris oklevéllel tiszteltetett
meg, 5.0.0 frtböl álló alapítványt tett, melynek kamataiban minden
4-ik évben oly szegény bölcsészettudor-jelölt részesül, ki a tan-
folyamot a budapesti kir, m. tud. egyetemen végezte és különös
szorgalmat, kifogástalan erkölcsi viseletet tanusított és szigorlata
főtárgyául a bölcsészetet vagy történelmet választja. A nevezés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
4.0.MAIWÓTIVADAR,a cs. Lipótrend lovagja, bölcsészetkari ny. 1 '.
c tanár s az egyetem volt rectora azon alkalomból, midőn 1884. szept.
24-én mint ' a bpesti kir, tud. egyetemen félszázaddal előbb bölcsé-
szettudorra történt felavattatásának emlékeül dísz-jubiláris oklevéllel
tisztelte tett meg, 5.0.0frtből álló alapítványt tett, melynek kamataiban
minden 4-ik évben oly szorgalmas és jó .magaviseletü szegényebb
sorsu bölceészettudor-jelölt részesül, ki tan folyamát a budapesti
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kir. tud. egyetemen végezvén, szigorlata főtárgyául a természet-
tudományok bármely ágát választja s azt kiváló sikerrel teszi le.
A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rsetor felügyelete
alatt álló pénztárt illeti.
41. LYRAEMIL,bpesti polgár az egyetemen töltött tanidejének
emlékéül 1884. nov. 12-én 500 frtból álló alapitványt tett, melynek
kamataiban minden 5-ik évben a legszorgalmasabb és jó erkölesü
bölcaészethallgató részesül. Jelen állása 5))0 frt. A nevezés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló'
pénztárt illeti.
42. BUJANOVl'r8szül. KOPPIBORBÁLA2233 frtos végrendeleti ala-
pítványa, mely jelenleg 2300 frt tőleéből áll, melynek kamatait a
hagyományozó öcscse, Koppi Béla, illetve Koppi Laura, élvezi, ennek
elhunytával azonban a hagyaték, valamint annak jövedelme az egy~-
temet fogja illetni.
43. ARENSTEINJÓZSEF,bölcsészettudor, azon alkalomból, midőn
1887. szeptember 10-én, mint a budapesti tudomány-egyetemen fél-
századdal előbb bölcsészettudorrá történt felavattatásának emlékéül
jubiláris diszoklevéllel tiszteltetett meg, 1000 frt névértéleü 4%-os
magyal' arany járadékkötvényből álló alapítványt tett, melynek karna-
tai évenkint a természettudományi főtanszakokböl, még pedig felváltva
a természettan, mennyiségtan, vegytan, ásvány tan, állattan és a növény-
tanból kitüzendő pályakérdések jutalmazására fordíttatnak. A nevezés
a bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
